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EXPOSICION UNIVBBSAIj EN MA-
DRID.—EL CIRCULO MERCAN-
TIL Y EL JEFE DEL GOBIERNO. 
—PROMESAS DE CANALEJAS. 
Madrid, 12. 
Una comisión del Círculo Mercan-
ti l de esta capital se entrevis tó esta 
tarde con el Jefe del Gobierno, cele-1 
brando con él una larga conferencia. | 
El objeto que allí los llevaba era el 
de tratar ampliamente los preparati-
vos de la Exposición Universal que se 
proyecta celebrar en Madrid para 
1916. 
El señor Canalejas se expresó ante 
los comisionados con frases entusias-
tas sobre la idea y les dijo que encon-
trarían en él apoyo eficacísimo, esta.n-
do dispuesto á que la Exposición se 
celebrase sin colaboración de capita 
les extranjeros, haciendo un llama-
miento á todos para que contribuyan 
con el Estado y los Ayuntamientos, y 
si no bastase, echar mano á otros re-
cursos nacionales, que, seguramente, 
no habría de faltarles. 
El señor Canalejas prometió tam-
bién convocar una asamblea magna, 
de la que saldrán las bases que han da 
servir de preliminares á la ejecución 
de la idea. 
Los comisionados del Círculo Mer-
cantil han salido satisfechísimos de 
los entusiasmos y promesas hechas 
por el Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
MANIOBRAS MILITARES. — EL 
REY PfcLICITA AL GENERAL 
MARINA. — AGREGADOS MIL [-
TARES EXTRANJEROS. 
Madrid, 12. 
Las maniobras celebradas han re-
sultado brillantes. Jugaron las tres 
armas y todas ellas pusieron de relie-
ve la eficacia de cada una en las prác-
ticas de la guerra. 
Las tropas desarrollaron admira-
blemente el supuesto táctico estudia-
do de antemano por el Estado Mayor, 
siendo lo más admirable el hecho de 
que las unidades de combate iban res-
pondiendo acordes con los movimien-
tos del supuesto enemigo sin conocer 
el propósito ideado. 
El Rey, que presenció los simula-
cros-de combate, felicitó al Capitán 
General de Madrid, señor MaXina, ba-
jo cuya dirección se efectuaron las 
maniobras. 
Entre el Estado Mayor del Rey f i -
guraban los agregados militares de 
Rancia, de I tal ia y de la República 
Argentina y de Méjico. 
VKXTA DE UN CUADRO FAMOSO. 
SORIANO DA LA VOZ DE 
ALARMA.—EL CONSEJO DE ES-
TADO SE TRAGA SU PROPIA 
AUTORIZACION. 
Madrid, 12. 
En la sesión de hoy en el Congreso. 
el diputado republicano señor Soria-
no abogó porque el Gobierno impida 
la venta de cuadros notables, los que 
poco á poco van pasando al extran-
jero, como ocurre al presente—dijo— 
con el vandergoers que se pretende 
vender al Museo de Berlín. 
El señor Seoane dijo que el citado 
cuadro era propiedad del Estado y 
que no er^ posible venderlo, tanta 
más cuanto que los Padres Escolapios 
los tienen en calidad de depósito y no 
como propiedad. 
E l señor Burell, ante la actitud asu-
mida por la Cámara, tuvo á bien tra-
garse el informe del Consejo de Esta-
do autorizando la venta del famoso 
cuadro. 
PRESUPUESTO DE GAvSTOS DE 
L A PRESIDENCIA. — HUMORIS-
MO DE LOS REPUBLICANOS Y 
SOCIALISTAS.—SE APRUEBAX 
LOS SIETE M I L KILOMETROS 
DE CARRETERAS. 
Madrid, 12. 
A l discutirse en la sesión de hoy el 
presupuesto de gastos de la Presiden-
cia del Consejo, los diputados repu-
blicanos y socialistas intervinieron en 
el debate, tomándolo en sentido hu-
morístico. 
Los diputados Pabló Iglesias y Llo-
ras Badía proponen que para econo-
mizar gastos se suprima al Presiden-
te. Con ta l motiví) se sostuvo un tiro-
teo de frases jocosas, á las que hubo 
de poner término la presidencia del 
Congreso. 
E l señor Iglesias, en tono serio, com-
bate los innecesarios gastos que se sos-
tienen y pide que se supriman los au-
tomóviles y otros lujos por el estilo. 
Después de breve discusión es apro-
bado el presupuesto y se aprueban 
igualmente varios proyectos, entve 
otros, el que regula el trabajo noctur-
no de la mujer y el de la construcción 
de siete mi l kilómetros de carreteras, 
que tan violento debate provocó en la 
sesión de ayer. 
E N E L SENADO. —PROHIBICION 
DE L A V E N T A DE CUADROS 
NOTABLES. 
Madrid, 12. 
En la sesión del Senado propuso 
don Elias Tormo y Monzó que se im-
pida á los Padres Escolapios la venta 
del vandergoers, denunciada en el 
Congreso, al Museo de Berlín. 
Parece que la venta del famoso cua-
dro estaba concertada en un millón 
de pesetas. 
E l Sr. Alba dice que se abr i rá ex-
pediente sobre el asunto y que cuan-
do se resuelva en justicia se dará 
cuenta á la Cámara. 
POR U N M I T I N MELQUIADISTA. 
U N MUERTO Y U N HERIDO.— 
JOVENES CALIENTES. 
Reus, 12. 
A consecuencia de resentimientos 
provocados por los sucesos ocurridos 
en el mi t in úl t imamente celebrado 
por los adictos al partido republica-
no reformista que organiza Melquía-
des Alvarez, el joven Ricardo Cubells 
ma tó hoy de un t i ro á Mario Arjona, 
hiriendo gravemente á otro. 
Los tres sostenían discusión sobre 
puntos políticos, la que haciéndose 
cada vez más violenta y acalorada, 
terminó en la tragedia que todos la-
mentamos en esta localidad, 
LOS CAMBIOS 
Las libras -esterlinas se han cotiza-
do á 26.70 y los francos á 5,64^ 
C A B L E G R A M A S D [ L A P M N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
L a s A r c a s 
: d e A c e r o 
marca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
Pies de altura, vienen á llenar esa ne 
oesidad tan perentoria en oficinas 
JJonde los libros, documentos y cartas 
oeben estar á salvo de los curiosos. Su 
^so es general hoy en oficinas, ban-
cos, tiendas, hoteles y casas particula-
res y ofrecen la misma protección que 
ja ^ c ó m o d a y costosa caja de canoa-
íes antigua, mientras que su costo es 
solamente una cuarta parte de la 
otra. Tienen, además, la ventaja de 
^ue el interior puede equiparse con 
jaqueles ó con archivos de acero, se-
íTUu las necesidades del comprador. 
Edificad el Cuerpo 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
fMarra de fábrica) 
i 
I 
En toda» laa 
Farmacias 
BURRODGHS WK1.LCOMB CÍA 
Londres 
BP. P. 302 
C 2013 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Tu, 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LOS ASUNTOS DE CUBA 
Washington, Junio 12. 
E l Departamento de Estado cree 
sinceramente que el general José M i -
guel Gómez está tratando honrada-
mente de aplastar la revolución racis-
ta, y en ta l v i r tud se le da rá cuanta 
oportunidad sea necesaria antes de 
pensar en la intervención. 
Como prueba de esta convicción, el 
Departamento de Estado ha permiti-
do hoy que las unidades de combate 
que forman la primera división del 
Atlánt ico que está en Hampton 
Roads, vuelva á sus manibras de ve-
rano á Massachusetts. 
Los barcos de guerra que están 
ahora en Cuba, seguirán en la Isla 
para proteger las propiedades ex-
tranjeras, pero no se enviarán más 
tropas á menos que se agrave la si-
tuación. 
K N O X I N V I T A A FERRARA 
Washington, Junio 12, 
E l Secretario Knox ha invitado al 
señor Ferrara y al Ministro de Cuba 
en Washington, señor Rivero, y á su 
señora, para una comida que se ce-
lebrará en la residencia particular 
del Secretario de Estado el jueves 
por la noche. 
PIDIENDO PROTECCION 
Baten Rouge, Louisiana, Junio 12. 
E l Gobernador Ha l l ha dirigido una 
instancia á Washington pidiendo 
protección para los americanos de 
Guantánamo, contra los alzados de 
Cuba. 
L L E G A D A DE L A COMISION 
Berna, Junio 12, 
Procedente de España, hoy llegó á 
esta capital la comisión americana de 
la Exposición del Canal de P a n a m á 
que está recorriendo Europa en viaje 
de propaganda. 
Dicha comisión será recibida ma-
ñana en audiencia por el Presidente 
Forrer. 
CAUSA D E L ACCIDENTE 
Waihintgon, Junio 12, 
Según investigaclén practicada, el 
accidente que causó la muerte del te-
niente Htü lehurs t fué motivado por 
haberse plegado las alas de aluminio 
de su máquina voladora al dar una 
vuelta con gran velocidad, 
DESEOS DE ROOSEYELT 
Nueva Qork, Junio 12. 
E l coronel Roosevelt ha declarado 
esta noche que desea se lleve á la 
Convención de Chicago el programa 
del sufragio de la mujer. 
MAS VOTOS PARA T A F T 
Chicago, Junio 12. 
E l comité republicano ha dado hoy 
á Mr. Taft 40 delegados de distintos 
Estados. 
DECLARACION DE GUERRERO 
Nueva York, Junio 12. 
E l peñor P, Guerrero, delegado por 
Puerto Rico á la convención democrá-
tica que se celebrará el día 25 en Bal-
timore, dice que la Isla de Puerto Ri-
cr desea un cambio político en la ad-
ministración, 
L A ESTATUA DE ALEJANDRO I I I 
Mcscow, Junio 12, 
Con imponente ceremonial, el Zar 
Nicolás descorrió hoy el velo de la 
estatua erigida á la memoria de Ale-
jandro n i . 
E l acontecimiento ha sido el más 
brillante que se registra en el reina-
do del actual Emperador, 
A l acto asistieron treinta batallo-
nes y fué presenciado por un público 
inmenso, 
L A LECCION D E L " T I T A N I O " 
Washington, Junio 12, 
E l Senado ha autorizado a l Presi-
dente Taft para que invite á las na-
ciones á una conferencia mar í t ima in-
ternacional, con objeto de discutir la 
lección que dejó el desastre del " T i -
t an io ; " á la vez se autoriza al Ejecu-
tivo para que acepte la invitación que 
con idéntico f in ha dirigido Alemania 
á los Estados Unidos. 
CORRESPONDENCIA 
DESPACHADA 
Havre, Junio 12. 
La correspondencia para los Esta-
dos Unidos ha nide embarcada en va-
pores alemanes. 
COCINERO A V E N T A J A D O 
E l Paso, Tejas, Junio 12. 
Antonio Oliva, cocinero y emplea-
do en el servicio de inmigración, fué 
sorprendido en los momentos en que 
se dedicaba á pasar armas y municio-
nes de contrabando para los rebeldes. 
Dicho cocinero hizo fuego contra 
los soldados americanos, hiriendo le-
vemente á dos, y escapó con dirección 
á Méjico. 
TANG NECESITA DINERO 
Pekín, Junio 12. 
E l Jefe del Gobierno ha informado 
á los financieros extranjeros que en 
este mes necesita sesenta y tres mi-
llones de pesos, y que si ellos no le fa-
cili tan dicha cantidad, la buscará por 
otro lado, 
PRISION DE U N ASESINO 
Tegucigalpa, Honduras, Junio 12. 
Ha sido encarcelado el asesino del 
abogado F. P. Shaw. Se llama C. B. 
Vausmiller y mató á su víct ima en 
Iriona. 
UNA ORDEN DE 0R0ZCO 
Chihuahua, Junio 12. 
Pascual Orozco piensa l ibrar com-
bate con los federales en Bachurinba, 
y ha dispuesto que los corresponsales 
de los periódicos no puedan pasar al 
sur de Chihuahua. 
COMBATE CON LOS INDIOS 
Tucsonariz, Méjico, Junio 12. 
Cerca de Potrero, Sonoro, se ha l i -
brado hoy un combate entre los in-
dios yanquis y un grupo de empleados 
del ferrocarril que estaba reparando 
la línea. 
Los indios tuvieron ocho muertos y 
varios heridos, pero lograron quemar 
algunos puentes y destruir líneas 
telegráficas. 
BASE B A L L / 
Nueva York, Junio 12, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fue el siguiente: 
Liga Nacicnal 
Anotaciones 
C, H , E. 
Cincinnati, . . . . . . 8 10 3 
Filadelfia. . . . . . . . 0 4 3 
Bater ías : Suggs y Me Lean, por el 
Cincinnati; Alexander, Chalmers, 
Wallace y Graham, por el Filadelfia. 
' C. H , E. 
Brooklyn, . 3 7 1 
Pittsburg 7 11 0 
Bate r ías : Robinson y Kelly, por el 
Pittsburg; Alien, Burke y Milley, por 
el Brooklyn. 
C. H . E. 
Boston. . . . v . v v . 6 14 5 
San Luis 8 8 0 
Bate r ías : Brown, Dickson, Donne-
l l y y Kl ing , po reí Boston; Steele, Sa-
llee y Bresnaham, por el San Luis. 
C. H, E, 






$ 14.00 plata 
,. 7.00 „ 
„ 3.75 
C, H . E. 
Cleveland 0 3 1 
Filadelfia. . . . . . . . 6 5 1 
Bate r ías : Basket, Mitchell y Oneill, 
por. el Cleveland; Coombs y Lapp, 
por el Filadelfia. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4 por oiento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.75, 
Cambios so(Vii Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobt't- Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Junio, 2.9|16 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Junio 12 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 7'6.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana regia 
traias en Londres cerraron hov íl 
£86. 
Par í s . Junio 12 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 77 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York , Junio 12, 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 153,720 bonos 
y acciones de las principales empresas 
«lúe radican en los Estados Unidos. 
New Y o r k , . y 3 9 
Chicago 2 8 
Bate r ías : Marquard, Crandall 
Meyers, por el New Y o r k ; Brown 
Archer, por el Chicago. 
Liga Americana 
Anotaciones 
c. h, : 
D e t r o i t . . . . . . . . . . 1 4 3 
Washington 5 7 1 
Ba te r ías : Covington, Works y Ons-
low, por el Detroi t ; Johnson y Ains-
mith, por el Washington. 
Boston 5 10 11 
San Luis . . . . . . . . 5 6 1 
Ba te r í a s : Powell y Stephens, por 
el San Luis ; Wood y Cady, por el 
Boston. 
C. H. E 
Chicaffo. . v v . v . . . 11 11 0 
New Y o r k . . . . . . . 2 12 3 
Ba te r í a s : Walsh, Moguidge y Block 
por el Chicago; Vaughn, Thompson, 
Oweeney y Street, por el New York. 
ASPECTO DE JJA PLAZA 
Junio 12 
Azúcares.— Tampoco han variado 
hoy los precios en Londres y Nueva 
York, y sin operaciones efectúalas en 
la ú l t ima de Las citadas plazas, por no 
convenir á los vendedores los precios 
que ofrecen los compradores, atribu-
yéndose la firmeza de los tenedores á 
la creencia de que el reciente tempo-
ral de agua que ha habido en esta is-
la ha puesto f in á la molienda. 
Con motivo de alentar ios tenedoras 
en la Isla la misma opinión respecto 
á una próxima, alza en los precios, si-
guen en su retraimiento, por cuya ra-
zón hoy tampoico se ha dado á cono-
cer venta alguna. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banauer o\ 
Londres, Sdfv 19.^ 19.^?. 
60dlv 18. H 19.^P, 
París, Sdiv 4 .^ 5.XP. 
Hamburgo, 3 dpv 3.}4 8.7AP. 
Estados Unidos, 3 div 8.>¿ 9. P 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div m % Par D. 
Dcto. papel comercial 8" á 10 p . § anual 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se coti 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8.3^P. 
Plata española. _ 98. ̂  99. V 
Acciones y Valores. —En la Boba 
Privada se efectuaron las siguientes 
ventas; 
200 acciones F.C. Unidos, 92,318. 
50 idem Banco Español , 95. 
50 ídem idem ídem, 94.3|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 12 de 1912, 
A las 5 de Ja tsrde 
Plata española . . . . 98% 98% p¡0V. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . lOSVá 108% p¡0 i \ 
Oro americano contra 
plata española. > „ ^ 9 9% 
Centenes . . . . . . . . á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. , g , á 5-34 en plata. 
Luises . , y á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . , . á 4-27 en plata. 
El peeo americano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.- s k g¡' jg a B- ̂  a >• 4-72 
Luises. . . . v . y n r » g 3-80 
Peso plata española. M H w •. . 0-63 
40 centavos platu 1J. . . M . . 0-24 
20 idem, idem, Id. . y « » y v 0-12 
10 ideln. Idem. Id. . >' », . . 0-06 
fl tabaco en Pinar del Rio 
E n su edición del 8 del corriente 
dice como sigue " L a Fra ternidad" 
de Pinar del J í í o^ 
"Tenemos abiertas siete escogidas, 
y falta una que es important ís ima, to-; 
da en esta ciudad. 
Las que ya funcionan son: E l Pra» 
viano, en el salón Palatino, calle de 
Colón esquina á Polvorín. 
Juan Romeu, Vélez Caviedes esqui-
na á Retiro. 
La del Mejicano, calle de Virtudes. 
L a de Nieto, carretera Central. 
Martínez y Reinóse, Vélez Caviodca 
y Virtudes, 
Otra en la calle de la Yagruma. ' i 
José Peón, calle de Virtudes. 
La que falta por abrir es la de ios 
señores Ricardo Cuevas y Ca., que tie-
nen comprados muy cerca de 200,000 
matules de tabaco de vegas importan-
tísimas propiedad de esa compañía y 
de vegas que han refaccionado. Esta 
escogida ha de durar más de .,cho> 
meses para terminarla. 
El número de trabajadores que em-* 
plean estas escogidas f luctúa entre 
llóOO á 2,000, siendo una gran parta 
de ellos mujeres y niños, qne aon des-
pal a dores, i 
Todos los días la mayor ía lleva su 
jornal devengado, y los trabajadorea 
de abrir, enterciar, etc., arreglan loa 
sábados. Forma una buena cantidad 
semanal, que con ese motivo la an?* 
mación se nota y nuestros comercioa 
algo se han ^nimado. 
Por los campos también hay varios 
vegueros que han abierto escogida 
del tabaco cosechado en las fincas' 
que trabajan, con el f in de i r remi* 
tiendo los tercios á la Habana, si es* 
tá vendida la rama, ó ponerlos en lu -
gar seguro de cualquier contigencia. 
La opinión de estos dueños de es-
T H E R 0 T A 1 B A Ñ E 8 F G A N A D A > 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR , 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 16.669.000 ;> 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . ,,116.000,000 * • 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece ¡as mejores garantías para Depósito! 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUEJA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
, mo.—Cienfuegos.—-Cárdenas. —Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—SanctI 
Spíritus.—Sagua la Grande. , 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 1213 a. 1 
II MEJOR DE TODAS LAS HiQOINAs" DE ESCRIBI! 
AJÍTES DE COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA L.A NUESTRA , 
AGENTES GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e i l l y moderno T e l é f o n o A~T80« 
Ja- 1 
DIA&IÜ D £ L A MAEINA—Edición de la u i a u a n a . ^ J u ü i o 13 de 1912. 
cogidas y vegueros con respecto á laa 
cualidades de la rama, concuerda con 
nuestras opiniones, emitidas en nú-
meros anteriores de "^La Fraterni-
dad ." ' 
Como estamos de lleno en la cne's-
tión tabaco, nos ocuparemos de ello 
á menudo, dando las noticias que vs^ 
yamos adquiriendo." 
Mercado Pecuar io 
Junio 12 
Entradas del dia 11 : 
A José Marques, de Gmana, 2 ma-
chos y 10 hembras vacunas. 
A l l amón López, de Guanajay, 5 
hembras vacunas. 
A Magín Oaray, de Camagüey, 34 
machos vacunos. 
A Manuel Gutiérrez, de idem^ 40 
hembras vacunas. 
A Ignacio Soler, de idem, 90 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 1 1 : 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital, salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de I/uyanó, 70 machos y 
14 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial, 359 machos y 
50 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para, Gruanabacoa, á Simeón Marte-
üy, 10 toros. 
Para Jovellanos, á Belarmino Alva-
re, 27 toros. 
Para San José de las Lajas, á Fer-
nando Batista, 28 toros. 
Para Güines, á Evaristo Gómez, 9 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . „ , •„ -•• , 250 
Idem de cerda M . , . .: . , 101 
Idem lanar . .. , . m ,. m m 23 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
J>a d*» fc^ors. ^ore+ps. novillos v r i -
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Terneras, á 22 y 23 cts. el ki lo . 
Cerda, á 34 y 36 cts. el ki lo . 
Tjanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
lleses sacrificadas hey: 
Cabezaa 
Uanad.o vacuna M . M H . . 83 
Idem de cerda * ^ . « m m ». ^7 
Idem lanar * , . . , .t . . w 38 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. el ' kilo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . ^ . . ^ . » 7 
Idem de cerda 2 
Ilem lanar . . . . . . w . 0 
Se detalló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, de 34 a 36 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
¡nercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.112, 4.5]8 y 4.314 
íentavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Yapares de travesia 
SE ESPERAN 
funio. 
„ 14—Eapagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, New York. . * 
„ 17—Frankenwald, Hamburgo. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso Xin . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
,. 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivlna, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas, 
fulio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
h 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRA?, 
Tunio 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
n 16—Havana. New York. 
n 17—México. New Orleans. 
,. 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
» 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
m 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
fulio 
1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
» 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
9—Chalmette, New Orleans. 
- 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
Puerto de ia Habana 
BUQUSS D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 11. 
»e Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 23 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 12. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Hayana," cap. Knight, 
toneladas 6,391, con carga y 114 pa-
sajeros, á W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Monterey," 
capitán Smith, toneladas 4.702, con 
carga y 53 pasajeros, á W. H. Smith. 
De Mobila, en cuatro y medio días, vapor 
cubano "Paloma," capitán Nelson, to-
neladas 2,169, con carga, á Louis V. 
Placé. 
De Tampico y escalas, en tres días, va-
por alemán "La Plata." capitán Span-
genberg, toneladas 4,004, con carga 
de tránsito, á Heilbut y Rasch. 
De New Orleans, en cuatro días, vapor 
noruego "Navigator," capitán Jacob-




Vapor americano (auxiliar) "Mars," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado al 
Cónsul. 
Con carbón para la escuadra. 
1604 
Vapor inglés "Cayo Domingo," proce-
dente de Amberes y escalas, consignado á 
Dussaq y Ca. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Consignatarios: 50 cajas vino, 2,200 ga-
rrafones vacíos, 100 barriles hierro, 24 bul-
tos efectos y 52 fardos botellas. 
Recalt y Laurrieta: 10 cajas ginebra. 
Romagosa y Ca.: 375 Id. quesos. 
J. F. Berndes y Ca.: 30 sacos abono. 
Nitrato Agencia y Ca.: 620 id. id., 
A. Estrugo: 32 fardos papel. 
La Industrial Idriera: 451 cajas ladri-
llos. 
E. Aldabó: 1,094 garrafones vacíos. 
Trueba, Hno. y Ca.: 1,000 id. id. 
T. González: 499 id. id. y 60 fardos bo-
tellas. 
B. Sarrá: 177 bultos id. 
Boning y Ca.: 175 fardos papel. 
A. Lamigueiró: 1,000 cajas velos. 
E. Hernández: 329 id. conservas. 
R. Torregrosa: 200 cajas almidón. 
A. R. alderas: 40 bultos maquinarla. 
Pita y Hnos.: 200 sacos frijoles. ' 
L. Díaz y Hno.: 185 cajas vidrio. 
Barandiarán y Ca.: 100 id. añil. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 15 id. vidrio. 
Ferrocarriles Unidos: 245,000 kilos car-
bón. 
B. Chabrol: 8 bultos efectos. 
Schwab y Tillmann: 20 Id. id. 
A. Villapol: 1 Id. Id. 
Trespalacios y Noriega: 15 Id. id. 
Fernández, Solís y Hno.: 1 Id. id. 
Pomar y Gralño: 6 id. Id. 
V. Zazala: 1 Id. id. 
A. Jausnltzar: 20 Id. id. 
Prieto y Hno.: 4 W. id. 
Pernas y Ca.: 28 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Poo Lung: 2 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 1 Id. id. 
A. Fernández: 17 Id. id. 
Marina y Ca.: 388 Id. hierro. 
E. Canosa: 81 id. Id. 
Puente, Presa y Ca.: 18 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 60 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 41 id. Id. 
Orden: 416 id. Id., 1 Id. tejMos. 388 id. 
efectos, 100 cajas ginebra, 880 id. conser-
vas, 1 Id. y 44 bultos tejas, 400 sacos la-
drillos, 182 cajas vidrio y 995 garrafones 
vacíos. 
DE LONDRES 
J. A. Zarrabeitia: 10 bultos efectos. 
O. B. Cintas: 1 id. Id. 
Ministro Inglés: 1 id. id. 
W. Rey y Ca.: 1 id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. Id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Banco del Canadá: 1 id. id. 
A. Puente: 1 Id. id. 
L. A. Frohock: 24 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 25 id. sal y 23 Id. ga-
lletas. 
J. F. Burguet: 10 Id. id. y 25 id. sal. 
Sobrinos de Arriba y Ca.: 136 bultos 
pintura. 
Achútegui y Ca.: 145 id id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 186 Id. Id. 
J. de la Presa: 30 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 145 id. id. 
E. Sarrá: 27 id. drogas. 
A. M. Beaupré: 1 caja conservas, 2 id. 
efectos y 1 id. ginebra. 
A. Ibern y Ca.: 607 bultos pintura. 
C. Castillo: 114 id. id. 
J. González y Ca.: 380 Id. id. 
Tesorero y de Hacienda: 16 cajas se-
llos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 30 cajas dulces. 
Suárez, Solana y Ca.: 11 bultos efectos. 
Cámara de Representantes: 1 Id. id. 
International Com. y Ca.: 2 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 8 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 300 id. pintura. 
A. Uriarte: 120 id. id. 
B. Alvarez: 200 id. id. 
E. Menéndez: 136 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 121 Id. id. 
J. M. Bérriz ó hijo: 40 cajas ginebra. 
Majó y Colomer: 18 bultos drogas. 
Orden: 8 barriles aceite, 208 pacas he-
nequén, 10 cajas jabón. 383 id. cerveza, 2 
Id. quesos, 41 Id. dulces, 66 Id. galletas, 342 
Id. conservas, 1,000 sacos papas. 80 ca-
jas velas. 93 bultos efectos, 835 id. pin-
tura, 5 sacos y 30 cajas sal. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 8 bultos efectos. 
Orden: 14 Id. Id., 1.000 garrafones va-
cíos y 749.670 kilos carbón. 
P»ra Cárdenas 
Valle y Vallín: 50 cajas quesos. 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. Id. 
Zavaleta y Ca.: 15 bultos efectos. 
Orden: 32 id. id. y 405.000 kilos carbón. 
Para Antilia (Ñipe) 




Larrazábal y illa: 10 cajas confituras. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 37 bultos efec-
tos. 
Para Cárdenas 
Orden: 90 bultos pintura. 





Londres. 3 dlv. . . . . 19% 19% p]0 P. 
Londres. 60 djv 19% 18% Piü P. 
París, 60 dlv 5% 4% p!0 P. 
París, 60 d|v. . . PjO P. 
Alemania, 3 d|v. , . . 3% pío P. 
Alemania. 00 d|v. . . . 2% p|0 P. 
E. Unidos. 60 d|v. . . . . 9 8% pjO P. 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España 3 d|. s¡. plaza y 
cantidad Par % piO D. 
Descuento papel Comer-
cial g 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guampo, polarl-
! ración 96. en almacén, á precio de em-
: barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarÍ7P.ción 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, junio 12 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I f l L 
Bílletea del Canco Español de la Isla ds 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata española contra oro español; 
98% á 99 
Greenbacks contra c/o español. 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vond. 




Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
W. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara .; 
UL id. segunda id 
Id. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 128 
Bones de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 106 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wsrks N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . ' N 
Id. idom Central azucarero 
"Covadenga"' N 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 104 110 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario. . , , v 88 97 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . , 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119 130 
Banco Cuba . „ N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 92% 92% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . N 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas / N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135% 137 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) 135 137 
Ca. id. id. (comunes). . . . 128% 129% 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 86 89 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fromento Agrario (circula-
ción) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . v N 
Cárdenas Cúy Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 68 76 
Habana, junio 12 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Junio de 
1912, hechas al aire libre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA' MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
Negociado de Personal y Compras—Habana, 
Junio 11 de 1912.—Hasta las dos de la tarde 
del día 1°. de Julio de .1912, se recibirán en 
esta oficina, de Personal y Compras, sito 
en la Antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de forraje durante el año ílscal 
de 1912 á 1913, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán A los 
que los soliciten. Informes é Impresos.— 
Mario de la Torrlente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 2124 alt. 6-11 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado de Perso-
nal y Compras.—Habana. Junio 12 de 1912. 
—Ha#ta las dos de la tarde del día' 2 de 
Julio de 1912, se recibirán en esta •Ofloina 
de Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de ArtlUería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
arena, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten. Informes é impresos.—Mario de 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2128 ««, 5-1S 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del día 15 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado, en pliegos cerrados, para el 
suministro de UTILES Y ACCESO-
RIOS PARA AUTOMOVIL, que ne-
cesita esta Secre tar ía durante él año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr i rán y leerán 
públicamente. 
En este Negociado se da rán porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
REPUBLICA DE CUBA.—GOBIER-
NO PROVINCIAL. — H A B A N A . — 
El día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m., se recibirán en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado á Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se dará lectu-
ra públicamente á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se extenderá la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
La Dirección de Obras Públ icas 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suminis t rará cuantos datos se soli-
citen. 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 alt. 8-5 
ALISTAMIENTO EM LA ARTILLERIA 
Con objeto de cubrir las vacantes 
que existen en el Cuerpo de Ar t i l le -
r ía de Costas, quedan abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en el Castillo 
de la Punta, en el Castillo de la Fuer-
za, en la Bater ía de Santa Clara y en 
la Bater ía número 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p. m. todos los días labora-
bles. 
C 1963 10-4 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del d ía 14 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
suministro de los EFECTOS DE ES-
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secretar ía durante el año fis-
cal de 1912 á 1913, en cuya hora las 
proposiciones presentadas serán abier-
tas y leídas públicamente. 
Se da rán pormenores á todo el que 
lo solicite en este Negociado. 
Habana, 28 de Mayo de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt. 6-29 
i m p r e s a s M e r c a B í ü e s 
Y S O S I B B A B E S 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita é. los 
señores socios para laa dos Juntas gene-
rales regrlamentarlas, que tendrán lugar en 
el Centro Asturiano los días 15 y 23 del 
corriente, á, la una de la tarde, con objeto 
de leer la Memoria de los trabajos del úl-
timo Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y glosa de cuentps y elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo deglamentario. 





B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECKETAKIA 
Obligaciones d t l emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Junio de 
1912, para su amortización en Io. do 
Julio de 1912. 
Primer Trimestre de 1912 
las bolas 
10? de la» obligadones com-


































































AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
Núm. de I H á d e l a s obligaciones com-
as bolus | prendidas en las bolas 
6515 Del 65071 al 65075 
7213 . . . 68561 al 68565 
7304 . . . 69016 ai 69020 
Habana, Io. de Junio d«< 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 2081 8-6 
COMPAÑIA 
C A R B O N E R A D E CUBA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se cita & los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en las ofici-
nas de la Compañía. Mercaderes gflm. 22, 
altos, el día 15 del actual, á las nueve a. m. 
Orden del día: ^ 
Emisión de Bonos. 
Habana. Junio 10 de 1912. 
El Secretario, 
S. G a l á n . 
C 2118 i*'11 2d-12 
Letras 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 
A V I S O 
Habiéndose habilitado por la Aduana 
de este puerto los espigones y alma-
cenes de Paula para el atraque de va-
pores y recibo de mercancías, y conce-
didos los permisos necesarios á la New 
York and Cuba Mail Steamship Com-
pany, (Ward Line) para utilizar pro-
visionalmente ese local, en vista de la 
escaces de lanchas y la congestión de 
los otros muelles, el que suscribe avi-
sa á los interesados, por este medio, 
que el vapor " H A V A N A " atracará 
al espigón número tres (Núm. 3), y el 
vapor " O S S A B A W " al número dos 
(Núm. 2) de los ya referidos muelles. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los consignatarios de mer-
cancías por esos buques, á fin de que 
se sirvan concurrir á dichos almace-
nes y muelles á recoger la carga, in-
formándoles á la vez, que la entrega de 
la misma se hará por esta Compañía en 
la forma que se lleva á efecto en los 
demás muelles del Estkdo, ó sea al al-
cance de los aparejos del buque. 
Habana, 11 de Junio de 1912. 
Wm. H . Smith, 
Agente General. 
C 2123 5-12 
SUBASTA VOLUNTARIA 
Habiendo dispuesto el Departamento a. 
Sanidad que se proceda á la ejecución Si" 
laa obras de acometimiento á la cloaca «Je 
las casas Zulueta 44 y 46 (antiguos) de o«.-
ta C.udad, propiedad del legado ¡ja,-a e,/ 
cuelas, instituido por Don Pedro Murías y 
Rodríguez, se convoca llcitadores que de. 
seen realizar dichos trabajos, debiendo p).el 
sentar los pliegos de proposiciones y pre* 
clos antes del día 15 M del corriente i.̂ Z 
de Junio al Notario de esta capital don j0. 
sé Marino del Portillo, les que se ajus^ 
rán al detalle de las Obras dispuestas pop 
el Departamento de Sanidad, que constan 
del oportuno expediente. 
Al licitador que presente mejores pr(J. 
posiciones le serfl. adjudirada la subasta* 
pero el Albaceazgo se reserva el derecho d 
rechazar todos los pliegos si su precio re-
cuitase mayor del que aparece en los cálo a-
los para la ejecución de los trabajos 
Administración, como asimismo el de exl. 
gir afianzamiento del contrato. 






Los señores Jefes, Oficiales y soldadot 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
asi como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 71 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos, Apartado S8, ]ra. 
baña. r 6632 26-8 Jn. 
CAJAS BE S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s ¡o formes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
An^argura n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 156-14P. 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día 13, víspera del f/jado 
para la subasta ó sea el día W de Junio próximo. 
HABANA, 50 de Mayo de Í 9 Í 2 . 
El Administrador Genera/, 
ROBERTO M. 0RR. 
C 1944 lt-1 13d-J 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 i 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedímo» cartas de Crédito sobre to. 
das partes del mundo en las más favo-
rabies concHciones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A I E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn. 
D i A S I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Jimio 13 de 1912. 
i H a y q u e c a m b i a r d e s i s t e m a 
La actitud del Congreso, autorizando 
al Ejecutivo para invertir hasta un 
millón de pesos en los gastos de las 
operaciones contra los alzados en 
Oriente y aprobando los presupuestos 
generales para legalizar la situación 
aconómica. es •digna de aplauso y la 
imponían las circunstancias, pues no 
era esta la hora, de regatear recursos al 
Gobierno, n i de enlrar en polémica so-
bre la forma de realizar los gastos 
anuales, cuando cuestión tan funda-
mental como la de la existencia mis-
ma de la República preocupa todos 
los ánimos y es el tema primordial en 
los actuales momentos—bien críticos 
por cierto para el porvenir del país— 
de todas las conversaciones. 
Las circunstancias imponían esa ac-
titud levantada del Congreso, y de 
•lio debemos felicitarnos; pero no po-
demos dejar de consigna? también la 
pena con que vemos—ya lo hemos di-
cho en otras ocasiones—la demora, la 
indiferencia que ha venido observan-
do el Congreso consecutivamente en ia 
discusión de los presupuestos, aprobán-
dolos de prisa y corriendo, unas veces 
con motivos justificados, eomo ha su-
cedido ahora, otras sin razón para ello, 
cuando en todas partes á esa materia 
se le dedica por los parlamentos la 
mayor y más prrferente atención, 
pues el voto de los presupuestos 
es el acto de mayor importancia y 
trascendencia de los que incumbe al 
Congraso realizar. Y atquí hasta se ha 
dejado de aprobar los presupuestos en 
más de una ocasión. 
• Si se ubi era inieiado la discusión de 
los presupuestos desde que fueron pre-
sentados por el Ejecutivo en el pasado 
año. realizándose nn estudio minucioso 
de los mismos para ajnstarlos á las 
verdaderas necesidades públicas y pa-
ra hacer provechosas reducciones en la 
mayoría de las consignaciones, el país 
hubiera recibido un gran benefício y 
el Ejecutivo hubiera podido contar con 
medidas suficientes, y que le son indis-
pensables, no solo para enjugar los 
créditos pendientes de leyes especiales, 
sino para emergencias qne pudieran 
presentarse, como acaba de acontecer 
ahora. Dada la ascendenieáa de las re-
caudaciones, hubiese bastado nn poco 
de previsión para contar en estos mo-
.mentos con recursos en el Tesoro con 
los ique hacer frente á las atenciones 
extraordinarias qne exige la convulsión 
racista. 
Afortunadamente no hay motivo pa-
ra creer que por los actuales sucesos 
sufran gran quebranto las rentas pú-
blicas, pues así que se restablezca el 
orden, si éste asienta—como hay dere-
cho y motivos para esperarlo—sobre 
bases más firmes que las que hasta aquí 
tenía, renacerá la confianza y la si-
tuación económica del país seguirá 
siendo próspera. Pero bueno es estar 
advertido del peligro que entraña el 
invertir todo lo que se recauda, sin 
dejar un remanente á superávit para 
circunstancias anormales ó para aten-
ciones verdaderamente imprevistas. 
Esa conducta de gast-ar todo lo que se 
tiene y de gastarlo no siempre bien y 
en atenciones de es'-easa util idad públi-
ca, puede ser de consecuencias funes-
tas. Ya que con relación al pasado el 
mal no tiene remedio, siquiera que la 
lección se aproveche para lo porvenir, 
pues de lo contrario las consecuencias 
serán tanto ó más lamentables que lo 
son ahora por falta de previsión y de 
una conducta mis conforme con la rea-
li<3ad de las cosas. 
Es preciso que en lo futuro el O n -
greso preste la necesaria, la debida 
atención al examen y al voto de los 
presupuestos y que abandone el siste-
ma de aprobar créditos con cargo á 
los sobrantes. De ese modo se estable-
cerá una buena política financiera, 
puesto que la que se ha seguido hasta 
aquí no ha podido ser más contraria á 
los intereses públicos, n i más desfavo-
rable para el mismo Ejecutivo. 
Desde el restablecimiento de la Re-
pública podemos decir que solo ha ha-
bido un verdadero presupuesto: el pr i -
mero ique se presentó para el ejercicio 
de 1909 á 1910. Los demás n i siquiera 
el nombre de tales merecen n i por su 
estructura n i por su contenido. Y la 
culpa de ello es del Poder 'Legislativo 
que no ha dedicado á estas medidas la 
atención que deb:a. Esperemos pues 
que llegue ocasión más propicia que la 
actual para insistir sobre este asunto, 
qne bien merece se le dediqne prefe-
rente atención, pues, repetimos, no cabe 
ahora otra cosa que aplaudir la actitud 
del Congreso, con la esperanza de que 
no vuelva á incurr i r en sus erroras. al 
restablecerse la ansiada normalidad 
del país, apoyándola sobre más sólidos 
cimientos que los que ha tenido hasta 
el presente-
^ c a s í m í r o n k s 
E l sábado, 15, en el " E s p a ñ a , " 
saldrá para la Península el Presiden-
te de la Empresa del Diario de la 
Marina, señor Casimiro Heres. 
Si él no fuera tan "de adentro de 
la casa," deja i íamos hablar, al mis-
mo tiempo, la justicia y el cariño ¡ 
diríamos de su bondad, que se despo-
ja de toda- autoridad haciéndole 
hermano de todos; y de su amabili-
dad, que desdeña la altivez, que es 
protección y afecto á los humildes, á 
los trabajadores y á los dignos . 
Y al hablar de su labor en la obra 
colosal del Centro Asturiano, enco-
miaríamos su entusiasmo y devoción 
por todo lo que al Centro se refiere. 
Hermano político del inolvidable don 
Manuel Valle, hombre todo corazón 
y generosidad, asturiano eminente y 
patriota esclarecido, Heres ha apren-
dido en él á seguir la línea recta y á 
no doblarse jamás en empresas de 
v i r tud y de prestigio: de Valle reci-
bió cuando era niño consejos c ins-
piraciones, y el hombre de hoy ha si-
do digno siempre del nombre del con-
sejero: en Heres, también es lema, y 
también es religión, el amor á la fa-
milia, á la patria y al Diario. 
Diríamos todo esto y más aún, mu-
chísimo más aún, si Heres no fuera 
tan del alma nuestra: si no creyéra-
mos que hablar de él es como hablar 
de nosotros, á quienes él consagra su^ 
afectos y qne con nuestro afecto le 
pagamos. Y lo diríamos también si 
este viaje fuera un viaje de recreo, y 
no de necesidad: si Heres fuera 4 la 
Península para recorrer ciudades ó 
descansar de la lucha, y no en busca 
de salud y de vigor. La constancia 
en nn trabajo fatigoso no ha podido 
con su espíritu, pero pudo con s« 
cuerpo: Heres marcha delicado: va á 
respirar los aires de su tierra, de la 
Asturias de su alma, que le recibirá 
amorosamente como á un hijo que la 
quiere con delirio, é i rá á respirar 
también los aires sanos y vigorizado-
res de Canarias, para que ellos le re-
pongan de las fuerzas consumidas. 
Su amantís ima esposa le acompaña, 
y sus hermosos hijos van con él. Con 
él se van también nuestros deseos de 
que al pisar la tierra de su Asturias 
vuelva á él toda la salud que derro-
chó en el trabajo; con él nuestros de-
seos vehementes de que regrese pron-
to á nuestro lado lleno de juventud, y 
de vigor, para que sus consejos nos 
animen, sus estímulos nos guíen, sus 
parabienes nos halaguen, y, sobre to-
do, su afecto nos satisfaga. 
Le esperamos con los brazos abier-
tos: le esperamos—él lo sabe—ansio-
sa y cariñosamente. 
' Heres no puede despedirse de to-
r dos srtra amigos: son ellos muchos, y 
éi está muy atareado en preparar es-
te viaje. I Nos encarga que nosotros 
les demos el adiós por este medio: 
Heres se despide de ellos desde el 
Diario. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIAR!0_DE LA MARINA) 
Junio 7 
En las "Cosas vistas," de Víctor 
Hugo, publicadas después de la muer-
te de éste, figuran conversaciones 
muy interesantes con Luís Felipe. L'n 
día aquél rey, el m á s liberal é inteli-
gente qne han tenido los franceses, y, 
además, hombre de gracia, dijo' al 
gran poeta, siendo Mr . Guizot Presi-
dente del Consejo de Ministros: 
—Ouizot parece valiente, porque no 
les tiene miedo ni á las izquierdas di -
nást icas ni á los demócra tas n i á los 
legitimistas; pero se lo tiene á Mr. 
Jacques Lefebvre; quien á su vez, te-
me al segundo distrito. Á ese distrito 
no le gustan los ingleses j luego, Gui-
zot debe contrariar la polí t ica de In-
glaterra; pero al distri to tampoco le 
gusta la guerra. Y ahí tiene usted á 
Guizot obligado á resistir y á ceder, 
al propio tiempo, á los ingleses. ¡ Va-
ya usted á arreglar eso! "Arrangoz 
cela, ¡monsieur H u g o ! " 
Esto dijo Luís Felipe; y digo yo que 
aquí también hay Lefebvres, á quienes 
han de contentar los personajes polí-
ticos, porque los necesitan para ganar 
las elecciones; y han de contar, ade-
más, con las masas populares, con las 
" ú l t i m a s capas"—como di jo Garabet-
ta—de las cuales se prescindía en la 
Francia orleanista, porque aún no ha-
bía sufragio universal. E l Presidente 
Tafit tiene sus Lefebvres y Mr. Roose-
velt los snyos j pero cada uno de estos 
rivales acusa al otro de estar entre-
gado á los Lefebvres ó "bosses," co-
mo se les llama aquí . 
Y cada uno de ellos—por medio de 
sus adherentes— echa en cara al o*tro 
que está gastando un dineral en los 
trabajos electorales, sin que pueda de-
clarar de dónde lo saca. Sobre esto de 
•los fondos, hay una historieta, que 
corre por los periódicos. Se dice que 
al primeipio de la campaña, el Presi-
dente Taft l lamó á un republicano de 
categor ía y le pidió que arbitrase re-
cursos. 
—¿Cómo? —^exclamó ese snjeto.— 
¿De dónde? Si me d i r i jo á todos 
aquellos capitalistas que contribuye-
ron para hacerlo á usted Presidente, 
me enouentro con que los ha procesa-
do el Attorney General de usted, por-
que son direotores de Trusts. 
Sin embargo, es evidente que Mr . 
Taft no carece del "nervio de la gue-
r r a , " sin el cual nada podr ía hacer. 
Los capitalistas, que estarían corra-
dos á la banda, al principio de la cam-
paña, se hab rán dulcificado, después, 
cnando Mr. Roosevelt, con su candida-
tura y su radicalismo, vino á darle 
una signif.iea'ción moderada á la can-
didatura del Presidente. Para obte-
ner delegados republicanos favorables 
á ella se ha necesitado dinero; los 
amigos de Mr. Taft afirman que en ei 
Estado de Xueva York el gasto no ha 
pasado de cinco mi l pesos; á lo cual 
contestan los rooseveltianos: 
—Mucho m á s ; sólo en los "wat -
chers." ó vigilantes,, enviados á los 
colegios electorales, á cinco pesos por 
cabeza, se han ido siete m i l quinien-
tos y pico,, de pesos; y no ha sido 
eso más que una parte del gasto. Y 
¿tiene sentido común—añaden —eso 
de que, habiéndose encargado el Sena-
dor Depew y otras notabilidades, to-
das opulentas y bien relacionadas, de 
levantar fondos, no hayan reunido 
más que cinco mi l pesos? 
En aquel mismo Estado se ha gasta-
do " p r o " Roosevelt, cincuenta y tan-
tos mil pesos. E l "Post", como dije en 
otra carta, ha preguntado de dónde 
habían salido; y nadie, hasta ahora, 
ha satisfecho su curiosidad. 
Es evidente que los dos rivales dis-
ponen de caja; en esto, allá se van. 
Mr. Taft le lleva á Mr. Roosevelt la 
ventaja de contar con las influencias 
burocrá t icas ; pero es muy inferior á 
él como politician, como lo demuestra 
el hecho de que Mr. Roosevelt, en 
contra de esas influencias, haya en-
viado á la Convención un número tan 
considerable de delegados. 
^ No ; el Presidente Taft no es " p o l i -
tician,-" y esto es lo que más lamen-
tan, hoy, sus amigos. Gran elogio, mé-
rito extraordinario á los ojos del pú-
blico; si no fuera porqne al Presiden-
te, para ser "po l i t i c i an , " lo que le 
falta no es la voluntad, sino la capa-
cidad. No tiene inconveniente en 
apelar á todas las t r iquiñuelas del ofi-
cio ; pero las hace ó tarde ó mal. No 
" e s t á en los golpes" como Mr. Roo-
sevelt, que según los peritos, es el ma-
yor artista que, en esa especialidad, ha 
producido este país. A l verlo ejecutar, 
recuerdo uno, lo que dijo Mad. de Gi-
rardin, en una revista de teatros, des-
pués de escuchar, por primera vez, A 
Mario' " N o es " u n " tenor; es " e l " 
tenor.' * 
Según se cuenta, Mr . Taft, en los 
tres primeros años de su Presidencia, 
ha hecho ó ha dejad6 de hacer cosas 
que, ahora^ le convendría haber he-
cho ó haber omitido. No ha sabido aca-
riciar á los " b o s s é s " ó caciques; á 
uno, que vino de su Estado para ver-
lo, le dió una cita en la Gasa Blanca, 
y 'Cuando acudió á la hora fijada, le 
dijeron que el Presidente se había ido 
á pasear en " a u t o ; " un enemigo mor-
tal , porque no hay heridas como las 
del amor propio. A otros, no los sirvió 
en la provisión de empleos. A una 
comisión de pescadores de bacalao, 
que fué á saludarlo y no á pedir— 
porque ya el asunto estaba resuelto 
en contra de lo que ella deseaba—la 
recibió como si fuera k solicitar y la 
despachó con cuatro palabras secas; 
resultado, muchos votos perdidos en 
el Estado de Massachusetts. No ha 
cultivado, como lo hacía su antecesor, 
Mr. Roosevelt, á los repór te rs de los 
periódicos n i á los pugilistas n i á los 
jugadores de pelota; que no son, aun-
que lo parezcan, cantidades desdeña-
bles estas dos ú l t imas categorías, en 
nn país tan "spor t ivo ." 
Puso cuida ¡do especial es eliminar 
de su primer gabineto á los " p o l i t i -
cians;" y le dió esta composición: 
cinco abogados en activo servivio; ios 
abogados de la.reserva; nn hombre dé 
negocios; y un agricultor. Cuando tii-'( 
vo que separar á dos de los abogados, 
los reemplazó con otros dos. 
Podía haber tomado letrados que, 
además, fuesen polí t icos; que los hay 
y brillantes. Pero de los Secretarios 
nombrados, sólo uno, Mr. Knox, el de 
Estado, reúne las dos condiciones; y 
algo, también, Mr . Hitcheock, el Post 
Master General, ó Director de Co-' 
rreos, que había sido Presidente del 
Comité Nacional Republicano; pero 
Mr. Taft apenas lo ha consultado n i 
tampoco á Mr. Knox, excepto, á éste 
en los asuntos exteriores. Y, así, ha 
habido un gabinete, antes y despuési 
de modificado, sin experiencia polít i-
ca que no le ha dado n i consejo n i 
fuerza al Presidente; quien hasta tu-
vo la rareza de nombrar á un demó-
crata, Mr. Dickinson, para su primer 
Secretario de la Guerra y á otro, Mr., 
Me Veagh, para Secretario de Hacien-
da—que sigue en funciones; y ningu-, 
no de éstos le ha sido de ut i l idad para 
"cont ro la r" las fuerzas republicanas. 
Cuando Mr. Dickinson se re t i ró , le d ió 
por sucesor á Mr. Stimson, joven ele-1 
^ante y orador fácil, cuya experien-i 
coa política se reduce á haber sido 
candidato para Gobernador de Nueva 
Y o r k ; y candidato derrotado. 
Mr. Meyer, que, como Secretario da' 
Marina, lo ha hecho bien, no pol i t i -
quea ; y tiene esa cartera, sólo porque,' 
antes, con el Presidente Roosevelt,; 
tuvo la de Correos; y ésta, se la die-. 
ron, porque se cansó de ser Embaja-, 
dor en Rusia; adonde lo enviaron, 
porque, siendo miembro de la Legis-i 
la tu ra de M assaclrussetts y rico y hom-
bre de cabeza y muy simpático, quiso' 
venir al Senado de la Unión, cosa que; 
no convenía al Senador Lodge, gran 
amigo de Mr. Roosevelt. 
Y dicen los -veteranos de la políti-
ca, duchos en las artes electorales, 
que t en ía que suceder lo que está suce-
diendo: esto es, que un Presidente, 
que no .es "po l i t i c i an , " rodeado de 
ministros que taimpoco lo son. ha ido 
de error en error y no ha sabido ata-
jar á tiempo el movimiento roosevel-
tiano. el "boom," para dejarlo reda-, 
cido á la insignificancia. M r . Taft ha 
venido á enterarse tarde de que, para 
asegurar su reelección, lo que necesi-
taba em el gabinete no eran notabilida-
des forenses, "lega luminaries," si-
no maniobreros electorales qne lo ayu-
dasen en contra de Mr. Roosevelt^ que 
es un maniobrero imperial y real. 
No fal tará quien piense que m á s 
cuenta le hubiera tenido á Mr . Taft 
haber ido é oenpar aquella plaza que 
vacó en el Tribunal Supremo cuando 
él era Secretario de la Guerra y qn« ' 
el Presidente Rooseveít le hubiera da-
do de buena gana; pero si ahora lo 
amenaza la mortif icación de no sar 
reelegido, siempre hab rá sido Presi-
dente una vez; y esto viste, Cuandoi 
al Pr íncipe Aleiandro de Batten-
berg le ofrecieron el trono de Bulga-
ria, consultó Á Bismarck, exponiéndo-
le que temía no arraigar en aquel país 
perturbado. "Aceptad—le dijo Bis-
marek—aunque allí se atente á -vues-
tra vida 6 seáis derribaKio dentro da| 
seis meses. Después de haber reina-.' 
do os quedará siempre una a g r a d é ' 
ble reminiscencia," 
X . Y. Z. 
P A R A L O Z A 
C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m \ A G U A C A T E 
C 2024 Jn. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp-, hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c/e., UN PESO — 6 postales, c/e-, UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimor 
gratis la olancha que no agrade. 
ffi^URGE R E M E D T A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U B S T O M A G O A I / T ^ R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
B g ^ " P A R A E N G O R D A R 
M P E P W 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MAS DE 20 ANOS EXITO. Droguería SAR y Farmacias. 
F O L L E T I N 31 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
"̂ e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nümero 63. 
(ContinQa) 
. La condesa había procurado formar 
^ su hijo á su imagen y semejanza, en 
sus mismos principios. Eran estos 
ciertamente ideas sólidas, grandes ¡ mas 
al pasar al ánimo ardiente y soñador 
del hijo, se desprendían no poco de las 
trabas de la fría letra, y tomaban cier-
to carácter de exaltado idealismo. 
Para la condesa fué un desengaño 
cruel, ver que su hijo faltaba, según 
ella, á sus principio^ al primer paso 
Que daba en el mundo, y esto hizo que 
a sus ojos bajara no poco de la sublime 
altura que antes le creía. Su vanidad 
madre la impedía hallar en él mis-
suo la causa de todo, y por eso la busca-
ba en la maléfica influencia qúe sobre 
el habían ejercido los extraños. Daba 
toda la culpa de lo sucedido á la libre 
¡pda estudiantil y a indignas intrigas 
de aquella familia. Mas una vez que 
le vió de nuevo en sus manos, libre de 
todo ajeno influjo, le creyó sano y sal-
vo. Verle ya sentado frente á sí la 
parecía media victoria. Dahnow se 
había engañado en sus cálculos. La 
condesa redbió antes de salir de casa, 
la carta de su hijo, cuyas súplicas con-
sideró ella naturalmente como una cri-
sis pasajera de su estado de fascina-
ción, que no había por qué tener en 
cuenta. Una de sus principales reglas 
de conducta era obrar inmediatamente 
y sin vacilaciones en cualquier cosa 
que pudiera ocurrir; así fué que acep-
tó en seguido la insinuación de Dah 
now, y resolvió levar á su hijo á casa y 
retenerle allí. E l sacar á su sobrina 
del colegio era sólo el pretexto del via-
je ; sin embargo, acariciaba también la 
esperanza de que la presencia de una 
joven en el hogar doméstico haría más 
alegre y placentera la vida de su hijo, 
y más tarde, con cualquier ocasión, se 
t rasladarían á la corte para pasar allí 
una temporada y distraerle, y ra una 
de esas cabezas que en sus planes y pro-
yectos no se limitan á este ó al otro 
detalle, sino que lo piensan y disponen 
todo de antemano desde el principio 
hasta el f i n . Era también por otra 
parte lo bastante avisada, para com-
prender que por entonces convenía ca-
llar, y en todo el tiempo que duró el 
largo viaje y estuvieron sentados el 
uno frente al otro, no salió de sus la-
bios una sola palabra que n i de lejos 
se refiriera á aquel asunto. La alegría 
de ver á su hijo en su compañía hizo 
que le recibiera con más calor y cariño 
del que de otro modo hubiera sido de 
esperar, así que Curt, estaba despis-
tado sin poder conocer lo que ella sabía 
ó no sabía. Tra tó con él de negocios 
é intereses domésticos, tomándodos por 
pretexto de la vuelta que había de ser 
lo más ráp ida y pronta posible, y lo-
grando con esto distraerle de sus ne-
gros pensamientos. La carta del D i -
rector que recibió de manos del cape-
llán, no le pareció más que un nuevo 
hilo de la bien urdida trama; sin era, 
bargo, se propuso sacar de ella todo el 
partido posible. Por el momento su 
única preocupación era no perder de 
vista á su hijo, pues temía que á cada 
instante se le iba á escapar de entre las 
manos. Por eso á la mañana siguiente 
i le rogó que la acompañase al colegio 
de donde iba a sacar á L i l i curándola 
I así del mal de ansiones, de que todavía 
i no se había visto libre. A Curt no le 
i agradó mucho la proposición; pero se 
| allanó sin embargo, pues cuando nos 
hallamos bajo la presión de una con-
trariedad grande, parece que no tene-
mos fuerzas para desperdiciarlas en lu 
char contra las pequeñas. Su idea f i -
ja era el modo de ^oder hallar el ras-
tro do Nora, ya que sus primeras ten-
tativas habían sido completamente in-
fructuosas. Quería hacerles saber á 
ella y á su padre que para él no había 
obstáculo alguno insuperable cuando 
se trataba de conseguir su dicha. No 
tenía todavía plan fijo y determinado 
acerca del modo de realizar su propó-
sito. Así, en confuso, se le había ocu-
rrido la idea de volverse cuanto antes 
á su casa, para perder de vista la ciu-
dad universitaria, que por el momento 
le fastidiaba, pues lo mismo podr ía él j 
seguir sus averiguaciones desde un 
punto que desde otro. Por lo menos 
d paradero de su padre no podía serle' 
por mucho tiempo desconocido. Re-
solvióse, pues, á acompañar á su madre 
al colegio para evitar choques inútiles. 
A l llegar á la puerta quiso retirarse 
pretextando la clausura, mas la conde-
sa le obligó á entrar, diciéndole que la 
Superiora -era amiga suya y aun algo 
parienta, y quería tener el gusto de 
presentarla su hijo. También á esto 
accedió Curt con indiferencia y entra-
ron atravesando el viejo patio. La 
Hermana portera los recibió y los in-
trodujo en el locutorio, rogándoles que 
esperaran un momento mientras avi-
saba á la Superiora. La condesa se 
dejó caer en el sofá y Curt se puso á 
mirar distraído los pocos cuadros que 
adornaban las casi desnudas paredes. 
Madre ó hijo tenían demasiado en el 
corazón para poder entretenerse en 
conversaciones ligeras é indiferentes. 
Pasados algunos moments volvió la 
Hermana portera diciéndoles que la 
Superiora vendría en seguida. 
Acababa de salir de la estancia, y á 
la puerta misma pareció encontrarse 
con una persona que en voz baja pre-, 
guntaba por la Superiora. " N o suba 
usted arriba, señor i ta ," contestó la 
monja, " l a señora Superiora va á ba 
jar en seguida, y ya no la encontraría 
usted allí. Tenga usted la bondad de 
pasar un momento al locutorio." " N o 
es más que para decirla una palabra," 
repuso la interlocutora. Después se 
oyó el crujir de una falda. "Pero aquí 
hay gente de fuera," dijo la que entra-
ba, echando una mirada al interior de 
la estancia y quedándose parada en el 
umbral de la puerta. 
E l conde, á quien aquella voz había 
sobresaltado, se volvió precipitadamen-
te, y sus ojos se encontraron con los de 
la recién llegada, quedando el uno y el 
otro cernió fascinados. 
' * ¡ Nora! | Nora! ' ' gritó él con la ma-
yor sorpresa y precipitándose hacia 
ella. " ¡ Tú no puedes quedarte aquí ! 
¡No tienes derecho á quedarte! ¡No 
puedes sepultarte en v i d a ! " exclamó 
fuera de sí. " ¡Rec lamare ante todos 
los tribunales del mundo contra esa vio-
lencia, contra esa injusticia! ¡ Eres mía! 
¡ Tengo tu palabra!' ' 
La condesa, al oir aquellas voces, se 
quedó estupefacta, y a l volver 'la cabeza 
vio en el umbral de la puerta á una jo-
ven cuyas manos tenía su hijo entre las' 
suyas, apretándolas apasionadamente. | 
Vió cómo la joven hizo un movimiento 
de resistfencia y t r a tó de alejarse de 
allí, pero le faltaron las fuerzas, va-'' 
ciló, y pálida como la cena, tuvo que 
apoyarse contra el marco de la puerta. 
Curt acudió en seguida á sostenerla, ja 
dirigiéndose á la Hermana portera, que 
toda asustada presenciaba la escena, 
gr i tó : "Avise usted en seguida á la 
Supriora . Vaya usted corriendo y , 
traiga alguna cosa con que reanimar á 
esta j o v e n . . . ya ve usted que se ha 
desmayado... Es mi prometida, y ten-
go derecho á asistirla." Y tomando á¡ 
Nora entre sus brazos la llevó al sofá, 
del cual se levantó en seguida la conde-
sa instintivamente. 
La monja desapareció. J amás se ha-
bía presenciado en el tranquilo conven-, 
to una escena semejante ¡ pero su cora-
zón de mujer sintió gran compasión ha-
cia la desgraciada pareja. 
Curt se había arrodillado junto á No-
ra, y la llamaba por su nombre con la 
más tierna y cariñosa expresión, y cu-
bría sus manos de apasionados besos, y 
le suplicaba le dijera por qué le ha-
bía abandonado. A l f i n la joven abri í 
los ojos. No había sido más que un l i 
gero desmayo producido por la augua 
tiosa sorpresr 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana—Junio 18 de 1912. 
L A P R E N S A 
La luz viva é intensa daña y ciega 
á los ojo.s débiles. 
E l exceso de libertad y democracia 
embriaga y enloquece á los pueblos. 
Quizás a lgún historiador impareial 
llegue á decir a lgún día que Cuba se 
puso en trance de muerte por un har-
tazgo de libertad. 
Dice E l Mundo: 
En Cuba, país sometido durante si-
glos enteros al régimen de la tutela 
polítipo-administrativa; en Cuba, país 
no habituado al ejercicio legal y orde-
nado de las libertades públicas; en Cu-
ba, donde al lado de uña pequeña élite 
intelectual había un pueblo inmenso 
falto de cultura política y hasta de los 
rudimentos ó nociones de la cultura 
mental; en Cuba pasamos bruscamen-
fe de la servidumbre colonial á la inde-
pendencia, y de un régimen monárqui-
co-tutelar, al régimen de Gobierno de 
la más neta democracia. Nos otorgamos 
una Constitución no adecuada á nues-
tras circunstancias geográficas é histó^ 
(ricas; na adecuada á nuestras costum-
bres, no adecuada 4 nuestra idiosincra-
cia, no adecuada á la realidad. No hi-
cimos más que copiar la Constitución 
nortea mcrii-ana. Y la copia ha sido ine-
ficaz en Cuba como en todas las repú-
blicas congéneres en que se hizo lo que 
nosotros hicimos. Lanzar á Cuba, de la 
ptíehe á la mañana, sin ninguna l imi-
tación, en el régimen de Gobierno de 
3a más pura democracia, era hacer un 
ensayo, una experiencia terrible, in 
anima viU. 
Y el resultado no puede haber sido 
más fatal. 
Pero si la Constitución no hubiera 
brindarlo á Cuba esa libertad y demo-
cracia á copa llena, ¿qué registro de 
órgano hubieran inñado los directores 
y oradores políticos en sus peroratas, á 
qué trompeta hubieran acudido en sus 
trompetas electorales? , 
Tras la peligrosa borrachera de la 
democracia, vinieron la burocracia ve-
n;d, la " g u a p e r í a " como arma invenci-
ble de encumbramiento y personalidad, 
las blanduras y condescendencias de 
Pílalos en los grupos políticos, y en el 
gobierno, la victoria del número y de 
la cuantidad sobre el mérito y el va-
ler, la inconsistencia deleznable en los 
actos públicos, en la opinión en el or-
ganismo nacional, el engreimiento cri-
minal de los mimados, la rebelión de 
'Estenoz é Ivonnet. 
Hasta aquí hemos llegado. 
¿Se puede retroceder? 
¿Será tarde ya para curar esa apo-
plegía de democracia? 
¿ Será tarde para irla suministrando 
por dosis prudencialmente medidas? 
¿Ya que parece imposible salvarlo 
todo, no sería discreto tratar de poner 
en salvo cuanto se pueda? 
E l gobierno dió autorización para 
usar armas á todos los ciudadanos. 
Derogó después este permiso el go-
bierno. 
Y dice E l Día: 
Nosotros tenemos noticias de que 
anoche se entretenía la Guardia Rural 
—de acuerdo con la no validez de esas 
licencias—en despojar del revólver á 
cuantos individuos lo portaban en los 
tranvías del Cerro, de Marianao, de 
Jesús del ^ lon te . . . 
Es decir, que el gobierno publicó 
una proclama llamando á los ciudada-
nos á las armas, y ahora, una vez arma-
dos los ciudadanos, los despoja del ar-
mamento. 
Recuerda esto á aquel curioso artis-
ta ¡que pintaba los cuadros para darse 
después el gusto de borrarlos con la 
brocha. 
Pero el colega no tiene en cuenta 
que en la Habana estamos ya todos en 
completa paz y plácida harmonía. 
¡Qué dir ía el almirante Osterhaus 
si supiera que cada ciudadano andaba 
por las calles hecho un acorazado! 
Las reiiniones misteriosas en Pala-
cio menudean. Indicios de temporal. 
'En una de ellas se trató, según L a 
Lucha, de un extenso cable que desde 
Washington ha enviado al gobierno el 
señor Ferrara y se está traduciendo en 
el departamento de Estado. 
Y agrega el colega: 
Hablando esta mañana con el Sub-
secretario señor Patterscn, uno de 
nuestros repórters nos dijo, que en la 
Secretaría no había ninguna noticia 
que se relacionase con el nombramien-
to de ningún "enviado especial" del 
Gobierno americano que viniese á es-
tudiar la revolución, su origen y su mó-
v i l , y mucho menos á entrar en nego-
ciaciones con los rebeldes, colocados 
fuera de la ley, y que deben ser trata-
das como tales. 
La visita del "enviado especial" la 
anuncian como muy probable los pe-
riódicos y cables americanos. 
Quizás la comunique también Fe-
rrara en el cable cifrado que se está 
traduciendo en la Secretaría de Es-
tado. 
Lo que ningún cable ni ninguna pu-
blicación del Norte ha indicado es que 
ese "enviado especial" venga á entrar 
en negociaciones con los rebeldes. 
Ese es un suceso que se ha adelan-
tado aquí. 
Y que ha dado á algunos colegas 
ocasión de plausibles aunque todavía 
prematuras explosiones de indignación 
contra los Estados Unidos. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otra^ en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
jas cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiondan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n i ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. RICHARDS. 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
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Lo más fresco del Vedado. 
Precios reducidos, de verano. 
La palabra "intermediario" no tie-
ne, según nuestro criterio, más alcance 
que el de un eufemismo. 
Parece que al amable Taft ó al ex-
perto "Wood la suena más dulcemente 
que el vocablo interventor. 
Sin embargo nada nos sorprendería 
respecto á los Estados Unidos. 
N i aun el pacto con los rebeldes. 
Todo es cuestión de conveniencia... 
para ellos 
Cortamos del editorial de L a Discu-
sión: t ' ^ ' 'j 
Los informes desapasionados y tran-
quilizadores que á estas horas debe 
haber enviado á "Washington el A lmi -
rante Osterhaus, respecto á su visita 
al puerto de la Habana, coincidiendo 
con las últ imas noticias de la imica 
región de Cuba^donde se halla altera-
da la paz, tienen que influir indudable-
mente en la actitud y las determinacio-
nes tque se adopten'en la Casa Blan-
ca. Cuando no existe amenaza seria, n i 
motivo de alarma para los intereses ex-
tranjeros y se advierte que la inmensa 
mayoría del país secundando al Oor 
biemo, han logrado dominar la inicua 
insurrección, parece lógico abandonar 
todo temor de que las circunstancias 
lleguen á imponer la necesidad no ya 
de la " i n t e r v e n c i ó n " norteamericana, 
n i siquiera de "cooperación m i l i t a r " 
para resolver un conflicto que los cu-
banos han demostrado que pueden do-
minar solos, sin extraña ingerencia. 
Bien quisiéramos participar del op-
timismo de L a Discusión respecto al 
aplastamiento de la rebelión y á los 
informes del Almirante Osterhaus. 
Pero leemos en un cable de Wash-
ington á La Lucha: 
E l Almirante Hugo Osterhaus que 
se encuentra en la Habana á bordo del 
crucero "Washington," ha cablegrafia-
do al Departamento de Marina, que la 
situación en Cuba es grave, y que por 
lo tanto es conveniente, por ahora, su 
estancia en la capital de la República 
cubana. 
He ahí como el Almirante Oster-
haus ve todavía en Cuba algo grave y 
sombrío que no distingue L a Discusión* 
l Será que los rebeldes siguen incen-
diando y que las. familias de Oriente, 
según aseguraba ayer el colega, conti-
núan refugiándose inquietas y alar-
madas en las poblaciones? 
¿Será que Mr. Osterhaus da impor-
tancia á las partidas que merodean por 
•Grüira de Melena, Guara y Madruga? 
¿Será que no se fía el Almirante 
americano de la tranquilidad que des-
pués de las escenas de Regla, Habana 
y >Sagua reina en las poblaciones? 
No es ta-n fácil comprender á los 
prohombres americanos. 
La sensación biliosa 0 mareo, perdida 
de energía y vientre constipado, pueden 
ser aliviados con prontitud sorprendente 
usando HERBINA. La primera dosis da 
mejoría, y unas pocas dosis ponen el sis-
tema en condición vigorosa y excelente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
LA MAYOR P A R T E DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE LAClflPEPÍli 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
•.Para no gastar diaero en meclicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Q D U E L U C H E 
W (Tos Fer ina) 
Curación r á p i d a y segura 
cT JARABE MONTEGNIET 
A . F O U R I S , 9, Fanb'Poiwoaatére, PARIS 
E D A L L A DE O R O , R A R U S 1 8 9 7 
De Venta en las principalss Farmaciat, 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
e n " P a r t a g a s " 
Acompañado del Secretario de la 
Legación, señor Cárdenas, visitó en la 
tarde de ayer la gran fábrica de ta-
bacos y cigarros " P á r t a g á s , " el ni/o-
vo Ministro de España, don Ju l i án 
del Arroyo y Moret. 
Ambos señores fueron recibidos por 
el gerente de la casa, nuestro muy 
querido amigo don José Fernández, 
quien mostró á los distinguidos visi-
tantes las dependencias de la fábrica 
y les expuso los diversos t rámi tes á 
que en la elaboración se sujetan les 
cigarros. 
E l señor Arroyo elogió mucho el or-
den con que trabajan los obreros, y 
encomió también la buena calidad de 
los tabacos con que fué obsequiado 
por el señor Fernández , saliendo alta-
mente satisfecho de su visita. 
E L C 0 N G Í S 0 
SENADO 
La sesión de ayer. 
Actuando de presidente «el doctor 
Gonzalo Pérez, se celebró ayer sesión 
en el Senado. 
Comenzó á las cuatro de la tarde. 
Devolución de documentos. 
E l Presidente de la República en-
vía al Senado una comunicación de la 
Secretar ía de Oobernación en la que 
se pide en nombre del Ayuntamiento 
de la Habana, séanle devueltos los do-
cumentos relativos al Cementerio de 
Espada. 
Un telegrama interesante. 
Se da lectura al siguiente telegra-
ma enviado por el Alcalde Municipal 
de Bayamo : 
"Bayamo, Junio 9, 1.20 p. m. 
Presidente del Senado.—Habana. 
E n telegrama hoy me d i r i jo Presi-
dente República siguiente forma:— 
Aún este término no se ha alterado or-
den público, l í e respondido siempre, 
continúo garantizando la tranquilidad 
este término siempre que no se qui-
ten mis atribuciones arbitrariamen-
te. —Ninguno de los de esta n i de 
ninguna otra parte se encuentra 
tan identificado icón personal de 
este término n i puede hablar tan al-
to de la tranquilidad de aquí como el 
que suscribe. ¿Por qué pues se me 
declara en estado guerra este térmi-
no? ¿Por qué de esa medida tan ex-
trema, tan injusta? de ahí que haya 
vuelto el pánico y la zozobra y sobre 
todo los recelos y desconfianza. Hoy 
no se ve un hombre de campo en esta 
ciudad vendiendo carbón, viandas, le-
ña, fruta, aves, huevos. Para llevar 
tranquilidad todos hogares y signifi-
m'$ H A R H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza ( • * * 
|Ü0 importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cab&llo 
saludable. Detiene su caída y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
FABRICANTES 
NEWARK, N. J. - - E. U. de A. 
^ De venia por todos ¡os droguistas y Químicos. • 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá. é hijo. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
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T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exqu i s i t o 
Prescrito desde muchos anos por el 
C u e r p o M é d i c o en las 
Enfermedades nei ESTOMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños 
Solo el VINO SAINT-RAPHAEtiant¿nt¡-o llera 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabricnot un medallón de metal a u ciand el CléteasQnna Saint-Raphaél en rojo en la marca de fábrica 
Ĉ duVIN St-RAPHAEL,i! Yalence (Drtme) Francia 
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caries ciudadanos sin distinción ra-
zas n i credos políticos que necesita-
mos concurso todos para sofocar rebe-
lión en aquellos términos donde exis-
ten los alzados aguardo que usted con 
rapidez decrete suspensión estado 
guerra en el tranquilo, pacífico é his-
tórico y hoy alarmado término Baya-
mo, y así cesarán los grupos armados 
que ya han vuelto recorrer calles esta 
tranquila é histórica ciudad. Alarde 
ridículo y sin fundamento alguno de 
fuerzas que sólo traen inquietudes, 
pánicos, sustos y alarmas. Si desgra-
ciadamente fuésemos invadidos por 
esos extraviados ó insensatos rebeldes 
de otros términos, ya sabremos recha-
zarlos v desde luego resignar mi man-
do en el acto, en el de la autoridad mi-
l i ta r para esta con mi humilde se des-
envuelva rápidamente , y . declarar in-
continente el estado de guerra en este 
término conforme art ículo 13 dey or-
den público. Mientras esto no suceda 
en este terri torio de mi mando entien-
do ha sido un acto injusto declararlo 
en astado de guerra. Aquí en este tér-
mino sólo debe por el presente _ y 
mientras no se altere el orden público-
imperar la suspensión garan t ías cons-
titucionales dictadas por el Congreso 
dia 5 corriente. Lo traslado en espera 
de que servirá de su patriotismo coo-
perar con señor Presidente el éxito de 
lo que propone esta Alcaldía.—M. 
Planas, Alcalde. 
Petición de datos. 
A solicitud del señor Kgueroa 
acuerda el Senado pedir al Ejecutivo 
una relación d-el número de Consula-
dos que tiene Cnba; recaudación du-
rante el actual año económico de ca-
da -uno de dios, y gastos que^u soste-
nimiento ocasiona al És tado . 
F i n a l 
Y después de darse lectura á va-
rios informes que distintas Comisio-
nes hacen sobre proyectos de ley pre-
sentados y que quedan sobre la mesa 
para ser discutidos en Besión próvima, 




A las tres y media, y después de 
los preámbulos de costumbre, comien-
za la sesión precediéndose á la prime-
ra lectura de los siguientes dictáme-
nes : 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Vueltas, relati-
va á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Gibara, relati-
va á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las deudas por im. 
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Unión de Reyes 
relativa á que se amplíe el plazo para 
la prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. \ 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Batabanó, rela-
tiva á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Jaruco, r e l a t é 
va á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las' deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, recomendando no sea to. 
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Camajuaní , re-
lativa á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones 3̂  
Concesiones, recomendando no sea to-
mada en consideración la solicitud 
del Ayuntamiento de Mayaría , rela-
tiva á que se amplíe el plazo para la 
prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
. De la Comisión de Comuricaoionea 
á la proposición de ley relativa á que 
en la División de Cartería, de la Ha-
bana, habrá cincuenta y nueve carte-
ros de primera clase y cincuenta de 
segunda. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos á la proposición de ley re-
lativa á eximir de derechos arance-
larios el petróleo que se importe y 
destine á la irr igación, fincas azuca-
reras, etc. 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos, al proyecto de ley del Senado re-
lativo ú modificar los art ículos trein-
ta y uno, treinta y cinco y siguientes, 
hasta el cuarenta y tres, inclusive, de 
la Ley de Loter ía . 
De la Comisión de Gobierno Inte-
rior al proyecto de ley del Senado, re-
lativo á declarar inamovibles los em-
pleados del Congreso. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley del Se-
nado, referente á adicionar el presu-
puesto de la Secretar ía de Sanidad y* 
Beneficencia con las consignaciones 
necesarias para el sostenimiento del 
hospital ^General Antonio Maceo/* 
en Santiago de las Vegas. 
De la Comisión de Hacienda y P ré* 
supuestos al proyecto de ley referen*, 
te á crear una Comisión Examinado-
ra de máquinas de votar. (Falta el' 
dictamen de la Comisión de Justicia.' 
y Códigos.) 
De la Comisión de Comunicaciones 
á la proposición de ley referente & 
E s t o y D i s p u e s t o á P r o b a r 
Q u e P u e d o C u r a r l e . 
A Este F i n Estoy Regalando 1 0 , 0 0 0 
Pesos en Yalor de Medicinas 
Con él objetó de demonstrar, de 
una manera contundente, que soy-
poseedor de un remedio positivo 
para la cura de las enfermedades de loa 
ríñones, la vejiga y el reumatismo, he de 
repartir—este año, medicinas por valor de 
diez mil dollars y cualquier persona que 
padezca de estas enfermedades, podra obtener 
un tratamiento absolutamente gratis. Solo 
es necesario que envié Vd. su nombre j 
dereccion. 
No quiero decir que ha de tomar Vd. esto 
tratamiento ó parte de el y abonarme el im-
porte del mismo, una vea logre su cura; 
quiero decir que le enviare este tratamiento 
completamente libre de costo y gasto, como 
obsequio mió a todos aquellos que padezcan 
de enfermedades dimanadas del exceso del 
acido úrico, a fin de probar a estos, como y 
cuando pueden obtener su cura. Ni espero, 
ni aceptaré ni ahora ni después, pago algttna, 
por estas medicinas que envió a Vd. gratis, -
en toda la extensión de la palabra. 
Durante veintinco años—un cuarto de siglo 
—he dedicado mi empeño, a convencer al pub-
lico que soy poseedor de algo genuino, de 
un remedio positivamente superior a los 
demás para la cura de casos obstinados del 
reumatismo crónico, la enfermedad de los 
riñones con sus torturas consiguentes en las 
espaldas, y el molesto deseo frecuente de 
orinar. 
Es difícil convencer al publico, este, gen-
eralmente prueba uno ó dos remedios, sin 
obtener el resultad^ que esperaba y en su 
desesperación se niega a escuchar nuevos 
conseios. Afortunadamente, me hallo en la 
actualidad en circumstancías de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermedades. No quiero 
que los enfermos gasten su dinero en averi-
guar la bondad de mis medicamentos, ni 
deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero 
Sue depositen su fe en la palabra de personas e arraigo, solo pido me permitan enviar mia 
medicamentos a mi propna costa y creo legal 
y digna mi petición. 
Con este fin he presupuestado diez mil 
dollars, destinados a la elaboración de mis 
medicamentos. Ya se encuentran muchos 
tratamientos, listo para repartision, de elabo-
ración reciente y suficiente para todos los en-
fermos que los soliciten, aunque estos fuesen 
miles. Todo aquel que necesite de estos me-
dicamentos los hallará a su disposición 
gratis: pero para ello es de inprecindible 
necesidad, sepa yo que realmente padecen de 
la enfermedad para la cual esta destinada mi 
cura, en consecuencia he de suplicar a Vd. 
se sirva indicarme cuales son los principales 
síntomas que siente Vd. 
Si tiene Vd. manifestaciones de cual-quiera de los síntomas que ennumero al nnal de esta relación, tiene Vd. necesidad de mis medicamentos y gus-tosamente le enviare gratis mi trata-miento con direcciones explicitaa para su administración, si se digna Vd. eofícitarlo. Sírvase pues, leer la nota de síntomas al hnal de esta relación y una vez haya marca-do los que se manifiestan en su caso, dígnese «eribirme en la siguente forma: Querido Doctor: Noto en mi enfermedad los sínto-mas números (aquí cite los números de los sintomaa según nota indicada) sirvase tam-bién indicar, su edad y dar su dirección clara y completa- Mis señas son las que siguen Dr. T. Frank Lynott, 1200 Occi-dental Bmldíng, Chicago, U. S, A. 
« í f ^ l ? . ^ dollaJ' T16 í? Rembolsado para la elaboración de ios tratamientos q :e e-.de /eIíartlr Kr,aíl\ ^ »o'o represe-.ta parte de lo que he destinado a la caus * pues cada tratamiento será enviado libre d¿ porte con cargo a mi peculio particular 
De cualquier punto de vista que Vd.' nm-
mi proposición no incurrirá Vd en trasto 
ni asumirá responsabilidad alguna, .solo nido 
como recompensa que se moleste en comu-i-
0BrcSr¿tr08 padec<:n» ûiei1 íue quien 
He\ prometido repartir gratuitamenta diez mil dollars en valor de mis medicamentoa y así lo hari. He promt̂ o enviar Ubr* ¿e ct-sto y gasto y coa «mpUu 
DR. T- FRANK I.YNOTT 
Qaien «uta rebalsado diez mil pesofl' 
en valor de naediciaas. 
instrucciones para su administacion un tra»'' tamiento de mi cura y he de cumplir m' palabra. _ . 
Creo también oportuno significar qut 
todos los ingredientes que toman parte en 
la composición de los medicamentos qu» 
componen mi tratamiento, se hallan garan» 
tizado, habiéndose cumplido con todos lo* 
requisitos de la ley. Este tratamíent» 
vencerá el reumatismo, vencerá los dolores 
en las espaldas y vencerá el deseo frecuento 
de orinar, sanara y apaciguará, en un* 
palabra, habrá Vd. mejorado considcrabla» 
mente con su uso. En su composición n» 
entra ingrediente alguno que pueda perju' 
dicar y cada uno contribuirá beneficiosa-
mente a su mejoria. Solo pido, que se 
d.pne emplear mi» medicamento» Vd. 
mismo, a fin de lograr su convicción per» 
sonal. \ 
Debido a la crecida demanda, he editado diez mil ejemplares mas de mi libro medico ilustrado. 
Este libro medico es completo en *l y p̂ntiene ilustraciones y descripetoa detallada de los síntomas, efecto y cura del mal de los riñones, la vejiga y de la» enfermadades reumáticas. Todo el que •« sirva pedir un tratamiento gratis de mil medicamentos, recibirá también un eiemplaf de mi gran libro medico ilustrado, el mejot que hasta el presente se ha publicado, tratando de estas enfermedades y para di»* tribucion general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad de mis medie»» mentó» y esta ancioso de obtener «u cura, sm tener que desembolsar en AVERIGUAR, que remedio es el que ha de devolver a Vd. »u salud perdida, sírvase leer la adjunta nota de síntomas y comunicarme hoy mismo cuales son los que se manifiestan en so caso. 
H e ' A q o i Los S í n t o m a s . 
J0— '̂ores «a las espaldas. •0~~Peseo frecuente de orinar. 3o—Irritación y dificultad al orlnaílr So—Mal de la próstata. I S^ZS3!':?,/ dolores en el estomagó. 7o—Debilidad general, náuseas y b> 
eo—Dolor y malestar debajo do la 
costilla derecha. 
8<>~~Hincha3on ea cualquier parta 
_del cuerpo. ^ 
10o—Constipación 6 mal del hígado. % 
ÍÍ(>~Salpitac5one8 * «Jo1*»" ¿el corazón.1! 
izo—Do or en las cadera». aÉ 
íi^rS0;orc* ca la cabera y el euelIo.S 
or 6 «"'estar ea los riñones. ^ 
lio—Dolor 6 hincoaaon ea las coyun-
turas. 
16o—Dolor 6 hincharon en loe Buscó-los, i 17o—Dolor 6 malestar en el «ístema 
nervioso. 
18o—Beurr.atsimo agudo 6 crónico. 
elevar los haberes de los telegrafistas, 
jefes locales, Administradores de Co-
•reos y oficiales de Comunicaciones. 
(Falta el dictamen de la Comisión de 
hacienda y Presupuestos.) 
Pe la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto del Senado, re-
ferente á conceder un crédito de ocho-
cientos pesos para la adquisición y 
reparación del mobiliario del Juzga-
do de Primera Instancia, Instrucción 
Corueccional de Alacranes. (Falta 
el dictamen de la Comisión de Justi-
cia y Códigos.) 
Mociones patr iót icas 
ge da lectura á las dos siguientes: 
';Por las informaciones cablegráfi-
•as que se vienen publicando y que 
en cierto modo pueden considerarse 
confirmabas oficialmente, sabemos la 
misión importantís ima que está reali-
2ando nuestro Presidente Dr. Orestes 
Ferrara, cerca de todos los poderes y 
del pueblo de los Estados Unidos, á 
fin de conjurar los serios peligros que 
amenazan dolorosamente nuestro go-
bierno propio. 
Para esta Cámara, interesada como 
todos los cubanos en cuantas iniciati-
vas se dirigen á mantener íntegros 
los fueros de la nacionalidad inde-
pendiente y que, además del deber y 
del derecho, tiene el deseo patr iót ico 
de conocer todas las eventualidades 
que se relacionen con la estabilidad 
de ia República, constituye motivo 
de profunda y legít ima sorpresa que 
hayan pasado desconocidos para ella 
amenazas ó temores tan graves como 
los que determinaron la apelación elo-
cuente y sentida hecha por el doctor 
/Ferrara ante el Congreso americano, 
sin duda en su carác ter de Presiden-
te de la Cámara, y acaso, como dele-
gado del Gobierno de Cuba, porque 
así únicamente se hubiera levantado 
su voz en un Congreso extranjero. Xo 
hemos de ocultar en estas consi-
deraciones preliminares, que los re-
presentantes del pueblo, por las altísi-
mas pruebas de patriotismo que viene 
dando nuestro- Congreso y por el inte-
rés fervoroso que todos sus miembros 
ponen en la suerte de Cuba, hubieran 
deseado conocer oportunamente, y si-
quiera fuese con la necesaria discre-
ción y reserva, las circunstancias ex-
cepcionales que el doctor Ferrara re-
flejó en su discurso ante los congre-
sistas americanos, aunque sólo hubie-
ra sido para que los legisladores estu-
vieran informados como debíamos, de 
cualquier peligro exterior, y para que 
pudiéramos secundar con nuestros vo-
tos su esfuerzo meritísimo y gallardo 
por la intangibilidad de las institu-
ciones cubanas. Pero sean cuales fue-
ren las observaciones, pertinentes y 
muy razonadas, que cabría hacer con 
Justicia sobre esa falta absoluta de in-
formación respecto á un sotado de co-
sas que nos interesaba y debíamos co-
nocer en nuestras funciones de órga-
nos de la opinión nacional, como es 
evidente que las gestiones del doctor 
Ferrara, despiertan entusiasta é in-
condicional adhesión en todo el país 
y que las deferencias de que ha sido 
objeto no deben pasar inadvertidas 
para nosotros el representante que 
suscribe propone el siguiente acuer-
do: 
Primero: Que la Presidencia de la 
Cámara dir i ja al Presidente de la Cá-
mara de Representantes de los Esta-
3os Unidos un mensaje de agradeci-
tnionto por la cortés y cariñosa aco-
gida dispensada allí al doctor Orestes 
Ferrara. • 
/ Segundo: Que la Cámtra acuerde 
lacer suyas las palabras pronuncía-
las ante el Congreso americano por 
* il doctor Orestes Ferrara, en el sen-
ado de oponerse á toda intervención 
lúe pueda anular al gobierno cuba-
do, lastimar la dignidad de nuestro 
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pueblo y violar compromisos interna-
cionales é históricos de los Estados 
Unidos. 
Tercero: Que la Presidencia niegue 
al doctor Ferrara que para conoci-
miento de la Cámara y sus compañe-
ros trasmita por cable su impresión 
actual sobre las intenciones ó planes 
del gabinete de Washington en ej pro-
blema de la intervención. 
Habana, Junio 12 de 1912. 
(F.) Wifredo Fernández.-r-Andrés 
G a r c í a — E d u a r d o Guzmán.—M. Es-
trada.—J. R. X í q u e s . " 
" A la Cámara : Debiendo ser mo-
tivo de verdadera satisfacción para 
todos los habitantes de Cuba que, 
sinceramente, mantienen como su más 
caro ideal: la República con todos sus 
derechos, con toda su libertad, con 
toda su independencia y con toda su 
soberanía, y siendo público y cierto 
que el doctor Orestes Ferrara, Presi-
dente de este Cuerpo .Colegislador ha 
sido recibido en la Cámara de Repre-
sentantes de los Estados Unidos de 
América con las muestras más gran-
des de afecto y aprecio, al extremo de 
dispensársele el alto honor de que és-
te hiciese uso de la palabra ante ella, 
haciendo la relación de hechos de 
cuanto ocurre en estos momentos en 
nuestro territorio á v i r tud de la re-
vuelta promovida solamente por al-
gunos elementos de la raza de color 
en determinados lugares de la provin-
cia de Santiago de Cuba. Y siendo 
absolutamente verídico cuanto dijera 
el doctor Ferrara á ese respecto, no 
sólo en su nombre, sino en nombre y 
representación del pueblo de Cuba, y 
en beneficio de su independencia, ape-
lando, al propio tiempo, á la nobleza 
del pueblo de los Estados Unidos de 
América para que hiciese buena la 
famosa " Jo in t Resolution," votada 
un día por su Congreso, en la que de-
claró que "Coba es y de derecho de-
be ser libre ó independiente." Y no 
pudiendo pasar desapercibido para 
este Cuerpo que las deferencias teni-
das con el doctor Ferrara son distin-
ciones otorgadas, conjuntamente al 
pueblo de Cuba, y que la cordialidad 
con que se le recibió traduce la me-
jor disposición de ánimo, por parte 
de los congresistas americanos hacia 
nosotros, los \ que seguramente al es-
tudiar el alcance de la Enmienda 
Platt, habrán de apreciarla en el sen-
tido de ratificar, una vez más, el gran 
espíri tu de justicia que anima en to-
dos sus actos á la poderosa nación 
americana; haciendo que la veamos 
cada día más grande, en el concepto 
en que la tienen todos los pueblos ci-
vilizados de la tierra, y en la que se 
destaca aún más que por su solidari-
dad económica, social y política, por 
su equilibrio y grandeza moral, ha-
ciendo siempre buenos todos aquellos 
dictados que emanan y proceden de 
su conciencia pública. 
En tal v i r tud , los representantes 
que suscriben proponen á la Cámara 
que adopte los siguientes acuerdos: 
Primero: D i r ig i r un mensaje á la 
Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos de América que exprese 
el regocijo de este Cuerpo Colegisla-
dor por la cordial acogida que se le 
ha dispensado al doctor Ferrara y cu-
yo texto será el siguiente: 
" A l Presidente de la^ Cámara de 
Representantes de los Estados Uni-
dos de América. 
"Honorable señor : 
"Rogamos á usted haga saber á los 
dignos miembros de ese Cuerpo Cole-
gislador toda la grati tud á que esta-
mos obligados como representantes 
del pueblo de Cuba por la cordial aco-
gida que todos vosotros habéis dis-1 
pensado al Presidente de esta Cáma- ¡ 
ra, doctor Orestes Ferrara, haciendo 
resaltar, con esa conducta, toda la , 
consideración que le dispenséis á la 
República de Cuba y todo lo dispues-
tos que estáis á colaborar por su exis-
tencia y afianzamiento con más razón 
en este caso, cuando la revuelta in i -
ciada en Santiago de Cuba está en 
vísperas de terminar, no sólo por la 
solidaridad de la nación, sino también 
debido á la energía y eficacia con que 
procede el Gobierno dotado como es-
tá de recursos y medios suficientes 
para restablecer la paz púb l ica . " 
Segundo: Di r ig i r otro mensaje de 
felicitación al doctor Orestes Ferra-
ra, redactado en la siguiente forma: 
"Esta Cámara acuerda felicitaros 
por vuestra patr iót ica actitud, así co-
mo por el gran servicio que acabáis 
de prestar á nuestra República, des-
mintiendo, ante el pueblo americano, 
las noticias circulantes de que la si-
tuación de Cuba es cada día más crí-
tica como constantemente se asegura 
por los que oficiosamente se erigen 
en enemigos de nuestras instituciones 
republicanas. 
Salón de la Cámara, á 12 de Junio 
de 1912. 
(F.) Carlos Mendieta.—Ambrosio 
Borges—Celso Cuéllar del Río.—Doc-
tor A. Calleja.—Juan F. Fuente.— 
Fernando Freyre de Andrade.—Fe-
lipe González Sarraín .—Antonio Par-
do Suárez.—Dr. Santiago García Ca-
ñizares.—M. F. V i o n d i . " 
La primera de las precedentes mo-
ciones fué retirada por su autor, y 
aprobada, por unanimidad, la se-
gunda. 
Otros dictámenes 
Se aprueba el art ículo quinto del 
proyecto de Presupuestos, que quedó 
sobre la Mesa al discutirse el restan-
te articulado de aquél. 
Altérase la orden del día, y aprué-
base también una pensión de veinti-
cinco pesos mensuales á cada una de 
las señoritas Martina y Angela Casa-
nova. 
Varios señores representantes la-
méntanse del excesivo y no siempre 
justificado número de pensiones con-
cedidas. 
Siguen las alteraciones da la orden 
del día. 
Apruébanse : 
Un crédito d" m i l sen tientos sesen-
ta y cuatro pesos para abonar los 
gastos de los funerales del señor Ma-
¡riano Corona. 
Otro crédito de veinte mi l pesos pa-
ra material de bomberos de Matan-
zas. 
Otro de dos mi l para un cementerio 
c iv i l en Los Palacios. 
Se aprueba la exención de derechos 
de Aduanas para la estatua que ha de 
erigirse á don José de la Luz Caba-
llero. 
Exímese asimismo de tales dere-
chos al monumento de Francisco V i -
cente Aguilera. 
Apruébase un crédito de cuarenta 
mil pesos para la carretera de Gala-
fre á Guillén. 
Exímese de derechos de importa-
ción una máquina de impr imir para 
la Academia de Tipógrafas. 
También se eximen varias cajas de 
alarmas de incendios. 
Se aprueban después los siguientes 
d ic támenes : 
De las Comisiones de Asuntos Mu-
nicipales y Provinciales y de Agricul-
tura, Industria y Comercio, al pro-
yecto de ley referente á derogar el 
inciso cuarto del art ículo doscientos 
diez y seis de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
De las Comisiones de Justicia y 
Códigos y Hacienda y Presupuestos 
al proyecto de ley del Senado relativo 
á que los escribientes de los Juzgados 
de Primera Instancia é Instrucción de 
tercera clase v Correccionales de se-
gunda clase disfruten cada uno el 
sueldo de seiscientos pesos. 
Y se levanta la sesión. 
u n i c i p a l 
Los presupuestos 
La sesión de ayer comenzó á las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
Se continuó la discusión del presu-
puesto de gastos. 
Se redujo á 5,000 pesos el crédito 
para indemnización de terrenos que 
se toman para vía pública. 
_ Los créditos para pagar indemniza-
ciones á la "Havana Hotel Co.", al 
Sr. Morales y al Sr. Enrique Runken, 
fueron suprimidos. Ascendían esas in-
demnizaciones á 47.988 pesos. 
Para pago de anuncios á los perió-
dicos se consignaron solamente 3,000 
pesos, es decir, la mitad de lo qae f i -
gnra en el actual presupuesto. 
Las relaciones del personal no su-
frieron modificaciones. Quedaron to-
das como actualmente, excediendo 
del 9 por ciento que señala la ley pa-
ra el pago de la burocracia munici-
pal. 
Los gastos de representación del 
Presidente y Secretario del Ayunta-
miento quedaron, como era natural, 
subsistentes. 
La sesión se suspendió á las seis y 
media para continuarla hoy á la hora 
-de costumbre. 
Sólo faltan aprobar once relaciones 
del presupuesto. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Ismael Remis 
En el t rasa t lán t ico francés "Es-
pagne," que za rpará de este puerto 
el día 15, tiene'tomado pasaje nues-
tro estimado amigo don Ismael Re-
mis, practicante de la casa de salud 
"Covadonga." 
E l señor Remis, á quien acompaña 
su bella esposa, se dirige á Asturias, 
su tierra natal, en viaje de recreo. 
Lleven feliz t ravesía . 
A V I S O 
V a p o r " E s p a g n e " 
E l señor Ernest Gaye, Consignata-
rio en esta .plaza del vapor francés 
"Espagne" ha recibido de Veracmz 
un cable en el cual se anuncia que 
existe una huelga en ese puerto y quo 
debido á ese caso de fuerza mayor el 
vapor "Espagne" que debía de salir 
para Europa el sábado á las once de la 
mañana , sa ldrá el mismo día á las cua-
tro de la tarde, 
f 
CALLE I N T R A N S I T A B L E 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas, acerca del 
estado lamentable en que se encuentra 
la calle de Factor ía , cuadras com-
prendidas entre la/s de Gloria á Misión 
y Misión á Esperanza, pues es tql el 
abandono de la misma, que no se pue-
de en absoluto transitar por ellas, n i 
á pie. debido en primer término á que 
la Compañía del Alcantarillado dejó 
muy mal cubiertas las zanjafi que 
abrió, y además á las lluvias torrencia. 
ies úl t imamente caídas. 
' Hay qnie arreglar ese tramo de ca-
lle, y arreglarlo con urgencia, señor 
Secretario. 
P O R U S O R C I N A S 
PALACIO 
Designación 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca teniendo en cuenta la recomenda-
ción hecha por el Consejo Universita-
rio, ha designado á los señores Salva-
dor Masip y Valdés," y á don Alberto 
Inclánj estudiantes arabos de la Uni-
versidad de la Habana, para que co-
mo delegados de la misma concurran 
a l Congreso Estudiantil Americano, 
que se celebrará en Lima, Perú , el 21 
de Julio de este año . 
Dichos señores recibirán $1,500 ca-
da uno para gastos de viaje y repre-
sentación, cuya suma fué concedida 
por Decreto Presidencial publica Jo 
recientemente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Mar t ín Rivero no ha dicho nada 
El Secretario de Estado S*r. Sau-
guily, manifestó ayer á los repórters , 
que había recibido un. cablegrama del 
Ministro de Cuba en "Washington, se-
ñor Mart ín Rivero, desmintiendo la 
noticia trasmitida á algunos periódi-
cos de la Habana, de que él haya ma-
nifestado á los altos funcionarios de 
la Administración americana, que pa-
ra el caso de enviarse á Cuba algún 
mediador prefer i r ía al general Woo.i. 
Añade el señor Mar t ín Rivero que 
ocupado con el embarque de armas, 
desde el sábado no ha vuelto por el 
Departamento de Estado de Washing-
ton. 
SSCRETARIA D E JUSTICIA 
Título 
Se ha expedido Título de Mandata-
rio Judicial con residencia en el Par-
tido Judicial de Guantánamo, a l se-
ñor Rafael Ar turo Castellanos y Cas-
t i l lo . 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
Bañes, al señor Abdón-Muxó Vázquez. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud hecha 
¡por el señor Gaspar Ant igás Salgas 
de que se deje sin efecto la incauta-
ción dispuesta de l a fianza de $500 Cy. 
que prestó para quo pudiera gozar ae 
libertad provisional Pedro Ruiz San 
José , procesado por el Juzgado de Re-
medios en causa por lesiones graves. 
Pago de haberes 
Se ha firmado un Decreto Presiden-
cial disponiendo que del Crédi to de 
Indemnizaciones á Peritos y Testigos 
del vigente Presupuesto del Poder Ju-
dicial, se transfieran $625 Cy. a l de 
Personal del Tribunal Supremo; y 
$2.125 al de Personal de la Audien-
cia, del proopio Presupuesto, así como 
qnc, con estas cantidades, se a^one en 
concepto de difierencia de haberes, co-
rrespondiente al primer semestre del 
actual ejeircicio, á los señores Secreta-
rios del Tribunal Supremo y de las 
Audiencias, con arreglo á la Ley del 
3 de Junio de 1910. 
Indultos denegados 
Se han denegado 53 solicitudes de 
indultos. 
SECRETARIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Reglamento aprobado 
La "'Gaceta Of ic ia l" de ayer publi-
ca el Reglamento aprobado por el se-
ñor Presidente de la República con los 
"Requisitos Necesarios para el ser-
vicio de agua y alcantarillado y su 
clasificación." 
Importe de la Plantilla 
E l importe de la plantilla del per-
sonal fijo asciende á la suma de 32,560 
pesos (treinta y dos mi l quinientoa 
sesenta pesos.) 
SECRETARIA DB_ AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ho concedido la inscripción 
de las marcas de hiero para señalar 
ganado á los señores Basilio Viamon-
te Elias Borges. José Morejón Pé-» 
rez, José Espinosa Pardo, Joaqu ín 
Alvarado. Andrés Díaz Fernández , 
Manuel Camino Suárez, Celestino Nú-
ñez y Torres, Manuel Fonseca Pérez, 
Jacinta Sola, Reyes Batista, Feliciano 
Ortiz Verdecide, Cándido Leiva, 
Electo Vega Torres. Eulogio Rasino 
González, Carlos Castro. Susana Pé-
rez Escobar, Manuel Alvarez Castella-
nos. Miguel Gutiérrez Acosta, Justo 
Tomás Benítez Velázquez. Augusto 
Rosales, Fernando Pérez Pérez, Pela-i 
yo Cardoso Aguilar. Ramón Carioso y-
Manuel Fonseca González. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Libertad provisional de 
un tracomatoso 
A l Jefe local de Sanidad de Sancti 
i Spiritus se transcribe escrito del Co-
j misionado de Inmigración referente 
á haberse .puesto en libertad provisio-
nal al inmigrante Celestino Concep-
| ción que padece de tracoma el cual 
| ha indicado que va á residir á la calle 
de Valle número 15,' en Cabaiguan. 
Fallecimiento de un francés 
Según comunica el señor Director 
del Hospital de San Lázaro ha falle-
cido en el mismo el enfermo Emilio 
Perot y León, natural de Par ís , solte-
roj do 43 años de edad y vecino del in-
genio Soledad, en Guan tánamo. 
Estudio de un desinfectante 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal se le comunica que disponga que 
uno de los bacteriológos de ese Labo-
ratorio se entreviste con el doctor 
Gabriel Custodio, Jefe del Negociado 
de Desinfección con objeto de poder 
determinar e l poder germicida del des-
infeictante llamado "Paraformol-
reido." 
Del hospital de Guamabacoa 
Por acuerdo de la Junta Nacional' 
de Sanidad y Beneficencia y aproba-
do por el señor Secretario ha sado de-
signado el señor César Sánchez y 
Luís, para ocupar el cargo de Vocal 
de la Junta de Patronos del Hospital 
de Ouanabacoa vacante .por falleci-
miento del doctor Sabadí . 
Clausura de una Farmacia 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
ha sido remitido al Jefe del Negocia-
do de Asuntos Generales y Cuarente-
nas el expediente donde constan loa 
antecedentes y el informe del Vocal 
Letrado de la Junta relativo á la clau-
sura de la farmacia del señor Mariano 
Arnaíutó, en Bolondrón, significándo-
le que dicho informe mereció la apro-
bación de la Junta. j 
E l acueducto de Camajuaní 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia ha sido 
remitido á dicho Jefe del Negociado 
de Asuntos Generales y Cuarentenas 
el expediente donde consta el proyec-
to de Reglamento para el acueducto 
der Camajuaní así como el informe del 
vocal letrado que mereció la aproba-
ción de la Junta. 
De Beneficencia 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha despachado durante el dia de hoy, 
entre otros, los siguientes asuntos: 
• — •• 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" T n : E M P . E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 12 
C 2103 
L A / Í U E V A 
q O i a d e _ ^ 
T J L E F O M O f 
E S T E inm) ü t U t s b M , v e n W s r f l « r e c t o -
rio de la Reptiltltca, ra á la b t p m t a el 
día 15 tfel « r r i e a t e mts. — 
R O G A M O S á nuestros abonados m í e n 
á la Adminis trac ión las cirablns de nom-
bre ó cualquiera a l t e n c M o p e deseen 
hacer en sus registros r e s p e c T l m , porque 
d e s p u é s de corregidas l i s pruebas de 
Imprenta, no s e r á posible hacer modifi-
cac ión alguna. • 
A S I M I S M O , TOBAS iQUELIAS pekotas 
QUE TENSAN EL PROPQSnt) DE SOLICITAR 
TELEFONO DEBEN APRESUBABSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA 15 PARA QUE PÜEBAN 
FIGURAR SUS NOMBRES EN LA EDICION 
PROXIMA A PU1LICARSE. 
Cuban Telepbsne Company. 
apartado 945. aguila 161-167. 
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MEXICO T 
FNCPO 3 !S>I< 
U UürcfóiA CUIN 5ÜS SINTOMAS! LLENl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS IDA p 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 




L A P E P S I N A ¥ R U I B A R B O B a S f i O S 
QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
C 2007 ín . 1 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ^ B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
cionea viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l ios ldad, Dolor de Cabeza, V a h í d o s . Aliento F é t i d o , 
Dolor de E ^ t ó m a s o , I n d i g e s t i ó n . Dispepsia, Mal del HTgado, Ictericia, y los des* 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . 
Acérqne el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
m *• <% ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fundada 1847. 4 'fli H 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e . A l I C O C l V 
]*0/f í ^ Remedio universal para dolores. 
\¿S Í ' ' \ *y Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
% 9 - 9 9 9 f 9 9 , 5 , 3 ,SS99 , 3 9 f 9 9 , S ¿ « , 3 , 3 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESENCIA LOCIÓN 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Ü l i i m a s Creac iones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 - HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
m s m m 
D I A R I O DE KA M ^ 5 Í N £ . . — E ¿ k 5 i ó n de la mañana.—Junio 13 de 1912. 
Aprobando nombramiento de Car-
los Padien para cocinero del Hospital 
de Pinar del Río y de Antonio Carro-
degua para sirviente, 
A l Director del Hospital de Demen-
tes se le informa que el Juez de P í i -
mera Instancia de Manzanillo ha de-
jado sin efecto el auto de reclusión en 
Mazorra de María Alejandrina Olazá-
bftL 
Aprobando los nombramientos de 
Alberto Carrera. Daniel Pérez, María 
Monteagudo y Ju l ián Mendoza para 
cocinero, ayudante de cocina y sir-
vientes respectivamente para el Hos-




La "Sociedad protectora de niños 
y contra la crueldad de los animales'' 
ha presentado al Alcalde una queja 
contra las fábricas de tabacos "Her-
n a n i " y "Por Larrañag-a," porque 
contonúan suministrando á sus con-
sumidores, dentro de las cajetillas d« 
cigarros, postales pornográficas que 
son coleccionadas por los niños y vie-
nen, por tanto, á constituir una nue-
va escuela de inmoralidad. 
Agua para los buques 
E l teniente de marina Mr. Smitli 
ha visitado al Alcaide para pedirle 
que ordenara se suministrasen 200 to-
neladas de agua á los barcos de gue-
rra americanos surtos en puerto. 
E l doctor Cárdenas complació en el 
acto á dicho teniente. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
L a c a t á s t r o f e d e Y í l l a r r e a l 
E l C t S T R O D E ( ¡ U F E S 
Bajo la presidencia del vocal-teso-
rero don José A . Alvarez y en su do-
micilio social Amargura 12, celebró la 
Directiva de esta corporación su junta 
reglamentaria de mes. 
Se leyó el acta, balance de fondos y 
movimiento de alta y baja de socios 
del mes anterior que aprobó por una-
nimidad el cuerpo directivo, cuyo or-
ganismo después de escuchar la lectu-
ra de varias comunicaciones que tam-
bién merecieron su aprobación, tomó 
otros acuerdos relacionados con el ser-
vicio de alumbrado y suministro de 
aguas de Seltz, 
La Secretaría refiriéndose al regis-
tra de depen'lientes, significó á los se-
ñores de la junta, que por ser mu-
chos los que diariamente acuden á la 
oficina interesando colocación, se ha-
cía necesario el envío de las relaciones 
pedidas á los socios, para encauzar en 
debida forma el funcionamiento del 
indicado servicio: que como solo han 
correspondiJn á esa petición 67 due-
ños de establecimientos, ó lo que es lo 
mismo el 15 por 100 de los señorea so-
cios, se imponía para bien de todos el 
pronto envío de las citadas relaciones. 
La Directiva prestó su asentimiento 
á lo manifestado por la Secretaría, 
agregando que todos los compañeros 
deben remitir con urgencia las expre-
sadas notas á fin de que pueda quedar 
implantado un servicio euya util idad 
alcanza y favorece tanto á principales 
como á dependientes. 
La junta terminó á las cuatro de la 
tarde en meclio de la mayor armonía. 
Incendio en un cinematógrafo.—60 
muertos y 200 heridos. 
Castellón ,28. 
Ha ocurrido en el pueblo de Vi l l a -
rreal una horrorosa satástrofe, por 
haberse incendiado un cinematógra-
fo instalado en la calle de la Estación. 
E l siniestro ocurrió á úl t ima hora de 
la noche, cuando el local se hallaba 
aún atestado de espectadores. 
La mult i tud, horrorizada ante el 
temor de morir entre las llamas se 
atrepel ló en busca de salida, obstru-
yendo la aglomeración la única puer-
ta que había y haciendo inmensa la 
falta de serenidad una desgracia que 
á penas hubiera producido víctimas. 
E l local quedó reducido á cenizas 
al poco rato. 
La catástrofe ha sido de tal mag-
ni tud que no se recuerda aquí otra 
igual. 
Se calcula que pasan de 60 los 
muertos y los heridos son incalcula-
bles. Quizá lleguen á 200. 
En este momento se dirige el Juz-
gado á Vil larreal . 
Detalles de la catástrofe.—Escenas 
horribles.—Muertos y heridos,— 
Las autoridades. 
La ciudad de Villarreal está de lu -
to. No se recuerda en dicha pobla-
ción n i en ninguna de la provincia 
otra catástrofe de tal magnitud. Se 
recuerda á este propósito la que hubo 
en París hace varios años y que dió 
motivo á que el señor La Cierva, sien-
do Ministro de la Gobernación dicta-
ra una severa Real Orden sobre las 
condiciones que debían reunir los lo-
cales destinados á cinematógrafo, pe-
ro que en este caso concreto no se ha 
cumplido n i aun en su más mínima 
expresión. 
Había empezado la sesión con un 
lleno rebosante, y al proyectarse la 
úl t ima película se incendió, propa-
gándose el fuego 4 la cabina, que se 
hallaba situada sobre la única puerta 
de entrada. 
La gente sentada en las localidades 
de preferencia, en vez de salir, busca-
ba refugio más adentro, y como el 
fuego iba en aumento, sin respetar n i 
á las mujeres n i á los niños, unos se 
abalanzaban sobre la puerta y otros 
abrieron un boquete en la pared. 
Fnos valientes jóvenes llamados 
Chulvi y Boix arrancaron un listón 
de madera que separaba-las localida-
des de preferencis, pudiendo romper 
una puerta que daba acceso á una ca-
sa contigua, por donde pudieron salir 
unas cien personas. De otro modo, 
con ser de tal magnitud la catástrofe, 
hubiera sido todavía mayor. 
El fuego se propagó á una fábrica, 
de alcohol contigua, quemándose el 
local destinado á la fabricación. 
E l espectáculo no es para descrito. 
Ayes desgarradores y lamentos de do-
lor se oían por todas partes del lo-
cal: aquí mujeres llorando, allá hom-
bres en tierra convertidos en masas 
informes de carne humana. Muchos 
cadáveres carbonizados, fueron halla-
dos en los asientos que ocupaban ¡ 
otros aparecían abrazados á sus pe-
queños. 
Las campanas del pueblo daban la 
señal de fuego, y la gente, frenéticu, 
desesperada, abandonaba sus casas 
preguntando por sus parientes. Las 
autoridades y la Guardia Civi l lucha-
ban por contener el enorme gent6o. 
Para mayor desgracia, se carecía de 
agua, resultando difícil el trabajo de 
extinción. Los frailes Franciscanos 
abandonaron el convento, y como hé-
roes, se disputaban el honor de asistir 
á los heridos, conduciéndolos en col-
chones al hospital. 
Dentro del local perecieron carbo-
nizadas sesenta y un personas. 
Los heridos son muchís imos: 200 ó 
más. Los más graves eran eonduci 
dos al hospital. En la farmacia del 
Calduch fueron asistidos 70 heridos ¡ 
en la de Amorós, 20; en la de Ol-
eína, 30. 
Además, no hay calle en Vil larreal 
donde no haya a lgún herido. 
Toda la noche estuvo el Viático por 
las calles, y á muchos heridos les fue-
ron administrados los Santos Oleos. 
Cuéntansc relatos espeluznantes. 
Un vecino de Benicasim, llamado Jo 
sé Conill, fué á comprar patatas, ocu-
rriéndosele i r al cine, donde pereció. 
Un Guardia Civi l penetró, logran-
do salvar á una hija, y cuando inten-
taba penetrar nuevamente para sal-
var á su esposa, se lo impidieron sus 
compañeros. Afortunadamente la es-
posa logró salir por un boquete. 
Un soldado que anteayer regreHÓ de 
Melilla, licenciado, fué con su madre 
al c inematógrafo, donde pereció ér.ta, 
resultando él con gravísimas quema-
duras. 
Entre el montón de cadáveres apa-
recía una mujer horriblemente p;so-
teada, próxima á alumbrar. 
Las autoridades de la capital, avi-
sadas de lo ocurrido, marcharon á 
Vil larreal . E l Alcalde ordenó publi-
car un bando, rogando al vecindario 
que se retirara, y agradeciendo, al 
propio tiempo, el concurso prestado. 
Esta noche pasada nadie ha dor-
mido en Vil larreal . Los comentarios 
que se hacen son durísimos. E l local 
destinado á cine no reunía condición 
alguna de seguridad; medía 14'63 por 
6'38. 
Tan pronto como llegó el Juzgado, 
empezó la tarea de la identificación 
de los cadáveres. Los muertos son: 
Carmen Almela, Bautista Forner, Ma-
ría Abellana, Manuel Oliet, Angela ' 
Meseguer, Concha Meseguer, Amalia \ 
Almela, Rosa Carda, Rosario Cabrera, 
i t ó s a n o Peris Calveca, Dolores Bata-
lla y Joaquín Fenollosa, á quien se le ; 
encontraron dos billetes de cien pe-
setas y el reloj todavía en marcha, 
una hija del anterior, Dolores Bono, 
Manuel Ballester, José Cubell, Hilar io 
Rodríguez, Carmen Tellols, Olaria 
Mezquita, Bautista Fornés . Carmen 
Batalla y su hija Encarnación. 
En carros fueron conducidos al 
hospital. 
A medida que avanzaba el día, in -
gresaban en el hospital, para su cu-
ración. Francisco Ortells, Teresa So-
ler Aman , Carmen Góme y su pa-
dre. También resultaron heridos, pe-
ro fueron curados en su casa, Gaspar 
García y su esposa. 
E l Juzgado ha ordenado el procesa-
miento del dueño del cine, Eduardo 
Pitarch, que á la vez era operador, 
quien ha hecho el siguiente relato: 
Estando proyectando se inflan^ó la 
película, y. todo aturrullado, t i ró un 
trozo de cinta encendida. Como to-
das las películas las tenía depositadas 
á sus pies, propagóse el fuego á éstas 
y seguidamente se incendió todo el 
edificio. E l aparato quedó destroza-
do: el motor para producir la electri-
cidad estaba situado en una casa con-
tigua. 
Las Hermanas de la Caridad han si-
do relevadas esta mañana por otras 
del colegio de la Consolación para po-
der descansar unos instantes. 
A las once ingresaban en el hospi-
tal Francisco Gil y José Mezquita, 
siendo identificados Angel Galindo 
Sangüesa, Dolores Guinot y una hija 
suya. Emilio Alós. José Melero, Pas-
cual Aymerich y Lidia Sarthou. 
El local estaba asegurado. 
Mañana se verificará el entierro de 
las víctimas. 
El Gobernador interino ha relatado 
detalles de la espantosa tragedia y ha 
telegrafiado al Gobernador en pro-
piedad, que se halla en Madrid, por 
si llega á tiempo para presidir el en-
tierro. 
Esta tarde han podido ser identifi-
cados los cadáveres de Delfina Ro-
chera Ortells, Amparo Tár rega Mayo 
y Amparo y Carmen, hijas suyas, Ar-
turo Rochera Ortells. Demófilo Soler 
Sacristán y Francisco Petit Bernat. 
Ha fallecido el herido Antonio Per-
sonat. siendo con éste 62 los muertos. 
En Burriana las fábricas y talleres 
han sido cerrados en señal de duelo. 
En el Ayuntamiento se reciben innu-
merables telegramas de pésame de to-
das partes. 
Esta tarde todavía han ingresado en 
el hospital de curación José Mezquita 
Herrero, Pascual Sánchez, María Ru-
bert, María Llach. Rosario Campo, 
Juan Montoliu, José Mezquita y José 
Almela. 
Todas las puertas de la población es-
tán entornadas y los edificios de \rh 
sociedades y corporaciones con los bal-
cones enlutados. 
Continúan llegando telegramas y te-
lefonemas de diferentes puntos, pre-
guntando con ansiedad noticias de la 
catástrofe. 4 
Hace un momento ha ingresado en 
el hospital el explicador del cine, Lr-
bano Prat, que en los primeros momen-
tos se crevó que había perecido. Ha 
manifestado que pudo huir por el te-
jado, Devando una niña en hombros, 
logrando salvarse. 
E l juzgado sigue interrogando al 
dueño del cine Eduardo Pitarch. 
La película que se incendió se t i tu-
laba Atnm de traidor. 
Calcúlanse en unas mil personas las 
de los pueblos limítrofes que han acu-
dido á Villarreal. 
Otras defuncionee.—Telegramas de 
pésame. 
Han fallecido los heridos Carmen 
Moliner y José Nehot Petit. 
Siguen gravísimos María García Te-
llols, en el hospital y Manuela Parra 
Esteve, en su domicilio. 
—Continúan recibiéndose telegra-
mas de pésame. Entre otros, han sido 
depositados de los distritos de Lucena 
y Vinaroz. Hay otro también de Glas-
gow, firmado por José Gil , hijo de V i -
llarreal. Faltan identificar 18 cadá-
veres. 
—Los espectáculos públicos se han 
suspendido en señal de duelo. 
—Mañana, á las cuatro de la tarde, 
se verificará el entierro de las víctimas. 
E l Gobernador propietario, que se ha-
lla en Madrid, ha telegrafiado diciendo 
que lo presidirá en representación del 
Gobierno. 
En el despacho del Gobierno Civil 
se ha celebrado una reunión de autori-
dades, acordando vayan en corporación 
la Diputación y el Ayuntamiento con 
coronas y la música de Beneficencia. La 
gerencia' del t ranvía ha dispuesto un 
tren especial para las autoridades y 
comisiones oficiales. 
Acudirán al entierro los Ayunta-
mientos de A Imazora, Onda Burriana, 
Nules y Alboraya. 
Manifestaciones de duelo.—Telegra-
ma del Rey.—Dos muertos más.—A 
Villarreal. 
Castellón 29.—Sin previo aviso, lle-
gó esta mañana á Villarreal el Obispo 
de Tortosa, acompañado de varios ca-
nónigos, visitando inmediatamente á 
los heridos que se hallan en el Hospital. 
Esta visita ha causado gratísima im-
presión en el vecindario. 
E l Rey ha dirigido al Alcalde el 
siguiente telegrama: 
"Profundamente emocionado ante la 
horrorosa desgracia que aflije á esa po-
blación, la Reina y yo enviamos el más 
sincero pésame y deseamos noticias de 
los heridos.—Alfonso. 
E l Alcalde apresuróse á trasmitir las 
noticias pedidas. 
En esta capital circuló esta mañana 
la noticia de que el Rey llegaba á V i -
llarreal para presidir el entierro. La 
gente acudió á las redacciones de los 
periódicos, pidiendo confirmación de 
la noticia, que no resultó cierta, pues 
en nombre del Rey presidirá el gene-
ral Carbó. 
A las once llegaron á ^ i l larreal el 
general Carbó y el Gobernador Civil , 
que venían, el primero de Valencia, y 
el segundo de Madrid. 
Después de haber sido cumplimenta-
dos por las autoridades, han venido á 
Castellón para marchar nuevamente á 
Villarreal en el tren especial dispuesto 
para las 3.20 de la tarde. 
En su domicilio ha fallecido Carmen 
Molinero, y en el Hospital Manuel Pa. 
rra. 
A las doce celebró sesión extraordi. 
naria el ayuntamiento de Castellón 
acordando que conste en acta el senti! 
miento; concurrir la corporación al en* 
tierro; dedicar coronas; contribuir 4 
cualquier suscripción que se abra para 
socorrer á las víctimas, y telegrafiar al 
Gobierno para remediar la triste situa-
ción en que algunas de ellas se encuen-
tran. 
Desde las dos no se ve más que gente» 
que marcha á Villarreal. y los tranvías 
son asaltados al llegar al apeadero de 
la plaza de la Paz. Desde esa hora has-
ta cerca de las tres ha liovido torren-
cialments, aguantando el gentío el 
aguacero. Los comercios han cerrado 
por iniciativa del Círculo Mercantil v 
no se abr i ián Lista mañana. 
A las 3'20 im saudo el tren ispeo..'tl 
.-.̂ ue ha'v'a de conducir á las autrrdn-
des á Vi. iari ' tal , Iban los Gobernado, 
re.-. Civil y Mili tar . A * yuntamion..^ 
la Diputación en corporación, con loa 
maceres y soberbias coronas, nutridas 
representaciones del Ejército y de la 
Benemérita y Carabineros, del Institu-
to de Obras públicas. Aduanas, Hacien-
da y de la Audiencia, y las músicas del 
Regimiento de Tetuán y de la Casa de 
Beneficencia. En Almazora se le unió 
el Ayuntamiento con otra banda de mú-
sica. En Villarreal fueron recibidos 
por las autoridades. A todo esto, de 
los pueblos limítrofes llegaban milla-
res de personas y difícilmente podía 
darse un solo paso por las calles. Una 
hora antes del entierro, la carrera es-
taba cuajada de gente que se acomodó 
como pudo en azoteas, ventanas y bal-
cones, calculándose Jos asistentes en 
más de veinte mil almas. 
La minoría radical del Congreso ha 
dirigido un telegrama á su compañero 
el diputado por Castellón, don Emilio 
Santa cruz, asociándose al duelo. Fir-
mando Lerroux, Albornoz, Salillas y; 
Giner de los Ríss. 
Nuevas identificaciones.—Otros deta-
lles. 
E l Juzgado ha continuado durante 
toda la mañana de hoy la penosa y ma-
cabra tarea de identificar los cadáve-
res, reconociendo los de Antonio Per-
sonat, Concepción Ort, Bautista Llopi-
co, Bautista Costa, José Esteve, Ramón 
Oilet, Francisco Ramos, César Ramos, 
Dolores Berilio, Rosario Juan, José Co-
ni l l , Antonio Garcés, Manuel Gabanes, 
Vicente Clausell, Bautista Meseguer, 
Baltasar Soler, José Almela, María 
Gracia Almela, María Millá, Vicente 
Mulla, José Nebot, Dolores Pallarés, 
Teresa Moles, Manuel Petit y Dolores 
Ortells. 
Está agonizando Juan Montoliu. 
Durante toda la mañana los médicos 
forenses han practicado las autopsíéfs 
de las víctimas. 
E l dueño del cine ha ingresado en la 
cárcel de la capital. 
Hasta ahora, las inscripciones hechas 
en el Registro Civil de las personas 
muertas en la hecatombe que han sido 
identificadas, es de cincuenta y ocho; 
los muertos son sesenta y seis. 
Siguen recibiéndose telegramas de 
P R O F E S I O N E S 
DR. BERNARBO MOAS 
D I R E C T O R V C I R U J A N O D E L A Q U I E T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C I . t M V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
6817 26-12 J n . 
R. DE ARMAS 
eASTON ALONSO 0EW00RI 
A O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o núrr. . 30, de 1 á 5. 
T e l e f o n o A-7080. 
A- J l . 18 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Nl f fOS 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 81. e s a u l n a 
á A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
Dr, Joaquín Demestre Izquierdo 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 3 0 . — D e p a r t a m e n t o 42. 
D e 9 á l l y de 2 á 4. 
6690 13.9 j n . 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g r o , i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a , n e u r a l -
g i a s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N ú m . 66, de 2 á 4 
D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
6652 26-7 J n . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoMtcla n ú m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se practican análisis de orina, e sputos , 
Bangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos , 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc.* 
A n A I U l a de or tnea ( c o m p l e t o ) , c » -
putea , -langrre 6 l eche , don peso* (2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 á 4 4 . 
C 1991 j n . i 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o o s n l t a a de 12 A 4 . — P o b r e s grratls. 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t i 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d i -
cas . M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l i ente , etc . 
T e l » f o n o A - 3 5 4 4 . — C o m p ó r t e l a 101 ( b e y 103) 
C 1973 J n . 1 
BRUZON Y PIGHARDO 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, bajos , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . T e l e f o n o A-2780. 
4016 78-10 A b . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y 11. D e l ft 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 á 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 « C i 
C 1995 J n . 1 
Laboratorio de! Dr. L. Plaseocia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 26-1 J n . 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L G S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
M o n t e 92 (106 n u e v o . ) T e l é f o n o A-4934 
6602 26-7 J n . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
E a p e d a l t a t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
Sef loras . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 10. T e l e f o n o A-2490 
C 1998 J n . 1 
G o n z a l o o. mmm 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t u d i o : P r a d o n ú m . 123, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o OOO 
C 1848 26-15 M y . 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
A B O G A D O 
A g u i a r 53, a l t o s . 
C 1970 
C o n s u l t a s de 2 á 
J n . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l de P a u l a , de las e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o -
b r e s de 3 á. 4, u n peso a l mes . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n c n l t a s : de 2 ü 4 p. m. 
R e m a r a nttm. 34. T e l é f o n o A-1847 . 
C 1591 7S-4 My. 
EUGENIO MANACH 
A B O G A D O 
A s n a c a t e X C m . 6t , e s q u i n a A M a n i l a 
A l t o s de l C a n a d á B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c l a -
se de n e g o c i o s y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
p e n s i o n e s de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sa le s . 
C o n s u l t a s : de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C ^ " l J n . 1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y ipornt - ionos <lf I) A 11 y de 1 S 8 
Prado n ú m e r o 105 
C 1985 J n . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E a p e c i a l l s t a e n v í a s u r i n a r i a * , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x A m e n e s nretrosctVpicoa y c i s t o s c C p i c o a 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s por e l "60«*" 
e n invecr l r tn l a t r a m n s c a l a r * i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 86: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A S A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
313-4 J n . 
S . G & N G I Q B E L L O Y M A N G O 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a q u e el p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1-00 D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . . . $ 4-00 
L i m p i e z a s " 2-00 C o r o n a s de o r o " . . . 4-24 
E m p a s t e s " 2-00 I n c r u s t a c i o n e s " . . . 5-30 
O r i f i c a c i o r i e s " 3-00 D e n t a d u r a s " . . . 1 2 7 2 
P U E N X E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . m . á 9 p. m. D o m i n g o s y d f a s f e s t i v o s , de 8 á 3 p. m. 
C 1916 23-1 J n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 J n . 
D O C T O R C E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o e l n 
E s p e c i a l i s t a e a E n f e r m e d a d e s de lo* O j e a 
y de los O í d o s . 
T 
D R . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los Ojos , 
O í d o s , N a r i s y G a r s r n n t a 
G a b i n e t e : G a l l a n o n ú m . 50. T e l f . A-4011. 
C o n F u l t a s : de 11 & 12 y de S á 5. 
D o m i c i l i o d e l D r . C . E . F l n l a y : 
17 y J . V e d a d o . T e l é o f o n F - l l T S . 
C 1989 J n . 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
C a t e d r A t l c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u ' c f d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l > ü -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s : de 1 A 8. 
A m l s e a d ndxn. S4. T e l é f o n o A-4544, 
C 2002 J n - 1 
A I 5 0 G A D O 
H a b a n a nf lm. 
C 2001 
T e l é f o n o 703. 
J n . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1069. 
G 2 E . 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R C J A I V O 
E s t u d i o e s p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s de 
l a boca, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . E n f e r m e -
dades d e l pecho y de las v í a s d i g e s t i v a s . 
C o n s u l t a s d » 2 4 4. 
S n i M l c n e l 66, e e q a t n a A ü a n Nleo lAs 
5929 26-22 My . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t * 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a S8. T e l é f o n o A-288 
C 1993 j n . ] 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a g o é I n t e s t i n a s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r f s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o 
C o n s u l t a s : de 1 á 8 de l a tarde . 
I . a . m p a r l l l a n ú m . 74, a l to s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8583 
C 1977 J n . 1 ' 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C l m j u n o de l H o s p i t a l X O m e r o Uno . 
E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r l o " T a m a y o " 
V i r t u d e s 1 S 8 . — T e l é f o n o A-317G. 
C l r n j í a V í a s t r i n a r l a s . 
C o n s r l t a s : D e 4 á 5 d. m 
C 1982 j n . j 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 1S«7 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r d u t c a 
M é d l c o - Q n i r O r g i c a de l a H a b a u u . 
Se p r a c t i c a n a n A l t s l s de o r i n a , e sputos , s a n -
g r e , l eche , v i n o , cte-, e tc . l i r a d o J * 7 . 
C 2062 J n . 1 
DUCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r i s y Oidos 
C o n s u l t a s de 1 á S. C o n s u l a d o 114 
C 2003 J n . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s do los 
n i ñ o s , rof.dlcas y q u i r ú r g i c a s . 
% C o n s u l t a s do 12 á 2. 
A g v i s r nf lm. 108'/-. T e l é f o n o A-.S096. 
C 1992 J n . 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o de l Hospital N ú m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 A 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 2000 J n . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F c r u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é in te s t inos , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los pro fe sores doc tores H a y e m y W l n -
ter, oe P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Jugo g á s -
t r i c o . C n n s i f l t a s de 1 A 3. P r a d o 7R, b a j o s . 
C 2004 J n . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2060 J n . 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del Cora^ór! , P u l m o n e s , N e r -
v iosas , P i e l y Ver.éreo-Bifllítlcas. 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s do 12 á L 
T r o e a d e r o 14, a n t i g u o . T e l é f o n o A - S 4 1 S . 
C 1996 J n . 1 
t I R U J A N O - D iSK T Í 8 T A 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de seftoras. V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u J I a en fe-eneral. C o n s u l t a s de 12 
á 2, en S a n L á z a r o n ú m . 240. Domic i l io 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ú m . 27, V e -
dado. T e l é f o n o F -2505 . 
C 1999 J n . 1 
D R . M N P A B L O GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 á 3. 
C 1980 J n . 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S t f í i i s t r a t a d a por 1» 
i n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322. De U 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o S3. 
C 1986 J n . 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y meutale* 
N i ñ o s a n o s n l a l e s . — E p i l e p s i a . — A l c o h ó l e n l o . 
— M o r f i n o m a n í a . — N e u r a s t e n i a . 
B á r r e l o 02. — G u a n n b & c o a . — T e l é f o n o 5111. 
B e r n a z a 3 2 — . H a b a n a . — D e 12 A 
T e l é f o n o A - 3 6 4 « . 
C 1935 26-1 Jn-
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedr&t lco de l a E s c u e l a de Medic ina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de l a t a r d e 
Neptnno n ü m . 48, bajos . T e l é f o n o l 4 5 * 
G r a t i s eóIo lunes y m i é r c o l e s 
C 1994 J n . 1 
M i l i ffl 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o de l D i s p e n s a r i o de Tuberct t ' 
lesos , y a c t u a l Je fe de l a C l ' n i c a 
T u b e r c u l o s o s del H o s p i t a l N ;mero l T n * 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de í á 6* 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l mes.) 
C 1997 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
Po'.voa dentr l f leos , e l i x i r , cep i l los . C o n -
s u l U i s i de 7 A S. 
6731 2 « - 1 6 My. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A R E S A L U D D E 
La A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 A 3, 
L t a l t c d n ú m . S«. T c l é f o i ^ > <-44au 
C 1990 J n 1 
A B O G A D O 
R e i n a OS, a l o t s . 
G . 
T e l é f o n o SSl» 
F . » I 
D R . L A G E 
V ' A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E B E ^ ' 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P » ' 
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
C 1847 -26-22 M r - ^ 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
A B O G A D O S 
<lPm^JPím* 60- T E L E F O N O 51S3. 
D E J A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
D R . E M I L I O A L F O N S O ^ 
E n f e r m e d a d e s de niAos, s e ñ o r a s y C i r o * " 
e n s e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 á 2-
C e r r o nf im. 519. T e l é f o n o A - 3 i * 
C 1988 J n . 1 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y 
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C 1975 J n . 1 
I L o s n d m . 40. 
I C 1984 
C o n s u l t a s de 12 á 
T e l é f o n o A 
J n . 1 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Ju.'iiu 13 úe 1912. 
j .mej entre ellos nno del Alcalde de 
Stercelona. 
£1 Juzgado no na tenido un momen-
p de reposo. 
II a t ie r ro de las víctimas.—Manifes-
tación imponente. 
\ la hora anunciada se ha verificado 
'nticrro. Abrían la marcha veinte 
jLrdias civiles, la cruz parroquial y 
inientos niños con cirios, el cuerpo 
y bomberos con blandones, las comu-
dades de franciscanos, carmelitas, 
^michinos y escolapios de Castellón, 
105 cleros parroquiales de Villarreal 
Lchi. Burriana, Almazora, Onda, Ar-
^ y Castellón, oficiando el Arcipres-
d¿ Villarreal. Detrás seguían diez 
tóretros, la mayoría cubiertos de coro-
^ y la música de Bechi, llevando la 
^'dera enlutada. 
Detrás de los dos féretros iban los 
presentantes de las familias de los 
muertos. 
Seguían otros diez féretros y la mú-
¿ca de Almazora, con la bandera enlu-
^ a ; diez féretros más y con la mú-
¿ca de Burriana, acompañados por los 
jjgos de las escuelas Burriana y Vi l la-
frcal, con 0̂9 maestros respectivos; 
AJOS diez féretros, con las bandas de 
tambores y cornetas y la música de la 
nas& de Beneficencia; diez féretros 
-Ig y la música de Villarreal. 
Detrás desfilaron los restantes fére-
£00, con la banda del regimiento de 
Tetuán, y el automóvil de doña Consue-
lo Font de Mora, con coronas. 
Formaban el duelo comisiones de los 
: lyontamientos de Bechí, Almazora, 
«jynana y Nules, representaciones nu-
trida* del Ejército y comisiones de Ha-
tienda, la Cruz Roja, Aduanas, Obras 
públicas, los Ayuntamientos de Villa-
freal y Castellón, éste con los maceres 
Ü alguaciles de gran gala, y escoltado 
por los peones y guardias municipales, 
|a Diputación Provincial, el Goberna-
dor Militar, llevando la representación 
del Rey, y el Gobernador civil la del 
gobierno, el prelado de la diócesis, el 
presidente y fiscal de la Audiencia, el 
Relegado de Hacienda, el juez de ins-
trucción y el director del Instituto. Ce-
rraban la marcha un carruaje ocupado 
por Hermanas de la Caridad, otro por 
Siervas de Jesús, otro por la Cruz Ro-
ja y otro de respeto. 
' La comitiva desfiló en medio de un 
orden ejemplar, guardando el pu-
to un recogimiento religioso. 
Los jue conducían los féretros llora-
jnm y el público hacía lo propio. 
' El aspecto de la Ciudad es descon-
folador. 
A las seis de la tarde llegó al cemente-
tío Viejo la fúnebre comitiva. Allí el 
clero entonó un responso, que el públi-
co oyó descubierto, en medio de respe-
tuoso silencio. Los momentos son de 
una intensa emoción, imposible de na-
frar. 
Terminado el responso del Prelado 
pronunció una breve y sentida plática, 
(¡ue arrancó lágrimas á las mujeres. 
Seguidamente comenzó el desfile ante 
la presidencia del duelo, y cerca de las 
Üete terminó la ceremonia, quedando 
énicamente en las' soledades del cemen-
terio, como única y trágica visión de 
la horrenda catástrofe que sembró el 
frito en centenares de familias, una lar-
ga y macabra fila de féretros. 
El regreso se hizo difícil por la aglo-
meración de público; los trenes y tran-
vías salieron atestados; por las carrete-
las circulan gran número de carruajes 
carros y gente de á pie, constituyendo 
toa verdadera peregrinación. 
EGIO "EL NIÜO DE BELEN" 
¿n este acreditado plantel de ense-
Miza que dirige con gran competen-
don Francisco Lareo y Fernández 
te celebrarán los exámenes de f i n de 
<nrso durante los días 16,17,18.19 y 
PO del corriente, dando principio á 
**s 8 de la manaña. 
W FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,673-70 
Por Impuestos 13,137-82 
Por F. Epidemias. . . . 59-00 
Depósitos 977-25 
Total $ 15,847-77 
Depósitos devueltos. . . . ? 1,186-25 
«abana, junio 12 de 1912. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariarr.ente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
"""̂ t* «« HIH para los cabelloa y 1» 
b»rb«, nê ro o caataño. 
l»r«cIo cent. SO. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 12. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,17; Habana, 762,10; Matanzas, 762,11; 
Isabela, 761'93; Camagüey. 761'39; Manza-
nillo. 761'50; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'4, máxima 32'0, mínima 24'2; 
Habana, del momento, 27'0, máxima 2Í>,0, 
mínima 24,0; Matanzas, del momento, ?ó'0, 
máxima 29'6, mínima 22'4; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 33'5, mínima 22't,; 
Camagüey, del momento, 25,3, máxima 
32'7, mínima 22,8; Manzanillo, del mo-
mento, 29'0, máxima 34'0J mínima 22*0; 
Songo, del momento. 26'0, máxima 28 5, 
mínima 24'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, id.; Isabela, SSE., 
flojo; Camagüey, E., id.; Manzanillo, NE., 
5'2; Songo, E., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 8'7; Ma-
tanzas, S'l; Isabela, 6'4. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
güey, Manzanillo y Songo, parte cubierto; 
Habana, cubierto; Isabela y Matanzas, 
despejado. 
Ayer llovió en San uan y Martínez, San 
Luis, Dimas, Paso Real, San Diego, Arte-
misa, Consolación del Norte, Orozco, Ba-
hía Honda, Cabañas, Quiebra Hacha, Jani-
co, Santa Cruz del Norte, Aguacate, Arro-
yo Arenas, Güines, Madruga, Güira de Me-
lena, Bejucal, en toda la provincia de Ma-
tanzas y en Pelayo, Placetas, ulueta. Sala-
manca, Lajas, Ranchuelo, San Juan de las 
Yeras, Encrucijada, Cruces, Camarones, 
Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, Real 
Campiña, Rodas, Abreus, Constancia, Es-
peranza, Quemados de Güines, Rancho Ve-
loz, Corralillo, Sagua, Fomento, JIcotea, 
Cifuentes, Caibarién, Yaguajay, Mayaji-
gua, Remedios, Camajuaní, Vega Alta, 
Santa Clara, San Jerónimo, Ciego de Avi-
la, Jatibonico, Stewart, Jagueyal, Júcaro, 
Ceballos. Morón y Chambas. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
9 En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos j relojes 
O K 
MARGELINO MARTINEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas,'medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
rios tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las ciases de oro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia anulada 
Ha sido anulada la sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río por la 
cual se condenó á Angel Mart ínez á 
un año, 8 meses y 21 días , por rapto. 
Por la nueva sentencia se absuelve 
á dicho procesado. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos presentados por José Borges, 
Salvador Valenzuela, Presto Pérez y 
Enrique Alvarez, en las causas que 
les siguieron por estafa y hurto, res-
pectivamente. 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Francisco Herrera, 
por defraudación. 
Sala Segunda 
Contra Eloísa Duarte, por parri-
cidio. 
—Contra Manuel Fernández^ por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Bernardo Pujol, por rapto. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrativo 
Los niños que tienen lombrices están 
pálidos y enfermizos y propensos á con-
traer alguna grave enfermedad. El VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S" expele 
las lombrices prontamente y pone al niño 
en el camino de salud. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
LEON IGKASO 
LICEXCIADO EX FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
teñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarin en la Administración 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. 
| ¿ E n A USTED NERVIOSO? ¿PADE-
m pf, INSOMNIO. FALTA DE APETJ-
l*CiV;TVrA DE FUERZAS. QUIERE US-
•»ÍNnrrFlARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
•«DO POCO DINERO? 
W ? * ^ E L I X I R G LIGERO FOSFATO l. 
litt, '"tE'>" poderoso recor.stiiuyenl» del 
^^T3 ."«^¡oso en genera. 
C9ü19?4M y Far,TaCf De venta en 
JU. 
5 rojos perdidos. Las solteras, ca- s 
5 sadas y viudas que tienen ane- j 
^ mia recuperan el buen color y J 
s las fuerzas, D e venta en\la ^ 
5 BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" > 
s 2 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
V y en las Farmacias acreditadas S 
^ de la República. S 
C 2009 v Jn. 1 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Jaruco. Octavio Barrio contra Igle-
sia Católica representada por el Obis-
po de la Habana sobre adquisición 
prescripción terreno. Menor cuantía. 
Ponente: Avedianial. Letrados: Tovar 
y Babé. Estrados. 
Oeste.—Cesáreo Ordónez contra 
Maximino González sobre liquidación 
cuentas y otros pronunciamientos. 
Menor cuantía. Ponente: Avellanal. 
Letrados • Bravo y Regueira. Procura-
dor: Reguera. 
Audiencia. — Angelicaro Roblón 
Moya representante Compañía Cuban 
American Fide Alarn Co., contra re-
solución Presidente República. Cou-
tencioso-^dministrativo Ponente: Cer-
vantes. Letrado: Tomeu. Sr. Fiscal. 
Mandatario: I l la . 
Notificaciones 
Tienen Xotifioaciones pendientes en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados: A. Jardines, Manuel Ma-
ñas, Benjamín Montes, Pedro Cay, 
Cristóbal de la Guardia, Eulogio Sar-
diños, R. Galletti, Alfredo Castellanos, 
J. L . Rodelgo. 
Procuradores: Reguera, Granados, 
Zayas. Toscano, Llanusa, Hernández, 
Dauniy L , Castro, Tejera, Sterling. 
Partes y Mandatarios: Ramón l i l a , 
Leonardo Tariche, Oscar de Zayas, 
Joaqu ín G. Saenz. Enrique Dole, En-
rique Parada, Francicso García. Fran-
cisco Diaz, Arturo Clemente, Nareis.) 
Ruiz, Rafael Maruri , Luís Calderír , 
Rafael Velez, Luís Márquez, Pedro 
Vázquez Crespo. 
CORREO E X T R A N J E R O 
M A Y O 
Un conflicto en Bélgica.— Los guar-
dias marinas se han amotinado—Di-
misiones en masa. 
Bruselas, 20 
Ha llegado á Amberes, procedente 
del Océano Pacífico, el barco escuela 
belga " L ' A v e n i r . " 
Los veinte guardi-as marinas que 
viajan á bordo del mismo, y que per-
tenecen á la sexta y séptima promo-
ción, han saltado inmediatamente á 
tierra, han tomado el tren y han veni-
do á Bruselas á quejarse de la conduc-
ta del comandante y de los oficiales. 
Uno y otros, así como los marine-
ros, son alemanes contratados por el 
gobierno belga. 
Los guardias marinas ó cadetes, 
como los llaman en Bélgica, han hecho 
importantes y graves revelaciones. 
Han dicho que apenas el buque sa-
lió á alta mar empezó para ellos un 
verdadero calvario. 
E l comandante y los oficiales les 
insultaban, les golpeaban y azuzaban 
contra ellos á los marineros. 
Con cualquier pretexto y delante de 
la •tripulación les calificaban de inúti-
les y de andrajos humanos. 
Un día, uno de los marineres insultó, 
abofeteó y escupió al rostro á un gsar. 
dia marina. 
Este se quejó al com-andante, que en 
vez de castigí.r al marinero, elogió su 
proceder. 
Otro de los oficiales ordenaba á los 
guardias marinas se batieran entre sí 
para combatir su aburrimiento. 
También el segundo comandante, 
alemán igualmente, perseguía y ofen-
día á los guardias marinas. 
Los veinte amotinados visitaron al 
Gobierno y dijeron que estaban dis-
puestos á d imi t i r en masa, como ha-
bían hecho, por motivos análogos, to-
dos los guardias marinas de la quinta 
promoción. 
El gobierno envió varios delegados 
á Amberes. 
Dichos delegados interrogaron al 
comandante y á los oficiales del bar-
co-escuela. 
Uno y otros, tras muchas vacilacio-
nes confesaron ser cierto lo denuncia-
do por los guardias marinas. 
La indignación es muy grande en 
Bélgica. 
Ayer hubo en el Senado larga dis-
i cusión sobre dicho sensacional con-
flicto. 
Los padres y hermanos de los guar-
dias marinas han pedido audiencia al 
Rey. 
Se proponen pedirle justicia. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA. 
f A E L 32, fotografía de Coiominaa 7 
O-mpañía. Vean nuestras mueÉrtr»» y 
precios. 
Postales ó retratos deade 1» peso k 
media docen« en adelante. 
S U D - A M C A N A S 
Buenos Aii'es, Abril 30. 
E l 7 de este mes se celebrarán las 
elecciones para la renovación parcial 
de las Cámaras las cuales, al igual que 
las celebradas el pasado mes en la pro-
vincia de Santa Fe, han resultado un 
grandioso triunfo para el partido ra-
dical, privado hace 40 años de toda in-
tervención en el gobierno de la nación. 
Hasta ahora no había elecciones, 
pues las que se celebraban para cum-
pl i r con la ley no pueden llamarse ta-
les, ya que en ellas solo votaban aque-
llos, y por aquellos, que convenía al 
gobierno ó sus afines; resultando así 
que el partido radical, á pesar de su 
fuerza, no podía nunca obtener puesto 
alguno en las Cámaras legislativas. A l 
doctor Saenz Peña, actual Presidente, 
cabe el honor de haber acabado con ese 
orden de cosas, tan contrario á la de-
mocracia en que las repúblicas se ba-
san, dotando al país de una buena ley 
electoral, amplia para facilitar el ejer-
cicio del derecho á votar (convertido 
por ella en deber) á todo ciudadano y 
llena de trabas para impedir ej entro-
metimiento del caciquismo y el preva-
lecimiento de las malas artes. 
La nueva ley estatuye el voto obliga-
torio y secreto, en forma que todos los 
ciudadanos tienen que votar y pueden 
hacerlo sin coacciones n i temores, pues 
nadie puede saber á quién ó á quié-
nes ha favorecido con su voto. Pero al 
mismo tiempo, ha previsto la posibili-
dad é inconveniente del copo y para 
evitarlo, ha establecido la lista incom-
pleta, que no permite á cada elector 
votar más que por los dos tercios de las 
vacantes á cubrir. E l padrón electo-
ral se ha hecho sobre la base del padrón 
mil i tar ; y para la emisión del voto se 
hace preciso la exhibición de la libreta 
de enrolamiento en el ejército, de la 
que todo ciudadano argentino tiene 
que estar provisto desde los 18 años y 
en la que consta su filiación, retrato, 
firma é impresión digital. 
Una curiosidad de esta ley es la de 
que, á fin de impedir haya cosa algu-
na que pueda distraer ó alejar á los 
ciudadanos del cumplimiento de ese de-
ber cívico de elegir sus representan-
tes legislativos, todo, todo menos los 
colegios electorales ha de permanecer 
cerrado desde las S de la macana á Jas 
6 de la tarde el día de la elección. Tea-
tros y cafés, cine¿? y bars y hasta los 
restaurants (salvo para estos últimos 
la hora del almu9rzü) tienen que ce-
rrar sus puertas, con lo que la ciudad 
presenta un aspecto tristón en dema-
sía y la gente se aburre grandemente. 
Esto, como es natural, provocó pro-
testas de todos: de los hombres, por no 
saber qué hacerse antes y después de 
su visita al colegio electoral; de las mu-
jeres y niños porque, á pesar de no te-
ner voto, se veían privados de la mati-
née en teatros y cines y, sobre todo, 
de los dueños de cafés y bars y empre-
sarios de espectáculos, por la pérdida 
grande que á ellos irroga el tener sus 
establecimientos y lugares de recreo 
cerrados en domingo. Pero de nada sir-
vieron tales protestas y la ley se cum-
plió, no una, sino dos veces; el domin-
go 7 para dar lugar á la elección ge-
neral y el domingo 28 por mor de la 
elección parcial á que obligó el haber 
tenido que andar, por una ú otra causa, 
la votación de 12 colegios. 
Doce eran los diputados á elegir en 
esta capital federal y aspirando á ser 
uno de esos doce se presentaron cincuen-
ta y ocho candidatos: cuarenta y cin-
co anotados en las listas dé una ó más 
de las seis fracciones ó partidos políti-
cos que acudieron á la lucha (que pre-
sentaron con arreglo á la nueva ley su 
lista de ocho candidatos) y trece inde-
pendientes. Para senador no había más 
que un puesto y á él aspiraban seis; 
uno por cada partido contendiente. 
A pesar de no haberse cumplido es-
triciamente con la ley en lo que al es-
crutinio se refiere, pues la ley dice que 
todas las papeletas habrán de ser leí-
das por el propio Presidente de la Jun-
ta escrutadora, y es tarea muy larga 
para un solo individuo leerse 100,000 
papeletas, no pudo saberse el resulta-
do de la votación hasta el 23 ¡ aunque 
en esa fecha quedase pendiente el de 
la nueva elección que había de hacer-
ce en los doce colegios anulados y que 
se celebró el 28. proclamándose el re-
sultado final el 29 y con él el triunfo 
del partido radical, pues sus nueve can-
didatos, uno para senador y ocho pa-
ra diputados, salieron electos. E l par-
tido Unión Nacional, que hasta ahora 
venía usufructuando las Cámaras, no 
consiguió más que una banca de dipu-
tado, al igual que la Unión Cívica, en 
tanto que el partido Socialista oMuvo 
dos. 
Este partido radical que tan com-
pleto tr iunfo ha conquistado en las 
primeras elecciones verdad que aquí se 
han celebrado, es el que, dirigido por 
su jefe, el gran tribuno argentino Lean-
dro N. Alún, hizo la revolución del 90, 
en la que también salió triunfante, si 
bien no se aprovechara de su triunfo. 
En efecto, como ese partido al irse á la 
revolución había manifestado que á 
ello no le impulsaba el afán del poder, 
sino el deseo de derrocar al Presidente 
Juárez Celman, por considerar su pre-
sidencia perjudicial á la república y és-
te, cuando vió triunfante á los revolu-
oionarios se apresuró á ^renunciar, asu-
miendo el cargo el Vicepresidente Car-
los Pellegrini, los radicales depusieron 
las armas y se retiraron á sus casas 
sin exigir cosa alguna, ya que su ob-
jetivo principal y único de libertar á 
la nación de la presidencia de Juárez 
Celman estaba conseguido. 
Después, ocurrieron algunas excisio-
nes en el partido y, afectado por ellas, 
según se dice, Alem se suicidó dentro 
de un coche de plaza, pasando á ocu-
par la jefatura el excoronel Hipólito 
Irigoyen que es el que dirigió el fra-
casado movimiento de 1904. 
Ahora, ya no necesitan acudir á me-
dios violentos y sangrientos, pues que 
con toda legalidad pueden conquistar 
el gobierno de la nación y veremos cuá-
les son sus planes y cómo los desarro-
llan. 
Todavía no se sabe cuál será la com-
posición de las nuevas Cámaras, por no 
haberse recibido los datos de todas las 
provincias (en algunas de las cuales 
han seguido imperando los viejos mol-
des electorales) pero, de todos modos, 
el número de radicales que en ellas se 
sienten serán suficientes para que influ-
yan en la acción legislativa y guber-
namental y de esperar y desear es que 
su influjo sea beneficioso para el país. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Abril 30. 
U n p r o y e c t o p a t r i ó t i c o 
Es generalmente conocida la situa-
ción tirante que ha existido en estos 
últimos años entre Santo Domingo y 
Hait í , los dos Estados que se reparten 
el predominio de la Isla de Santo Do-
mingo. 
Y recientemente, la prensa ha pu-
blicado noticias alarmantes relativas á 
una presunta invasión afro-haitiana 
por la región fronteriza, noticia que 
exasperó el ánimo público y se llegó 
á creer en una ruptura entre ambos 
Estados limítrofes; felizmente no ha 
resultado ser cierta la noticia. 
La parte del* territorio dominicano 
de la región fronteriza está muy poco 
poblada, lo que favorecería en parte 
cualquier intento de agresión que 
aquellos quisieran ejecutar sobre nues-
tro país, y esto precisamente, es lo que 
han previsto los diputados Pedro A. 
Bobea y Armando Portes, presentan-
do, como lo han hecho, el 20 de A b r i l 
próximo pasado, una importante mo-
ción á la Cámara de Diputados en la 
cual haciendo uso de lo que á tal res-
pecto estipula y consagra la Constitu-
ción, piden la fundación de una nue-
va Provincia en la República, de mo-
de que ésta quede emplazada en la re-
gión fronteriza, y en la parte más cén-
trica de la Isla, dándole el nombre de 
" T r i n i t a r i a , " en memoria de aquella 
heroica Sociedad, que á fuerza de ener-
gía y patriotismo echó los cimientos de 
la Independencia. 
Dicha Provincia quedará situada 
precisamente en la parte del territo-
rio dominicano, de que se ha ido apo-: 
derando el vecino Estado por lenta in-
vasión pacífica; su capital será la po-
blación de Hincha y sus comunes las 
poblaciones de Las Caobas, San M i -
guel y S^n Rafael, las cuales, á excep-
ción de la primera están administra-, 
das de JiecJw por autoridades afro-hai-
tianas, y acuerda dicha moción que el 
" t r en administrativo será cubierto por 
el Congreso y el Poder Ejecutivo, res-
pectivamente en lo que á cada uno de 
dichos Poderes corresponda, según la 
Consti tución." En robustecimiento de 
dicha moción dicen los presentantes 
de la misma: "Nuestro derecho está 
claro é inalterable, n ingún hecho que 
esté fuera del marco de la Constitu-
ción puede fundar sino una precaria 
ocupación que en nada puede mutilar 
el territorio nacional n i lesionar la so-
beranía del pueblo dominicano; n i nin-
guna convención que no se apoye en 
esa misma soberanía en la sanción del 
Congreso puede surtir efectos jur íd i -
cos, tanto más, cuando los efectos de 
la prescripción, en ninguna forma 
pueden atribuirse á límites políticos-
territoriales. ' ' 
La fundación de esa nueva provin-
cia, dado caso que dicha moción me-
rezca la aprobación del Congreso, se-
rá un gran paso de avance del patrio-
tismo dominicano. Hai t í ha ocupado 
aquella parte de nuestro territorio de 
facto y el pueblo dominicano no pue-
de permitir de ninguna manera la de-
tentación del terriorio; y la forma 
más viable de que Santo Domingo 
reocupe su tierra detentada por el ex-
traño es la de la repoblación de aque-
lla región, y la repoblación se efec-
tuará inmediatamente después de la 
creación de dicha Provincia, porque el 
Gobierno pondrá todo su empeño en 
ello, habida cuenta de que ello es de 
urgente necesidad nacional. 
Puede que tal disxjosición provoque 
rozamientos entre los dos Estados l i -
mítrofes; pero la presunción de ello 
no es base fundamental para que re-
nunciemos á la readquisición de nues-
tros derechos de antiguo adquiridos; 
la dignidad nacional ofendida, en la lu -
cha por la rehabilitación no debe vaci-
lar n i un instante, poraue toda vaci-
lación puede conllevar ipso facto la 
derrota ó el vencimiento irremediable. 
Tan bien inspirada es dicha moción 
que no dudamos que por ser acreedora 
á ello el Congreso le imparta su apro» 
bación. 
E l " J u l i a L u k e m b a c k " 
e n p e l i g r t 
En la mañana del día 29 del mes 
en curso los cañoneros de la Marina 
Americana que se encuentran fondea-
dos en el Placer de los Estudios de la 
Capital de la República, "Nashvi l le" 
y "Algonqu in , " recibieron radiogra-
mas anunciándoles que el vapor " J u -
lia Lukemback" de la "Insular L i n e , " 
estaba á punto de naufragar en su 
viaje de New York á Puerto Rico, en 
un sitio distante como 200 millas de 
esta última. Dicho vapor lleva carga 
y pasajeros. Inmediatamente de , te-
ner conocimiento de lo que ocurría, se 
ordenó la salida del Algonquín á pres-
tar los auxilios necesarios. 
Los últimos radiogramas recibidos 
expresan que el " Ju l i a Lukemback'* 
no llegó á naufragar debido á los út i -
les servicios prestádoles por el " A l -
g o n q u í n / ' que llegó en oportunidad al 
lugar del presunto siniestro. E l acci-
dente fué ocasionado por una vía de 
agua tan considerable que apagó los 
fuegos de las calderas. 
Gracias al maravilloso invrmto de 
Marconi se ha salvado dicho buque, 
que conduce 200 pasajeros: 200 vidas 
que acaso hubieran perecido á no ser 
por el científico invento que tantoi 
servicios ha de prestar á la navegar 
ción del porvenir. 
D i g n i f i c a r d i g n i f i c a 
Cursa por ante las Cámaras un pro-
yecto en el cual se votan quinientos 
pesos oro para dedicar una lápida al 
procer general José M. Imbert. E l ge-
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neral Imbert que en otras ocasiones 
había probado su valor y patriotismo, 
fué el héroe máximo que dio el últi-
mo golpe al ejército haitiano en los 
ios campos cibaeños; con 500 hombres 
puso en fuga al ejército haitiano que 
se componía de 4,000 hombres aproxi-
madamente, el 30 de Marzo de 1844', 
efeméride gloriosa en nuestras cruza-
das por la libertad. 
Dignificar dignifica, y más aún en 
el presente caso en que se trata de de-
mostrar la gratiud del pueblo domi-
nicano por sus héroes muertos. 
Honrosa distinción 
La "Societé Académique d ' Histoi-
re Internationale" de París , de la 
cual es Presidente de Honor el inimi-
table felibre de Maillanes (Dep. de 
Bocas del Ródano) , Federico Mistral, 
el inimitable autor de "Mi reya , " ha 
comunicado recientemente á nuestro 
ilustre y sabio escritor, Federico Gar-
cía Go'dov, su nombramiento como 
miembro de ella y haberle designado 
una Medalla de Oro haciendo mérito 
de sus conocimientos históricos y de 
su calidad de Profesor de Historia. 
No podemos menos que aplaudir tan 
honrosa y merecida designación, consi-
derando que García Godoy es uno de 
los literatos más aventajados de la Re-
pública y acreedor por consiguiente á 
tan merecida desigmicion. 
Con júbilo hemos dado la noticia. 
Julio M. Cestero 
Ultimamente se ha ausentado para 
la Habana, nuestro consecuente amigo 
y exquisito literato, el general Tulio 
M . Cesteros, Encargado de Negocios y 
Cónsul General de esta República en 
la Habana. 
E l general y poeta Cestero, que goza 
de grandes simpatías en nuestro país, 
por su Ilustración y cultísimas cua-
lidades, vuelve á la Habana á poner-
se al frente de su Despacho. 
Cestero que tanto ha laborado en la 
carrera de las letras, en libros y otras 
publicaciones, tiene gran simpatía en 
el seno de nuestra juventud intelec-
tual ; hubo un tiempo en que él era el 
brazo director de la juventud; en que 
la mayoría quería imitarle seducida 
por la gracilidad de su estilo helenis-
ta y pulcro y por la rareza de sus 
oreácioneB. Mucho le deben los nuevos 
intelectuales á aquel soñador que tan-
tas cosas bellas volcaba en las páginas 
de las revistas literarias; no parecía 
sino que (parodiando á Lamartine al 
hablar de Mistral) , él arribó á nues-
tra ciudad del Ozama sobre una isla 
que la constante erosión de las gauas 
desprendiera del Archipiélago griego 
en una noche plácida y azu l . . . Todo 
cuanto Cestero escribía era sugerente, 
bello, encantador, y aun perdura en su 
estilo hermosísimo la belleza de aque-
llos tiempos, sólo que ahora es menos 
ideal, menos raro, porque es más con-
ciso, más reposado, más l i te ra to . . . 
Aun dura en mi espíritu la hala-
güeña impresión de su último libro 
( ' 'Ciudad Román t i ca" ) , cuya lectura 
encadenó mi alma á sus páginas do-
nosas y bizarras. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 




Gran alarma reinó aquí en esta marira-
gada, pues como á las dos y media de la 
misma, el pueblo fué despertado con pi-
tos de auxilio y toques de campanas. 
L a general creencia era, al primer mo-
mento, que se trataba de una alteración 
del orden público, dada la actual situa-
ción y el temor existente; pero una vez 
en la calle, se vió qne toda aquella alar-
ma era producida con motivo de un in-
cendio en la parte destinada & dulcería 
en el hotel "llascotte." 
E l fuego fué localizado y extinguido en 
el acto por el dueño del hotel, su depen-
dencia y varios vecinos, siendo, por tan-
to. Jas pérdidas de escasa importancia. 
En el lugar de la ocurrencia vimos des-
de el primer momento á, nuestro popu-
lar alcalde, Jiménez Palomino. 
Con respecto al movimiento racista, 
reina tranquilidad en todo este término 
municipal. 
E L CORRESPONSAL. 
C O L O N E S C R I T O R 
En un número de la que fué nota-
ble revista E l Centenario apareció un 
idmirable artículo de Menéndez Pela-
yo, del que reproducimos los siguien-
tes párrafos que presentan al descu-
bridor de América bajo un nuevo as-
pecto : 
" F u é Colón el primer historiador de 
sus viajes, y ¡ojalá se hubiese conser-
vado cuanto escribió sobre ellos! Pero 
la fatalidad, que parece haber perse-
guido los primitivcs monumentos de 
la historia americana, nos ha privado 
de la mayor parte de ellos, y así ni 
poseemos, más qne en extracto hecho 
por fray Bartolomé de Las Casas, el 
inestimable diario de su primera nave-
gación, n i parece la carta que sobre 
ella escribió á Toscanelli, y que por 
la condición del sujeto debía ser más 
extensa que las dirigidas á Santángel 
Y al tesorero Rafael Sánchez; n i hay 
relaeión suya del segundo viaje, aun-
que Las Casas parece haberla tenido 
en su poder; y finalmente ha perecido, 
y esto es más doloroso que todo, aque-
lla "escritura en forma de los comen-
tarios de Julio César ," en que el al-
mirante había ido consignando día por 
día las ocurrencias de sus tres prime-
ros viajes, según se infiere de carta su-
ya al Papa, en Febrero de 1502, libro 
que aun existía en 1554, puesto que en-
tonces se dio privilegio para imprimir-
le á su nieto don Luis Colón, el famoso 
polígamo, que más cuidadoso de mu-
jeres que de libros, no volvió á acordar-
se de tal privilegio, y dejó perecer en 
el olvido aquel monumento de la glo-
ria de su abuelo, contentándose con 
llevar á Italia y vender ó facilitar á 
Alonso de ü l loa el manuscrito de las 
Historias de su tío don Fernando. 
Quedan reducidos, pues, los escritos 
de Colón, prescindiendo de cartas fa-
miliares, memoriales y otros escritos 
breves, de índole no literaria, á las tres 
relaciones del primer viaje (que en r i -
gor se reducen á dos) y á las del ter-
cero y cuarto, con más el libro de Las 
profecías, que en la parte que perte-
nece á Cuba, nos inicia más que otro 
alguno en las intimidades de su alma. 
De los escritos puramente cosmográii-
cos en que había recogido los indicios 
de tierras nuevas y las conjeturas que 
dedujo de la lección de los antiguos, 
queda algún rastro en los primeros ca-
pítulos de la biografía que escribió su 
hijo. 
Con tales materiales reconstruyó 
Humboldt lo que pudiéramos decir la 
historia literaria del almirante, no me-
nos que la historia de sus ideas cien-
tíficas : trabajo apenas retocado después 
y que ocupa buena parte del Examen 
crítico de la Geografía del Nuevo Con-
tinente. Nadie como Humboldt ha 
acertado á encarecer el encanto poé-
tico de algunas páginas de Colón, el 
profundo sentimiento de la majestad 
de la naturaleza que animaba al gran 
navegante, la nobleza y sencillez de ex-
presión con que describe aquel "via-
je nuevo al nuevo cielo y mundo que 
hasta entonces estaba en oculto." Pon-
dera Humboldt, y no se harta de pon-
derar, así en el libro citado como en 
el Cosmos, la energía y la gracia con 
que la vieja lengua castellana se pres-
ta á estas inauditas descripciones de 
la fisonomía característica de las plan-
tas, de la espesura impenetrable de los 
bosques, de las * * arboledadas y frescu-
ras y el agua clarísima, y las aves y 
amenidad que le parecía no quisiera 
salir de allí. La hermosura de las tie-
rras que vieron, ninguna comparación 
tienen con la campiña de Córdoba: es-
taban todos los árboles verdes y llenos 
de fruta, y las yerbas todas floridas y 
muy altas, los aires eran como en A b r i l 
en Castilla; cantaba el ruiseñor como 
en España, que era la mayor dulzura 
del mundo. . . árboles de inmensa ele-
vación con hojas tan reverdecidas y 
brillantes cual suelen estar en Espa-
ña en el mes de Mayo," y al lado de 
estos cuadros de naturaleza idílica, tan 
llenos de frescura y de primaveral en-
canto, ¡ qué vigor de colorido en el cua-
dro de la tempestad sembrado de re-
miniscencias bíblicas que se contiene 
en la admirable carta sobre el cuarto 
viaje, escrita desde Jamaica en 7 de 
Julio de 1503. "Ojos nunca vieron la 
mar tan alta, fea y hecha espuma... 
allí me detenía en aquella mar fecha 
sangre, herviendo como caldera por 
"ran fuego. E l cielo j a m á s fué visto 
tan espantoso: un día con la noche ar-
dió como forno, y así echaba la lla-
ma con los rayos, que todos creíamos 
que me habían de fundir los navios... 
Pero no sólo por rasgos y efusiones 
poéticas se recomiendan estos escritos 
de Colón; no sólo se admira en ellos la 
espontánea elocuencia de un alma in-
culta, á quien grandes cosas dictan 
grandes palabras, levantándola por el 
poder de la emoción sincera á alturas 
superiores ú toda retórica, sino que el 
hombre entero con su mezcla de debi-
lidad y soberbia, de amargura desalen-
tada y de sobrenatural esperanza, con 
el presentimiento grandioso de su mi-
sión histórica, con la i luminación sú-
bita de su gloria, con el terror reli-
gioso que le penetra y embarga !al 
ver descorrido y patente el misterio de 
los mares; con sus fantas ías místicas 
en que el oro de Paria y la conquista 
de Jerusalén, las perlas y las espece-
rías de Levante y la conversión de los 
súbditos del Gran Kan forman tan abi-
garrado y prestigioso conjunto, sólo en 
las letras de Colón están, y ninguno 
de sus historiadores, salvo acaso el Cu-
ra de los Palacios, que parece haberle 
conocido muy de cerca, nos da de ello 
idea n i trasunto aproximado. Para pe-
netrar en el alma de Colón, que no 
era ciertamente un santo, pero sí un 
iluminado, en quien el fervor de la 
acción nacía de la propia intensidad 
con que vivió vida espiritual é interna, 
no hay documento psicológico tan ade-
cuado como el relato de la visión que 
tuvo en la costa de Veragua: 
"Cansado me dormecí gimiendo: una 
voz muy,p iadosa oí diciendo: " O h 
estulto y tardo á creer y á servir á t u 
Dios ¡ Dios de todos 1 ¿ Qué hizo él más 
por Moisés ó por David su siervo ? Des-
que nasciste, siempre él tuvo de t í muy 
grande cargo. Cuando te vido en edad 
de que él fué contento, maravillosa-
mente hizo sonar t u nombre en la tie-
rra. Las Indias, que son parte del mun-
do tan ricas, te las dió por tuyas: t ú 
las repartiste adonde te plugo, y te 
dió poder para ello. De los atamw 
tos de la mar oceana que estaban 0 ^ ' 
dos con (•Mdenas tiin fuertes te din 1 1 
^ivcs y fuiste ..I ....ido en'tantas r 
rras, y de los cristianos cobraste t 1 
honrada tama. . . No tenias, eonr 
t di las estas trihnlacionos est án e • 
tas en piedra de mármol y no sin ^ 
sa. ai1* 
Las palabras de los grandes homW 
tienen siempre maravillosa cHoacia 
gost iva, y cierta vir tud qne pu.liéramí; 
decir prolihca. Sin ser ('oión j !108 
de ciencia, propiamente dicho, aum ^ 
sí mirabilmente pláíico y docto en / * 
cosas ele mar, contienen las cartas^ 
diarios do sus navegaciones indic'acJ 
nes científicas del más alto precio 
Humboldt comenta y pone á toda 
con su genial perspicacia, deduciend2 
de tal análisis que las facultades imJ! 
W'tnnlns no val ían PnlXv. lec ua e en Colón menos 
que h energía y firmeza de su vohm 
tad. En medio de cierto desorden l 
incoherencia de ideas, y de algunos sne, 
ños y desvarios, medio ^osmográíieos" 
medio teológicos, (pie á sus propios con' 
temporáneos debían parecérselo, á jn^ 
gar por la blanda ironía con que ha 
bla de ellos el nada candoroso Pedro 
Mártir, hay en los escritos de ColóQ 
numerosas observaciones exactas y 
tonces nuevas de geografía física, cfo 
astronomía náutica, y aun do zoología 
y botánica, á pesar de que él se mam, 
fiesta del todo extraño al tecnicismo 
de los naturalistas, y no nombra, ni me-
nos clasifica, pero sí describe tan exac-
tamente por sus caracteres exterioreg 
los animales y las plantas, que ha si. 
do tarca fácil el identificar la mayor 
parte de las especies que reconoció en 
sus viajes. 
E l notable descubrimiento de las va. 
naciones magnéticas, unido á ciertas 
consideraciones generales, de que ape. 
ñas hay otro ejemplo entonces, sobre 
la física del globo, ya en lo relativo 
á la inflexión de las líneas isotermas 
y á la distribución del calor según la 
influencia de la longitud, ya sobre la 
acumulación de plantas marinas, ya so-
bre la dirección de las corrientes, y so-, 
bre la especial configuración geológica 
de las Antillas, le hizo entrever la ley 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D BREMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de do3 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
\)s adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
VIGO, CORUNA 
Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y ^ u equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
M T O K I O L O P E Z Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ee 1-ciase M e $148 Sy. ei aíelaate 
« 2 - « «126 * 
« 3- p r m t e « 8 3 « 
«3-ort inana « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOOIDAD DE LA OOMPAAIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a María Crist ina 
> Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, ' GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
C o m ñ a , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 20 de Junio, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. IrtcSn-
bo tabaco para dichos puertea. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidoa 
flete corrido y cora conocimiento ¿irect» 
para Viso. Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del paisaje sólo serán expe-
didos basta las dooe del día de walidH. 
Las pólizas de carera se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
Ealdrá para . 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 80 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loe que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E 
HAMBÜRG AMERICAN LIHE 
(Compañía Hamtinrpesa Americana) 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
VERACRUZ 
y Puerto México 
«obre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANGA _ Junio 8. 
• F . BISMARCK.. . . „ 18. 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4. 
•CORCOVADO „ 20 
DANIA Agosto 7. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
- \ V i g o ó C o r u f í a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
la plata _ junio i i \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
spreewald 24 ) S t a > C m z d e T e n e r i f e , ' 
frankenwald julio ii \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
STEIGERWALD (nuevo) ,. 24 \ V í g O , A m b e r e S , 
bavaria Agosto n _ / H a m b u r g o . 
P R E C I O S D K P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i c , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
Otros vapores, 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 2 8 
l a $ l m 
'Ja $12() 
3a Pref. $ 83 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 á $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 á $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos haeta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujo«o« departamentoe y camarotes -en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterlorea para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ro* y del «auipaje GRATIS de la Machina 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE LOS DIAS 1, 1 8 , 20 Y 26 DE JUNIO 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 3a pf. Ha 
Para Progreso _ $ 22-00 
Para Veracru?! y Puerto México (directo) _ 32-00 








Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESS-IN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S OE S A N T I A G O DE S U B A 
para New York, ios días 7 y 21 de Junio y 5 y 19 de Julio, 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 6 y 20 de Junio y 4 y 18 de Julio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbat áí í t e h - M m - S a i i Ignacio n m oí-Telélono A-Í878 
NOTA.—Esta CorapaJKa, tiene ana póKsa 
flotante, así para eerta linea como pera to-
das las demÉa; bajo la cusí pueden asegu-
rarse todos los efectos que se «eabarcuen 
en sus vapores. 
Uamaimoa la atencdOn de los señoree pa-
•ageros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y ded orden y rAgfanea in-
terior de tes vaperes de esta Conpañla, efl 
cuai dtoe así: 
"Los paaBajeros deberte eom-ftiU' «obre to-
dos loe bultos da su equipaje, su nowbrs 
y el puerca de destino, coa toóos sus totraa 
> con la mayor oJarklad." 
Fvndteúooe en ceta dlsposScián ta Coca-
paflta do attaaitrA batto adtcvav» de equipaje 
que no iave atarántente estampado su nom-
bre y opelUdo de su dueño, así como el del 
puerto de destina 
ES equipaje lo recibe gratuítanwmte la 
lancha "Oladiator" en el MneUe de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta iam 
diee de ia, mañana. 
Tad os loe bultos de equipaje Hevar&n 
etíqnvta adherida en la cual constará, el 
número de billete de pasaje y eí punto 
donde earte fué expedido y no serte reci-
bidos & bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etkmeta 
Para cujiilrtlr el R. D. del Oobtemo de 
España, fecha 22 de Agosto til timo, no se 
artrnitrá en el vapor rnAs equipaje que el 
dedlarado por él pasajero en el momento de 
Sacar su bHlete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes «irljrtroe A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATIANTIODE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hóllccB 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Mazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día-15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
C 2034 Jn. 1 
En 1". clase desde 
En 2". clase desde 
En S». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
L N E A 
W A R D 
(NEW Y O R K AND CUBA MA1L S, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $3500 S 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen dé la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL, A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156.7 Ab> 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caabasién 
ARMADORES 
Hermaiios ZiÉeta y Gamiz, Cyiia fio, 20 
C 2073 26-1 Jn. 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS D e T a H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 15 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas (cólo á j . ' 
go de Cuba. Santo D o m w * r. ;'a* 
de Macorís. P o n c e . % i a ^ S S ; ^ Pfdr0 
torno) y San t l ^ f Z * ^ * **. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco do la tarde. 
rara Nuevitas f^ñir. ni 
Padre. Chaparra. G b°ra SÚ*™*' 
yarí (Ñipe). Baracoa r , , ^ ^ Bane8' 
ida y al r e t U o y s k n ? ^ . n ^ r ̂  (á la nota v^tn i «a^tlago do Cuba. 
i» t ? T buque no recibe carga en la-Habana para Santiago de Cuba 
Vapor GIBARA 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa, Guanta 
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cub4 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 26 á las cinco de la tarda. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibar^ 
Vita. Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoj, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) j 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chapan^ 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta 
ñamo (á la Ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. . ¿ 1 ^ 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tard»,.-
Para Isabela de Sagua y Calbarién. •' 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde dü 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S d« M 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atr» 
carán al Muelle de Boquerón, y los di 
los días Io., 8, 22 y 29 al del Dese>CaK 
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque Lo haráí 
siempre en el muelle del Deseo-Calm» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqnaí 
serán dados en la Casa Armadora y Co» 
Blgnatariao á los embarcadores que lo •»] 
liciten; no admitir::José ningún embaw 
que con otros conocimientos que no seo' 
precisamente, ios quo la Empresa facilita 
En los conocimientos oeberá el embâ  
cador <?xpresar con toda claridad y exan 
tltu<5 las marcas, números, núrrero <W 
bultos, clase de los mismos, contenida, 
país de producción, residencia del rtcty 
tor, peso brjto en kilos y valor de ía* 
mercancías; no admitiéndose ningún » 
noclmiento que le falle cualquiera de « 
tos requisitos, lo mismo que aquellos q*! 
en la casilla correspondiente al contení" 
do. solo se escriban las palabras "•Wl 
tos,"' "mercancías" ó "bebidas," toda vw 
que por las Aduanas se exige se luffl 
constar la clase del contenido de cad| 
bulto 
Los señores embarcadores de bebldi' 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3«l 
los conocimientos la ciase y contor.Iáo.8 
cada bulto. 
En la casilla correspoTKliento al paía 4* 
producción se escribirá cualquiera de W! 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las 
si el contenido del bulto ó bultos reun^ 
sen ambas cualidades. 
Hacomos público, para general conocj 
miento, que no será admitido ningún bv 
to que. á juicio de ios Señores Sobreca»* 
gos. no pueda ir en las bodegas del búa0' 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrf* 
ser modificadas en la forma que crea co* 
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica á los señorea 3» 
merciantes. que tan pronto estéft l ^ ' j S 
ques á la carga, envíen la que tengan 
puesta, á fin do evitar la aglomeración^ 
los últimos días, con perjuicio de los 
ductores de carrots, y también de loS ;« 
pores. quo tienen que efectuar !a sw^J 
á deshora de la noche, con los ristf" 
consigui.'ntes. 
Habana, junio 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HMFvRERA. S. en O-
C 1239 78-1 Ab-. 
O O M P A l S A Ü A V I E R A 
EL V A P O I l 
E T E L V Í N A 
Capiuuu V A Z Q U E Z ^ 
Kste nuevo vapor salará d« 
puerto, hasta duqvo aviso, loa ^ 1 
4, 14 y 24 de cada mes para 
lag-enio "Gerardo," Río E l a ^ 
Berraccs, Rio dol Medio, Limas, ArT* 
yo3, Occan Eeach y La ^ é . ^ 
Para informes el Presidente 
Compañía SE. M A N U E L GABCi* 
PULIDO. Uevillagi-edo 8 y 10-í-i n«n- Jn. * C 2031 
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de conexión de ciertos fenómenos por 
él observados con una lucidez todavía 
unís di^na de adiniracióu si eran tan 
endebles sus conocimientos matemáti-
cos como da á entender Humboldt, y 
oo podía aplicar á los resultados de 
la observación el poderoso elemento del 
sálculo, que, por otra parte, estaba en 
'.a infancia. Sólo así se explica, aun 
ynido-en cuenta el influjo de su ima-
ginación aventurera y de la erudición 
pedantesca de su tiempo, que mezclase 
con intuiciones de tanto precio hipó-
tesis tan extravagantes como la de la 
situación del paraíso terrenal en la cos-
ta de Paria, y la de la figura de la tie-
rra "como tela de mujer y una pehta 
redonda." Nada de esto es obstácu-
lo para que Humboldt le coiiceda el 
mérito de haber sentado algunas de las 
bases de la física terrestre, así como 
reconocer en nuestro padre Costa la 
gloria de haberla constituido y organi-
zado en forma de ciencia. 
Por todas razones, pues; por el inte-
rés científico, por el interés literario, 
por el interés moral, las cartas de Co-
lón son su primera y su mejor histo-
ria, aunque naturalmente nada nos di-
gan de su vida anterior á los descu-
brimientos, n i siquiera los abarquen en 
su integridad. La falta se suple, aun-
que sólo en parte, con otros doeumen-
tds análogos pero de distinta pluma, 
entre los cuales basta recordar la re-
lación del segundo viaje enviada á la 
ciudad de Sevilla por el médico y al-
quimista Diego Alvarez Chanca, y la 
cabeza del testamento del heroico y f i -
delísimo Diego Méndez, que en una ca-
noa llevó de la Jamaica á la Española 
la relación del cuarto viaje, y que en 
servicio de su señor el almirante gastó 
cuanto tenía, lo cual no le impidió fun-
dar un mayorazgo con los diez únicos 
libros que poseía, es á saber: una Et i -
ca de Aristóteles, un Josefo, una Elec-
ira de Sófocles, traducida por Her-
nán Pérez de Oliva, un Opúsculo de 
Eneas Silvio y cinco tratados de Eras-
mo. ¡Ex t raña Biblioteca para un ma-
rinero de tal temple! 
m. MENENDEZ PELAYO. 
SEYYIDE-IDRISSIS 
e m & y w s m m m s 
Muralla 37 A. altos 
sléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
UN A S P I R A N T E A C A L I F A 
Más allá del Yemen, en el corazón 
de Arabia, ha aparecido un nuevo 
nw-dhi. Los turcos se han apresurado 
á poner á precio su cabeza. Y es que 
temen que ese caudillo religioso, civil 
y guerrero, les expulse para siempre 
de mías provincias cuyo dominio, más 
nominal que efectivo, es indispensable 
al prestigio del padischá, comendador 
de los creyentés, que vive en Constan-
tinopla, reinando sobre los otomanos 
desde sus palacios de Yildiz-Kiosk. 
* * 
'Entre palmeras, granados y campos 
de lino, en una casa fuerte, mansión 
histórica de una raza señorial de jefes 
intrépidos, nació Seyyide, el hombre 
singularísimo que ha imaginado con-
quistar la Arabia y resucitar en ella, 
frente á Europa asombrada, el impe-
rio esplendoroso de los califas. 
Seyyide, apenas adolescente, fu6 
confiado por su padre á los cuidados 
de doctos maastros. Muy joven aún, 
enseñáronle éstos el Koran y la gramá-
tica árabe y le hicieron aprender de 
memoria los anales de su familia. Y 
luego aconsejaron le enviasen á Beirut, 
á la gran Universidad centro de la 
ciencia islámica, para que aprendiera, 
de labios de los ilustres ancianos que 
en ella tienen constantemente encen-
dida, la antorcha del saber, las kasidas 
de los poetas orientales, la historia del 
Islam, la Geografía y la Medicina. 
Pero Seyyide no quiso i r á la metró-
poli siriaca. Algo decíale, dentro de 
su espíritu, que había otras verdades, 
además de las enseñadas ó entrevistas 
en horas do ensueños y de meditación. 
Sediento de sabiduría, interrogó á 
cuantos viajaran por el mundo y lue-
go volvieran al imanato de su padre, 
y un peregrino que regresaba de la 
Meca le dijo que en el Cairo encontra-
ría lo que anhelaba. 
Desde entonces Seyyide sólo pensó 
en su viaje á Egipto. Antes de reali-
zarlo, tuvo que sostener terribles ba-
tallas. Su padre, que soñaba para él los 
mandos, los honores, la condición de un 
imán, aliado del Padischá turco, más 
que subdito suyo, vió con disgusto sus 
anhelos por iniciarse en la ciencia mal-
dita de los occidentales. ¿Para qué 
deseaba aprender lenguas extranjeras, 
leer en libros de simétricos caracteres, I 
frecuentar el trato de enemigos de su 
religión y de su raza? Y en vano Sey-
yide le objetaba que en el Cairo hay 
NEURALGIAS PERIÓDICAS 
H a b r á algo m á s p e n o s o q u e las n e u -
r a l g i a s , c u a n d o s o n f u e r t e s , ó c u a n d o 
se r e p i t e n c o n f r e c u e n c i a ? C u a n d o l a 
n e u r a l g i a v u e l v e p e r i ó d i c a m e n t e , e s 
d e c i r , á d í a y h o r a fijos, p o c o m á s ó 
m e n o s , a c o n s e j a m o s s i e m p r e se p r o -
c u r e d e t e n e r e l m a l e n s e g u i d a t o m a n d o 
P e r l a s d e su l fa to de q u i n i n a de C l e r t a n , 
p u e s b a s t a c o n 6 á 12 de e s tas p e r l a s 
p a r a d e t e n e r de u n m o d o r á p i d o y se -
g u r o las n e u r a l g i a s p e r i ó d i c a s , c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l a s i e n t o d e l d o l o r : l a 
c a b e z a , l o s m i e m b r o s , los c o s t a d o s , e t c . 
D i c h a s p e r l a s s o n a d e m á s s o b e r a n a s 
c o n t r a l a s f i ebres d e a c c e s o y l a s fiebres 
p a l ú d i c a s é i g u a l m e n t e c o n t r a l a s 
a f e c c i o n e s t í f i c a s de l o s p a í s e s c á l i d o s 
c a u s a d a s p o r los g r a n d e s c a l o r e s y p o r 
l a h u m e d a d . F i n a l m e n t e , c o n s t i t u y e n e l 
m e j o r p r e s e r v a t i v o c o n o c i d o c o n t r a l a s 
fiebres c u a n d o se h a b i t a e n p a í s e s c á l i -
l i d o s , h ú m e d o s ó m a l s a n o s . 
A l o c u a l se d e b e e l q u e l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a de P a r í s h a y a a p r o b a d o e l 
p r o c e d i m i e n t o de p r e p a r a c i ó n de d i c h o 
m e d i c a m e n t o r e c o m e n d á n d o l o as í á l a 
c o n f i a n z a de los e n f e r m o s e n t o d o s los 
p a í s e s . C a d a p e r l a c o n t i e n e 10 c e n t i -
g r a m o s (2 g r a n o s ) de s a l de q u i n i n a . D e 
v e n t a e n todas las f a r m a c i a s . T a m b i é n 
p r e p a r a e l Dr C l e r t a n p e r l a s de b i s u l f a t o , 
de c l o r h i d r a t o , de b r o m h i d r a t o y de 
v a l e r i a n a t o de q u i n i n a , d e s t i n a d a s e s tas 
dos ú l t i m a s c l a s e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
las p e r s o n a s n e r v i o s a s . 
I m p o r t a n t e . — Afln d e e v i t a r t o d a 
c o n f u s i ó n , p r o c ú r e s e e x i g i r s o b r e l a e n -
v o l t u r a d e l f r a s c o l a s s e ñ a s d e l L a b o r a -
t o r i o : Casa L. FRERE, 1 9 , rué Jacob, 
París. C a d a p e r l a l l e v a i m p r e s a s l a s 
p a l a b r a s C l e r t a n . P a r i a . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r r a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia le s , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , A domi-
c i l io 6 en s u c a s á p a r t i c u l a r . G e r v a s i o n ú -
mero 105, a n t i g u o , 6 99 moderno. 
A 
G O T A A R T I C U L A R 
A c u a n t o s d e s g r a c i a d o s s u f r e n de u n 
a t a q u e d e gota , c o n los d o l o r e s c o n s i -
g u i e n t e s , b i e n c r u e l e s p o r c i e r t o , e n los 
p i e s , e n los r o d i l l a s , y m u c h a s v e c e s e n 
t o d a s las a r t i c u l a c i o n e s a c o n s é j a r n o s l e s 
a í e m p r e q u s t o m e n e l O m a g i l . 
P o r q u e , e n e fec to , e l O m a g i l (en 
l i c o r ó e n p i l d o r a s ) á la m i t a d de l a 
c o m i d a y á l a dos i s de u n a c u c h a r a d a 
s o p e r a e l l i c o r , ó b i e n 2 á 3 p i l d o r a s , b a s t a 
p a r a c a l m a r p r o n t a m e n t e los d o l o r e s 
r e u m á t i c o s a u n los m á s c r u e l e s y a n t i -
guos , y p o r r e b e l d e s q u e s e a n á los 
o t r o s r e m e d i o s . A s i m i s m o c u r a las n s u -
r a l g i a s m á s d o l o r o s a s , c u a l q u i e r a q u e 
s e a s u as i en to : las c o s t i l l a s , los r i ñ o n e s , 
los m i e m b r o s 6 l a c a f w z a , y a l i v i a s o b r e 
todo los penosos s u f r i m i e n t o s de los 
a t a q u e s d e g o t a . 
ANTES DESPUES 
E F E C T O S D E L T R A T A M I E N T O 
P o r E L O M A G I L 
C r e a d o el O m a g i l de c o n f o m i d a d c o n 
lo s ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s d e l a c i e n c i a 
n o c o n t i e n e s u b s t a n c i a a l g u n a n o c i v a , y 
s u uso n o p r e s e n t a e n a b s o l u t o p e l i g r o 
a l g u n o p a r a l a s a l u d . E l l i c o r e s a d e m á s 
de u n s a b o r a g r a d a b i l í s i m o . 
G e n e r a l m e n t e e l a l i v i o se s i en te desde 
e l p r i m e r d í a , y e l t r a t a m i e n t o cura, á 
p e s a r de no c o s t a r s ino u n o s 3 0 c ó a -
t i m o s p o r c a d a v e z . 
D e v e n t a e n las b u e n a s f a r m a c i a s m a s 
p a r a e v i t a r todo e r r o r , exíjase en la 
etiqueta la palabra O m a g i l y las señas 
del Depósito general: MaisonL. FRERE, 
i9, me Jacob. París. 9 
Vino Désiks 
E L M E J O R TÓNICO Y E L M Á S E F I C A Z 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E» el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo fia forma ds una agradable bebida. 
D B V E N T A B W T O D A S L A S B O T I C A S 
hombres llenos de fe, muslines creyen-
tes en Alá y en Mahoma su profeta. 
E l viejo jefe, aunque casi ignorante de 
las cosas que pasaban lejos de Arabia, 
había oido hablar de unos hombres ru-
bios y fríos que dominaban al Xhedive 
de Egipto é imponían su voluutad des-
de Alejandría á Karthum. ¿Acaso 
aquellos hombres blasfemadores, per-
versos, perros contrarios al Islam, eran 
buena compañía para un Idrissis, para 
un noble descendiente de la estirpe de 
guerreros que dominara en parte de 
Arabia desde tiempo inmemorial? 
Pero Seyyide era paciente y terco, 
y supo aguardar. Poco á poco su 
constancia abrió brecha en la roca gra-
nítica de la decisión paterna, y obte-
nido, al cabo, el permiso, partió para 
Makalla, y en dicho puerto embarcó-
se con rumbo al Cairo. 
E l viejo imán hacía bien temiendo 
que su hijo, al contacto de los occiden-
tales, olvidase su fe y las tradiciones 
y costumbres de su país y de su raza. 
Seyyide trocóse en un perfecto euro-
peo. No se preocupó de kasidas ni de 
versículos coránicos. No profundizó 
los misterios gramaticales del árabe 
literario que hablan los puristas de 
Oriente. Viendo las Centrales eléctri-
cas, las Escuelas de iledieina, las ma-
quinas maravillosas inventadas por 
los cristianos, comprendió que su pue-
blo lo ignoraba todo, que los sabios del 
Islam vivían de espaldas á la vkla que 
marcha y á la ciencia que induga, des-
cubre y aplica. Y estudió, estudió fu-
riosamente, primero en Egipto, en In -
glaterra más tarde, en Alemania por 
último, asimilándose con rapidez pas-
mosa los conocimientos modernos, 
adentrándose en los enigmas de la Fí-
sica, la -Química y la Medicina, y pa-
sando sus días y partes de sus noches 
en las clínicas, los laboratorio y las 
escuelas industriales. 
La electricidad sobre todo, subyu-
góle. Con su sutil perspicacia de ára-
be, comprendió que es la ciencia de la 
maravilla, la maga que reserva á la 
humanidad sorpresas incalculables y 
que tal vez la redima de todas sus es-
clavitudes. 
No quería títulos ni diplomas cer-
tificadores de suficiencia, sino ense-
ñanzas prácticas que le sirviesen en 
lo futuro. 
Su ideal no era ponerse al frente de 
explotaciones industriales, n i menos 
transformar en el Yemen ó el Assyr las 
condiciones de la vida económica. Se-
gún avanzaba en sus estudios; confor-
me ascendía por la escala de las huma-
nos conocimientos, una idea extraña. 
fantástica, nacía en su mente, se deli-
neaba, se precisaba y concluía por 
adueñarse de su espíritu y convertirse 
en una obsesión. 
Seyyide, así que se consideró inicia-
do en las ciencias experimentales, con-
cibió un profundo desprecio, por los 
hombres de su raza, Desde sus altu-
ras mentales vióles pequeños, ignoran-
tísimos, sumidos casi en la bestialidad 
primitiva, ya viviendo sedentariamen-
te en chozas de barro, al lado de los 
oasis, bien recorriendo el desierto, al 
acecho de las caravanas, los ojos re-
celosos, codiciosos é inquietos, fijos en 
la lejanía, atisbando la presa proba-
ble. 
No se sintió reformador, opóstol de 
ninguna buena nueva. Su corazón 
no tuvo piedad ni ternuras para aque-
llas tribus, para aquellas familias de 
pastores, labradores y bandidos que 
formaban el imanato de su padre. Pe-
ro sí pensó que aquellos hombres sen-
cillos, bravos, supersticiosos, sobrios, 
eran un elemento de primer orden pa-
ra tedo atrevido que imaginara u t i l i -
zarlos en planes bastos de conquistas 
y de ambición. 
Seyyide había leído la historia de 
los califas de Bagdad, y sabía ique ha-
bía salido de Arabia la ola de empuje 
incontrastable que arrolló rasistencias, 
y derrumbó Imperios, y se adueñó de 
naciones. ¿Por qué no aprovecharse de 
la debilidad de Turquía, para arreba-
tarle la península arábiga? ¿Por qué 
no destituir de su dignidad de Padis-
chá. Comendador de los creyentes, a1. 
Sultán que vivía §n Constantinopla, 
dentro del recinto murado y misterio-
so de Yildiz Kiosk, guardado por al-
baneses, y siempre tembloroso y soñan-
do con asesinos? 
Y Seyyide márrh'» á su pa's, lleván-
dose en sus bagajes máquims eléctri-
cas, elementes de pi'as y copia de apa-
ratos delicados y modernísimos. 
* * 
Murió el viejo imán, y Seyyide em-
puñó con fuertes manos las riendas 
de su Gobierno despótico, religioso y 
patriarcal. Mostrándose cruel, se hizo 
respetar de sus iguales, los otros jefes 
árabes, y temer de sus vasallos. Y 
cuando consideróse seguro del terreno 
que pisaba, sin otro poder superior al 
suyo qus la autoridad, más nominal 
que efectiva, de Turquía, comenzó la 
realización de aquella idea que ator-
mentara sus noches del Cairo y de 
Londres. 
Un d ía reunió á los santones, á los 
jeques, a los notables de las tribus, y 
en una corta y vibrante arenga anun-
E l A G U A d e V E N T O e s t á t u r b i a . 
S e a v i s a á los q u e d e s e e n t o m a r AGITA P U R A , q u e l a F U E N T E D E L O B I S -
P O , de G U A N A B A C O A . l a v i e r t e c r i s t a l m a y e s de l a s m á s finas. 
N o c o n t i e n e c a l . E s t á c l a s i f i c a d a , p o r s u a n á l i s i s , c o m o " B I C A R B O N A T A D A -
M A G N E S I A N A . " 
S u a c c i ó n D I G E S T I V A e s t r i b a e n e s a c u a l i d a d . 
N o c o n t i e n e m a t e r i a o r g á n i c a . X o h a c e f a l t a h e r v i r l a . N o n e c e s i t a s e r filtrada. 
S u p r e c i o e s t á a l a l c a n c e de todos- s e s e n t a c e n t a v o s , u n g a r r a f ó n , á d o m i c i -
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S i s e d e s e a o b t e n e r e n e l d í a , l l a m e a n t e s de l a s d i e z de l a m a ñ a n a a l t e l é f o n o 
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SjJCjr^ C U T I S P R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y ! a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , i d e a l d e s p é u s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 M . 12 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
M E N T O L 
E U C A L I P T O L Solo 10 CtS. 
H a g a a n t i s e p t i c e e l a ' r e q u e r e s p i r a y e v i t e l a i n f e c s l ó n 
d e B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a i a S a r r á 
C 94S 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
M . 12 
El más activo, e! más 
agradable y el menos 
Irritante de los tónicos 
y de les estimulantes. V I N O E C A L L E 
KOLA-COCA 
T ó n i c o y 
Recons t i tuyente . 
ANEÍVSIA, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S . D O L O R E S tíe 
C O R A Z O N , F A T I G A S cor E X C E S O d e T R A B A J O , F 8 E B R E S . 
Doctor H . E C A L L E , F a r m a c é u t i c o l" C l a s e , 38 , B u e d u Bao. P a r i a . 
DBpóaitoe en las Piiaclpai33 farmacias i? Drotfuarlas, ~ 
a m o s m l e t i u s 
J . A . D A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1T40. Obi spo nün»^ 21. 
A p a r t a d o nftmero 715. 
C a b l e B A N C E S . 
C u e a í a s c o r r i e n t « « . 
DepOnltoa con y uin i n t e r é s . 
D e « c u e u t o H , P l g n o r n o l o n e s . 
C a m b i o de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y pagos por c a b l e sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o » 
Un idos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y B e p ú b l l c a s del C e n t r o y S u d - A m e -
r i c a y sobre todas l a ? c iudades y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e n y C a n a r i a s , as i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C C B A 
C 1237 78-1 A b . 
L I S I E M E S C 
• CERVEZAS CLARAS 
l a t r o p i c a l 
- T t i v o l í - ^ 
- - AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S i O R • 
. - MALTINA - -
L m c e r r e z a s c l á r a i á t o m o s c i o u v i e a e u . La-* o b s c u r a s e ^ c á u i n l i c i . l a s 
p r i ú c i p i i l i n e u t o p a n i l a s c r i a a l e r a s , l o s n i a o s , l o s c m v a l e c i e a t e s y Iim | 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
'IHili- IMERSIDID 34 CaMí le Palatíü) ) 
l i i m ü i T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 45064 ( 
C 2012 ' J a : 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A-e564.—Cable: " R u m o n a r g i l e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del Cd 
bro y B e m l s i ó n de d iv idendos é i n t e r e -
ses. P r é s t a m o s y P i g n o r a j i o i i e s do va lores 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a de % a l o r e s p ú -
bl ica é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupo-
nes, etc., por cuonCa a j e n a . G i r o sobre las 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n sobre los pne-
Elos de E s p a ñ a . I s i u s B a l e a r o s y C a n a r i a s . 
Pagros por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 A b . 
Z A L D O Y C O H P . 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n pagos por e l cable , g i r a n l e t r a s & 
corte, y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s do c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w Orlear . s , 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos loa pue-
blos de E s p a r t a y c a p i t a l y puer tos de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s F . B 
H o l l í n a n d Co.. de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
ó a c c i o n e s co t i zab le s en l a B o l s a do d i c h » 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
cable ü i r e c t a m e n t e . 
C 1235 78-1 A b . 
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B A N Q U E R O S . — M E R C A D F R E S 
C a s a o r l s i i i a l i a e n t c e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n L e t r a s 4 la v i s t a sobre todcs 'os 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S E E R E N C I A S P O R E L C A 1 > L E 
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IOS, A G U I A R IOS, e s q u i n a A A M A R C L ' R A 
H a c e n pagos por el cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y s í r a n l e t r a s 
fi c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
cru".. M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o itloo, 
L o n d r e s . P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o m o , NApoles, M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n -
t í n , D ieppe , T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , J í u s i n o , etc.; a s í como sobre todas 
la.« c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P . 
í . K U E L L S U ? 
(S . e n O 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cable y g i r a n l e t ras 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p l t a l o s 
y pueblos de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
, A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
t r a I n c e n d i o s 
" R O Y A L " C 143 u g . i ^ 
cióse como un nuevo miidhi, como un 
enviado de Alah, encargado por éste 
de expulsar á los turcos de Arabia, fie 
fundar un Imperio y ¡de llevar la Me-
dia Luna victoriosa á las tierras occi-
dentales. 
Xo le creyeron. Y entonces recurrió 
á su ciencia cristiana, y realizó tales 
prodigios, que los más incrédulos con-
cluyeron por arrodillarse ante él y de-
clararse vencidos y proclamarle wi<z-
dhi 
Una noche congregó á casi todos los 
habitantes del imanato en una inmen-
sa llanura. Presentóse ante ellos ves-
tido magníficamente y rodeado de sus 
guardias. Su rostro, gracias á una 
aplicación fosfórica, 'despedía extra-
ños resplandores. 
Subió á un trono soberbio, cuyos 
pabellones de seda ostentaban borda-
dos dibujos simbólicos, y habló larga-
mente, arengando é la muchedumbre 
con frases fulgurantes, entre místicas 
y guerreras, empleando imágenes evo-
cadoras y prometiendo á cuantos cre-
yeran en su divina misión delicias ine-
fables en el Paraíso de las huríes, ca-
ballos y perfumes. 
Y cuando terminó, su traje, cubier-
to casi de pequeñísimos botones eléc-
tricos, encendióse en mil luces de colo-
res, y su figura arrogante apareció ro-
deada de fulgores fantasmagóricos, 
bajo los estrellados cielos impasiblas. 
El efecto fué formidable. La multi-
tud prosternóse, cara al polvo, y adoró 
reverente al nuevo marlvi, al segundo 
profeta, enviado por Alah, cuchilla de 
falsos muslimes y de infieles, restaura-
dor de la raza y de sus grandezas anti-
guas. Y cuando alzóse nuevamente, 
vió proyectado en los espacios, rodea-
do de un halo maravilloso, el rostro 
del madhi, que. sobre su trono, en pie 
y escintilando, como si astuviera cu-
bierto de piedras preciosas, se mante-
nía erguido, los brazos cruzados sobre 
el pecho, naseando por la humillada 
multitud de sus subditos el rayo de 
sus ojos dominadores. 
¿Qué sabían aquellos crédulos ára-
bes de las sorpresas de la electricidad, 
de las propiedades del fósforo y de los 
prodigios fáciles de la linterna má-
gica? 
Desde aquella noche memorable, 
Seyyide no ha cesado de aterrar y 
asombrar á sus vasallos. Les recibe, 
cuando les da auidiencia, en una gran 
sala medio sumida en tinieblas. Sién-
tese en un trono, bajo un dosel y em-
puña un cetro metálico, unido oculta-
mente á una batería eléctrica. Su ros-
tro resplandece con extrañas lumino-
sidades. Su voz grave conmueve á los 
elegidos con sus inflexiones severas, re-
veladoras de una voluntad inflexible 
y de un orgullo casi infinito. 
—¡Acércate de rodillas!—ordena al 
árabe que solicitara verle. Y cuando le 
tiene á su alcance, le toca con su ce-
tro. 
E l infeliz sufre una formidable des-
carga eléctrica y se desploma sobre la 
tupida alfombra, los brazos en cruz, 
la frente humillada. E l rayo, emana-
ción de Alah. le ha herido en el cuer-
po y en el alma. Tiene delante al 
madhi, al delegado de Dios, al ser so-
brenatural que descendiera á los are-
nales y á las rmemadas montanas de 
Arabia para confusión de los malos 
creyentes. Y aterrado, estremecido, sa-
le de espaldas, y cuando se ve fuera, 
á plena luz. su asombro se manifiesta 
con mil exclamaciones, con relatos fan-
tásticos, que sus familiares y deudos 
recogerán anhelosos prometiéndose no 
desertar nunca de las banderas del al-
to y prodigioso imán,- segundo Maho-
ma, que los turcos odian, porque no 
pueden vencerle. 
Seyyide Idrissis tiene ya bajo sus 
órdenes 20.000 hombres que se baten 
por 61 con bravura estupenda. Su ima-
nato sirve de refugio á todos lc¿ árabes 
que desean pelear y que han deserta-
do de las banderas del Imán Yahia y 
del Imán de Amran. desde que ambos 
jefes se sometieron á Turquía á cam-
bio de rentas y de privilegios. Recien-
temente ha derrotado á una división 
turca, cuyos soldados, después de ven-
cides, se apresuraron á unírsele. 
Tal vez muy pronto baje de sus mon-
tañas, salga de las llanuras que le sir-
ven de frontera y defensa y atravesan-
do la Arabia, plante su estandarte ver-
de en la misma kaaba, centro espiri-
tual de 300 millones de seres humanos. 
¡Ext raña , originalísima, compleja 
personalidad la de Seyyide Idrissis! 
Sus hechos extraordinarios preocupan 
á las cancillerías, que ven absortas có-
mo en el corazón de Arabia se inicia 
una nueva corriente islámica, encau-
zada por un hombre inteligentísimo y 
cultísimo, bravo y cruel. 
Y quizá algunos perspicaces se pre-
gunten, leyendo los telegramas de 
Constantinopla que narran las haza-
ñas y las astucias de ese árabe escép-
tico y ambicioso, si Europa desencade-
nará oportunamente, por Ilodeidah, 
por Aden ó -por Makalla. un nuevo 
Kitchener. capaz de aniquilar en otro 
Ondurman, á ese malrhi que sueña con 
ser ca l i fa . . . ' 
F A B I A N V I D A L . 
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A r t e , L i t e r a t u r a , D i r e c c i ó n P o s t a l : 
ILUSTRADA I n f o r m a c i ó n , A m e n i d a d e s h a b a n a , c u b a 
F I G A R O se p u b l i c a n o r m a l m e n t e todos l o s d o m i n g o s . — C o n s t a de 
doce p á g i n a s de pape l e sma l tado , g r a n formato , d e d i c a d a s e x c l u s i -
v a m e n t e ft aque l lo s a s u n t o s que r e q a i í r o n i l u s t r a c i o n e s . O t r a s p á -
g i n a s p a r a a r t í c u l o s l i t e r a r i o s , i n f o r m a c i ó n t e a t r a l y de sports , b i -
b l l o g r a f í j i , n o v e l a y s e c c i ó n de a j e d r e z . T o d a s las Secc iones e s t á n á 
cargo de a u t o r e s que so han e s p e c i a l i z a d o en l a s m a t e r i a s de que 
t r a t a n . — L o s m á s g r a n d e s c r í t i c o s l a t i n o - a m e r i c a n o s t e n d r á n a l t a n t o de l mo-
v i m i e n t o i n t e l e c t u a l de sus r e s p e c t i v o s p a í s e s á los l ec tores de E L F I G A R O . 
C o p i o s a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a a c t u a l i d a d m u n d i a l , m u y e s p e c i a l m e n t e 
de L a t i n o - A m é r i c a y de los sucesos l o c a l e s en todos s u s aspec tos . 
N u m e r o s a s i l u s t r a c i o n e s a r t í s t i c a s en n e g r o y on colores . 
T o d a l a c o l a b o r a c i ó n de E L F I G A l l O e s a b s o l u t a m e n t e i n é d i t a y c a s i s i e m -
pre e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p e r a n u e s t r a r e v i s t a . 
E L F I G A R O e« e l m e j o r v e h í c u l o lo p r o p a g a n d a p a r a c u a l q u i e r a r t í c u l o de l 
comerc io ó do l a i n d u s t r i a que se desoo i n t r o d u c i r en e l p a í s . 
E L F I G A R O c i r c u l a con g r a n p r o . ' s s l ó n , no s ó l o en tre l a s c l a s e s e l e v a d a s 
de l a sociedad, s ino t a m b i é n e n t r e los e l e m e n t o s p o p u l a r e n , que e n c u e n t r a n 
en n u e s t r a s p á g i n a s l a h i s t o r i a g r á f i c a d e l p a í s , a l par que u n medio de i n s -
t r u i r s e y re t inarse . 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o 5 ' 
U N M A G N I F I C O P I A N O , M E N S U A L 
Todos los meses r e g a l a E L F I G A R O á sus s u s c r i p t o r e s u n m a g n í f i c o p i a n o 
de los a famados f a b r i c a n t e s B o s & V o i g t h , de A l e m a n i a , i m p o r t a d o s por e l 
m á s experto y a n t i g u o c o n n o s s e n r i e p i a n o s en C u b a , s e ñ o r A n s e l m o L ó p e z . 
E l v a l o r de c a d a plano es de t r e s e l c n t o » penes en oro. 
C e n t e n a r e s de p lanos h a r e g a l a d o K L F I G A R O á sus n u m e r o s o s s u s c r i p t o -
r e s de toda l a R e p ú b l i c a . M u c h a s m o d e s t a n f a m i l i a s c u b a n a s deben á esto es -
p l é n d i d o rega lo de E L F I G A R O , el poder o s t e n t a r \cn bus c a s a s u n p iano e l e g a n -
te y de buenaa voces , que es a l m i s m o t i empo un bello a d o r n o a r t í s t i c o . L i e - * 
n a r í a m o s m u c h a s p á g i n a s con l a r e l a c i ó n n o m i n a l de l a s f a m i l i a s a g r a c i a d a s con 
n u e s t r o s planos . P a r a r e c o r d a r s i q u i e r a u n a por c a d a c a p i t a l ó g r a n c i u d a d 
de C u b a , c i t a r e m o s á l a s e ñ o r a A n a G r u n d a de G u a r d i o l a , de P i n a r de l R í o ; 
s e ñ o r i t a s B e c e r r a , e n e l b a r r i o de l C e r r o , H a b a n a ; s e ñ o r M a n u e l de J . P o r -
tuondo, J Í a t a n z a s ; s e ñ o r a v i u d a de M a r c h o na , de C á r d e n a s ; s e ñ o r e s C a s t r o y 
P é r e z , de S a n t a C l a r a ; l a soc i edad " U n i ó n C l u b , " de C a m a g ü e y ( g r a n p i a n o 
C r o w n n , e x t r a o r d i n a r i o ) ; s e ñ o r H o r t e n s i o Y e r o y T a m a y o , de S a n t i a g o de C u b a ; 
D r , 1. P i e d r a , de M a n z a n i l l o . 
C a d a recibo de s u s c r i p c i ó n m e n s u a l l l e v a un n ú m e r o p a r a e n t r a r en e l r e -
ga lo del p lano y é s t e se e n t r e g a r á a l s u s c r í p t o r que t e n g a e n d icho rec ibo u n 
n ú m e r o i g u a l á los c u a t r o t e r m i n a l e s d e l p r e m i o m a y o r del ú l t i m o sorteo de l 
mes correspondiente , de l a L o t e r í a N a c i o n a l de C u b a . 
U N A G R A N M A Q U I N A D E C O S E R D E S I N G E R . — E s t e es otro de n u e s -
t r o s grandes r e g a l o s m e n s u a l e s y que c o n s t i t u y e t a m b i é n un g r a n a t r a c t i v o 
p a r a las f a m i l i a s . T o d o s los meses r^.-ralamos á los s u s c r i p t o r e s de E L F I G A -
R O u n a G R A N M A Q U I N A D E C O S E R D E S I N G E R a l que t e n g a en s u r o H b o 
de s u s c r i p c i ó n m e n s u a l u n n ú m e r o i g u a l 4 los c u a t r o t e r m i n a l e s d e l ftegundo 
p r e m i o de l ú l t i m o sorteo del m e s á que c o r r e s p o n d a , de n u e s t r a L o t e r í a N a -
c i o n a l . 
U N M A G N I F I C O R E T R A T O A L C R E Y O N C O N C R I S T A L Y M A R C O D O R A -
D O , t a m a ñ o 18 x 2Í, a l s u s c i i p t o r que abono por a d e l a n t a d o u n a ñ o do s u s c r i p -
c i ó n á E L F I G A R O , ó sean doce pesos p i n t a espaf io la . E s t e abono h a de h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de fiL F I G A R O , s i n i n t e r v e n c i ó n de A g e n t e s . 
M O D A S . Todos los meses r e g a l a m o s l a m e j o r r e v i s t a de modas quo so p u -
b l i c a en c a s t e l l a n o : " E l E s p e j o de la Moda," que es u n a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a 
f e m e n i n a . N a d a f a l t a en s u s b r i l l a n t e s y m a g n í f i c a s ed ic iones de c u a n t o debe 
sabor l a m u j e r en lo que se ref iere á s n to i le t te , a l a r r e g l o de l a c a s a y do l a m e s a 
y á l a c u l t u r a y re f inamiento de l t ra to s o c i a l . N u m e r o s a » p á g i n a s ron a r t í c u -
los é i l u s t r a c i o n e s f irmados por los m á s t n t e n d l d o s e s c r i t o r e s del mundo n a c e n 
de l " E s p e j o de l a M o d a " el m á s a u t o r i z a d o conse jero de '¡a. m u j e r . 
L o s figurines en colores y en n e g r o de E l E s p e j o de l a Moda son s i e m p r e 
l a ú l t i m a p a l a b r a de l a moda. 
T I N P E S O P L A T A A L M E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C 1895 a l t . 14-2S 
" " 1 Coolra el ESTREÑIMIENTO y sus m m m 
Japueca, malestar, Pesaüez Gástrica, eio. 
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^ t ta6ame 3 u l l e t t e ^ \ 6 a m 
Su cerebro ha sido uno de los más 
fuertes que han vibrado en cráneo de 
mujer; su poderoso intelecto, cual faro 
en noche tempestuosa, ha guiado á sus 
compatriotas en aciagos días de prueba 
para la Francia. Claro y sereno, sn 
juicio ha sabido descubrir nuevos ta-
lentos y encaminarlos en el sendero 
t r iunfal . Fundadora de una gran re-
vista li teraria; escritora filosófica, nove-
lista, filántropo y polemista de talla, la 
obra de su inteligencia queda, con todo, 
inferior á la de su voluntad. 
Las grandes ideas de Madame Adara, 
conforme al aforismo de Vauvenargues, 
han emanado siempre de su corazón ; 
esa viscera magna es el dínamo supre-
mo de su vida como de su gloria. 
Durante casi medio siglo la casa de 
esta ilustre francesa ha sido un hogar 
luminoso para cuanto vale y cuanto 
suena en los altos círculos de la me-
trópoli mundial. Después de Madame 
Roland, ninguna mujer ha representa-
do un papel igual. A raíz de la guerra 
franco-prusiana su salón fué un ma-
nantial de inspiración donde bebieron 
muchos patriotas. En él se organizo el 
partido gambettista y se agruparon los 
grandes republicanos que escribieron la 
historia de su país con hechos. 
Juliette Adam fué ninfa Egeria, 
oráculo y sacerdotisa. 
Tuvo siempre el don de apasionar á 
cuantos la trataban, de comunicarles 
su entusiafimo por lo bello, lo bueno y 
lo grande, de inflamar en ellos el pa-
triotismo, y hacer brotar los mejores 
gérmenes del alma de cada cual. 
Daba, daba de sí misma sin escati-
mar sacrificios n i fatigas. Su sonrisa 
animaba á los descorazonados, su aco-
gida cordial y sincera para pequeños y 
grandes, jóvenes y viejos, pobres y r i -
cos le ganaban todos los afectos. 
E n medio del vértigo de una vida 
colmada de atenciones múltiples, tenía 
tiempo para acordarse de mi l solicitu-
des, de contestar todas las cartas, cum-
pl i r todas las promesas, atender á to-
dos los deberes, interesarse por la sa-
lud de todos los enfermos. Nunca re-
husó prestar un servicio, aunque estu-
viese agobiada de trabajo y de peticio-
nes. 
Su generosidad parecía una corrien-
te inagotable de la cual mientras más 
se aptiraba, más quedaba. 
Y al lado de estas cualidades mora-
les, ¡qué mujer de mundo tan exqui-
sita! 
Hoy es una dama anciana, re t ra ída 
de la sociedad, que vive de recuerdos, 
dando á la imprenta de cuando en 
cuando un nuevo volumen de sus de-
liciosas ' ' Memorias;' ' pero en sus mo-
cedades fu^ lina de las mujeres más 
bellas y más elegantes de la suntuosa 
Par ís . 
Su nombre de soltera, Juliette Lam-
ber, ha sido dado á la calle donde se 
eleva, desde 1886, el primoroso hotel 
que es su actual residencia. 
Nació J tüie t te Lamber en Senlis* 
departamento del Aisne, donde su pa-
dre ejercía la profesión de médico. 
Se casó muj' joven con un abogado 
de escasa fortuna, M. Le Messene, que 
la dejó pronto viuda, y no ta rdó en 
contraer segundas nupcias con M . Ed-
mond Adam. hombre famoso por su in-
tegridad, su gran inteligencia y las al-
tas cualidades cívicas que merecieron el 
respeto y la aprobación de todos los 
partidos. 
M . Edraond Adam fué prefecto de 
policía bajo el gobierno de la Defensa 
Nacional y cuando murió, en 1877, era 
senador inamovible. 
Después del 71, Mdme. Adam abrió 
su célebre salón donde la gran figura de 
Gambetta ocupaba puesto pr incipal í -
simo y donde él discurría con elo-
cuencia comparable á un torrente de 
fuego. 
Más tarde, esas reuniones fueron per-
diendo sil carácter político y la casa se 
convirtió en templo de las letras y las 
artes. 
E l ingenio de su dueña, sus aficiones 
al estudio, su gusto refinadísimo, su 
posición social y financiera, unidos á 
su simpatía personal y sus grandes con-
diciones de leader, señalaron ese salón 
entre todos, dándole justo renombre. 
En 1879 fundó Mdme. Adara, La 
Vont'eWe Revue, periódico de alto vue-
lo que dirigió con el má§ brillante éxi-
to por más de veinte años, y donde1 
expuso sus opiniones, sus anhelos y su 
ardor patriótico reforzado por su ta-
lento de notable estadista, siempre ce-
loso del bien de la Francia que le es 
deudora de importantísimos servicios. 
Su fecunda pluma, activa desde el 
año 1858, cuando publicó su primer l i -
bro. Idees anti-proudhiemies, ha dado 
á l a estampa'novelas como Mon Villar-
ge, Le Maiidarin, Saine et Sauve, en-
cantadores ensueños de otros tiempos, 
donde hace patente su vasta ilustración 
y cultura clásica como Grrecque y 
Faietme, obras de vibrante patriotis-
mo, como Mis smiimientos y nuestras 
ideas antes de 1870, E l sitio de París, 
Mis agonías y nuestras luchas, (1871-
73), que revelan en el autor un talento 
de primer orden, un estilo admirable y 
una completa maestr ía de su asunto. 
A l Calor de sus doctos consejos ha 
florecido toda una generación de escri-
tores notables. Guió á Paul Bourget en 
sus comienzos y animó á Piewe Lot i , 
quien le dedicó su obra maestra, "Pes-
cadores de Islandia." Francois Cop-
pée, profesaba por Mdme. Adam la más 
profunda admiración. En un retrato l i -
terario escribió de la gran dama: "Ena-
morada de la belleza tenemos en su per-
sona uno de los más seductores ejem-
plos." 
Las mujeres es sienten atra ídas ha-
cia ella con irresistible fuerza y no ha 
tenido la causa del feminismo más ar-
diente defensora ni más leal amiga, par-
tidaria de la solidaridad de su sexo 
y campeón de sus tentativas de reivin-
dicación. 
Quizás no sea Mdi^C Adam, preci-
samente el ideal de la mujer que nos-
otros nos forjamos. La- nota de la fe 
falta en su alma; y es difícil, en nues-
tro concepto, edificar sin piedra funda-
mental; pero hay que ser justos; no 
le faltan grandes virtudes: ella tiene 
la mansedumbre y la caridad activa de 
los más nobles cristianos; el amor por 
sus semejantes desborda de su genero-
so corazón; el egoísmo le es descono-
cido. 
Juliette Adam ha llenado con su 
egregia personalidad, toda una época; 
su influencia en los destinos de su pa-
t r ia ha sido decisiva ; no sólo en la in-
fancia de la república, sino más tarde, 
al prepararse la alianza franco-rusa. 
Ha fortalecido los ánimos: ha dado 
el ejemplo y el apoyo. 
¡Inclinémonos ante ella! 
b l a x c h e Z. DE B A R A L T . 
vT* vi»* 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o 
X . X.—la.-—En la estación actual 
no se llevan de terciopelo. 
2a.—Depende de la hora y del tra-
je con que deben usarse; puede pre-
cisar más su pregunta. 
3a.—No hay dificultad en que se 
haga el peinado como dice, siempre que 
se lo arregle graciosamente por de-
lante. 
4a.—Para viaje no se llevan bolsas, 
sino maletines. 
5a.—Siempre, y con cualquier clase 
de sombreros, debe ponerse velo para 
viajar. 
No me molesta usted; todo lo contra-
rio, y le quedo sumamente reconocida 
por sus atentas frases. 
Señorita Consuelo Alharrán.—la.— 
Hasta los quince años las n iñas llevan 
el cabello suelto sobre la espalda, ó 
bien, tres ó cuatro rizos grandes su-
jetos con un lazo. Por delante se di-
vide el pelo en dos bandós flojos, des-
iguales y si se quiere, un poco ondea-
dos. Después de esa edad, puede ha-
cerse un moño bajo con el cabello enro-
llado, y á los diez y ocho años, peinar-
se según sea de moda. 
2a.—La edad de vestirse completa-
mente de largo es de diez y siete á diez 
y ocho años, según la estatura. 
3a.—Sencillamente hacerle una in-
clinación de cabeza, y seguir después 
la conversación lo más discretamente 
posible, caso de ser necesario. 
4a.—Un medio tan sencillo como efi-
caz de blanquearse las manos, es lavár-
selas con leche de almendras. 
M. L.—la.—Puede hacérselo de 
cualquier tela ligera, gris ó beig, y de 
forma sastre: el sombrero debe llevarlo 
del mismo color del vestido, y medias 
y botas negras. 
• 
Violetas.—la.—Sí, señorita; la rece-
ta á que usted se refiere la he dado con 
ese objeto; pero no olvide que aconse-
jé también duchas, ó abluciones en el 
busto por las mañanas. 
2a.—La leche de almendras que yo 
recomiendo, es sencillamente una hor-
chata espesa de almendras dulces, des-
de luego, sin azúcar. 
3a.—Para blanquear el cuello, fric-
ciónese mañana y noche con la prepa-
ración siguiente: 
Pomada de pepinos, 50 gramos. 
Oxido de zinc, 5 id. 
4a.—Temo que las manchas á que 
alude provengan de la sangre: consulte 
á un médico, y si le dice que no, tenga 
la bondad de hacérmelo saber y le di-
ré una receta. 
Precisamente la vida extremedamen-
te sedentaria que usted hace, tan im-
propia de su edad, es la que debe es-
tarla perjudicando. Puede como me-
dida higiénica, dar algunos paseos por 
la mañana, lo que le resultará suma-
mente provechoso, sin alterar su retrai-
miento. 
Clavel blanco.—la.—Con las inicia-
les del que va á ser su esposo: con las 
de los nombres de ajnbos unidos, ó por 
último con las de los apellidos. Se 
marca de los tres modos; pero en cual-
quier caso no se ponen más que dos 
letras. 
2a,—Las marcas deben bordarse al 
pasado, siendo de poco gusto emplear 
el punto de marca y los hilos de co-
lor para la ropa interior y la de casa, 
excepción hecha de las toallas de fran-
ja. 
* • 
María Cárdenas.—la.—De viaje no 
deben llevarse joyas más que en el 
maletín. 
2a.—Si no quiere hacerse la saya de 
warandol algo ceñida, al menos que no 
resulte ancha, porque dada la moda ac-
tual, le quedaría ridicula. 
* * 
Porfiada de Sagua.—Procurando ha-
cer constar la verdad y demostrándola. 
* * 
C uriosa. Ma tanzas.—Para contestar á 
su pregunta necesitaría estar dentro del 
corazón de la persona aludida, y . . . 
tal vez ni entonces. 
Además, no entra ese espinoso orden 
de asuntos en las contestaciones de es-
te consultorio. 
* * 
Elía.—la.—Una. señorita no debe 
presentar en un baile un joven á sus 
amigas. Recurra jvira hacerlo á algu-
na persona respetable de su familia. 
2a.—El color más apropósito para 
una rubia es el azul pálido. 
3a.—No hay dificultad en que una 
m 
S I L U E T A S D E L O S J U E V 1 
X 
i n i O I R T E M S E E E M E T E ! 
No está ya en Cuba. 
Lejos, bajo otro cielo y entre las nie-
blas del Norte, sonreirá el alma de 
Hortense en el recuerdo de su paso 
por la sociedad habanera. 
No son nunca alegres las despedi-
das. 
Y ella, al darnos sus adiós el domin-
go, en medio de una tarde lluviosa, 
parecía sentir la fría tristeza de las 
grandes separaciones. 
¡ Todo lo que se dejaba aquí en afec-
tos y simpatías la gentilísima seño-
r i ta ! 
No lo olvidará nunca. 
F u é en el Casino Español, en uno 
de los más espléndidos bailes de esta 
úl t ima temporada de carnaval, donde 
sorprendió á todos la presencia de Hor 
tense Benítez. 
Llamaba la atención aquella grácil 
y fina figurita que aparecía por vez 
primera en la Habana. 
Parecía una miss de las más bellas 
que lanzaba el turismo á la admiración 
de nuestra sociedad. 
Al ta y esbelta, su elegancia y sus 
maneras eran todas las de una de esas 
girls que van hoy por todas partes, 
aun los más rehacios á las innovacio-
nes, imponiendo sus gustos y sus cos-
tumbres. 
De la señorita Hortense Benítez que-
da en las crónicas elegantes un regue-
ro de elogios. 
Yo tracé el primero. 
Que sea también de mi pluma el úl-
timo que rinda la prensa habanera á 
la hermosura, gracia y gentileza de 
la adorable ausente. 
í l v r i q u e F O N T A N I L L S 
joven use reloj, siempre que lo lleve 
en una cadena muy fina de oro. 
* « 
Lt7tp«.fw^.—la.—Para limpiar las 
teclas, frótelas con una bayeta moja-
da en alcohol. 
2a.—Las pasadas elecciones de Pre-
sidente se efectuaron en 14 de Noviem-
bre de 1908, y la toma de posesión el 
28 de Enero del año siguiente. Estas 
preguntas, ajenas al "Correo de la Mu-
jer," debe hacerlas al señor Giralt, en-
cargado de la Sección "Preguntas y 
Respuestas.'' 
3a.—Lo más acertado es que compre 
un poUssoir, donde hallará, entre otros 
accesorios á cual más útil , el que nece-
sita para quitarse la piel que le invade 
las uñas. A l acostarse friccióneselas con 
colcream. 
4a.—Siguiendo un régimen higiénico. 
5a.—Querida lectora: si es usted t r i -
gueña, no existe todavía, que yo sepa, 
lo que pueda hacerla blanquear. Con-
serve su color, que no carece por cierto 
de atractivo, y limítese á usar polvos 
de buena clase que no la perjudiquen. 
* * 
Carmen.—Perdóneme, mi buena se-
ñora, y tenga la bondad de esperar su 
contestación, hasta la próxima semana. 
M. M.—Los encontrará en cualquier 
botica. 
* * 
Sofía del Monte.—la.—Compresas de 
agua oxigenada, repitiendo por varios 
días la operación. Tenga cuidado de 
empapar el algodón en la misma bote-
lla, porque se evapora con suma rapi-
dez y pierde sus cualidades, según he 
prevenido hace pocos días á otra de 
mis lectoras. 
2a.—Siendo también manchas oscu-
ras las que quiere que desaparezcan, 
puede emplear ligeras compresas de 
agua oxigenada á doce volúmenes; pe-
ro sin abusar de ellas. 
3a.—Siento mucho decirle que para la 
mancha blanca de su amiga, no creo 
que hay remedio alguno. 
J . S. M.—El nombre de L i l i a no es-
tá en el martirologio. La persona que 
lo lleve tendrá que celebrar en su cum-
pleaños, los natales y el santo. 
• • 
Margot.—la.—Tengo entendido que 
los de aluminio son bastante buenos. 
2a.—Le doy la siguiente receta para 
que se friccione esas pequeñas arru-
gas que tan descortésmente han anti-
cipado su aparición; pero, cuidado con 
los ojos. 
Agua de rosas, 200 gramos. 
Leche espesa de almendras, 50 id. 
Mézclese, hágase disolver y fíltrese. 
Para evitar las arrugas en general 
le doy este otro preparado: 
Cebada perlada. 90 gramos. 
Tintura de benjuí, 25 id. 
Agua, 1 l i t ro. 
Se hace hervir primero la cebada 
hasta que se ablanden los granos, y 
luego se va añadiendo la tintura gota 
á gota: hay que lavarse amenudo la ca-
ra con esta agua bienhechora. 
m a r i n a CASTILLO. 
a t i e s a r e v u e l t a 
Origen de algunas ceremonias rellgioras 
San Esteban, Papa, ordenó que el 
día de Nochebuena se dijese la misa á 
media noche, y dispuso también el ayu-
no de cuaresma en el año 138. 
San Anacíeto X I I . Papa, mandó 
tonsurar á los sacerdotes en 158. 
El Papa Juan V I I fundó los cemen-
terios el aüo 163. 
San Cirilo prohibió al clero el matri-
monio en 185. 
San Alejandro estableció el uso del 
agua bendita en 211. 
San Calixto 17.°, Papa, instituyó el 
ayuno de las cuatro témporas. 
San Dionisio 27.°. Papa, dispuso la 
ordenación de diócesis y parroquias. 
San Atanasio 3-1.° Papa, mandó que 
las fieles estuviespn de pie cuando se 
cantase el Evangelio, en 410. 
San Dámaso, añadió el Gloría Patri 
al final de los salmos: ordenó que se 
dijese el Confifenr antes dp la misa y 
el Credo después deí Evangelio y fué 
el primpro que mandó cantar el Alle-
llvia, 499. 
San Gregorio 63.°, Papa, mandó que 
en la misa se cantase tres veces el Ky-
Heleison, instituyó las letanías y las 
preces, ya usadas por los griegos, y es» 
tableció la procesión de Ramos en 590. 
Sabino 66.°, Papa,̂  ordenó que ei¡ 
las iglesias hubiera lámparas encendi-
das, en 604. 
Sergio 87.°, Papa, ordenó que s¿ 
cantase en la misma el Ajgniis Dei, en1 
687. }! 
Gregorio 103.°, Papa, instituyó la1 
fiesta de todos los Santos, celebrada 
en Roma más de doscientos años antes 
de que lo fuese en las Oalias y en Ale-
mania, en 287. 
vNicolás 107.°, Papa, ordenó que el 
bautismo no pudiese ser reiterado, ê  
858. j 
La Reina Elena y sus hijos 
La familia real de Italia se encuen-
tra en San Rossore. cerca de Pisa, y el 
"•Corriere Toscano" cuenta que la rei-
na Elena lee cada día al príncipe here-
dero y á las prineesitas las operaciones 
de los marineros y de las tropas italia-
nas en Trípoli explicándoles sobre el 
atlas y con fotografías adquiridas ex-
profeso en Par ís , las características de 
la Tripolitania y de la Cirenaica. 
"Hace días.—añade el diario men-
cionado,—un emisario especial se tras-
ladó á Roma para traer un álbum de 
fotografías y de croquis, obra personal 
de la reina cuando era todavía Princesa 
de Montenegro, hechas en sus cruceros 
por los mares y las excursiones por las 
montañas de Albania, á lo largo de las 
playas de Prevesa y de San Juan de 
Medua; y esto con el propósito de expli-
car á sus hijos los combates sostenidos 
en aquellas a>guas por las naves italia-
nas. I 
La mujer ideal según los japoneses 
'Los nipones estiman que la mujer 
ideal debe ser: 
Io.—Aquella que baja 'los ojos y se 
tifien sus mejillas de púrpura , como los 
arces de otoño cuando los hombres la 
dir i jan 'la paiadbra. 
2o.—La que nunca, en ninguna forma 
contradice á sus padres, hermanos, pâ  
rientes y amigos. 
3o.—La que sin ser hermosa tiene un 
no sé qué, que la hace encantadora y 
arranca suspiros de quienes la contem-
plan. 
4 .—La que no cuelga su saber en 
las narices para exhibirlo. 
5o.—La que nunca deja ver su ira 
y cuando ríe, no lo hace á carcajadas. 
6o.—La que tiene menor cantidad de 
vanidad y el espíritu limpio. 
7o.—La que no derrama á cada paso 
abundantes lágrimas. 
8o—La que es (poeo celosa y descon-
fiada. 
9o.—La que tiene el rostro celoso y 
ovalado, de perfi l correcto contorno 
pleno y miradas que derraman amoro-
sa ternura. 
10°—La que se viste sin petulancia. 
11°.—La que no pronuncia más de 
cien palabras por minuto. 
12°.—La que no emplea las 'horas en 
arreglarse el peinado. 
13°.—La que prefiere su casa á 1* 
calle. 
Pensamientos de una Reina 
"The NTatK)nal Review" publica 
los siguientes bellísimos ponsaanieTitoa 
de la) Reima î e Rumania, "Carmel 
Sy lva : " 
El perdou. 'c,s casi 'la inílifea-eoci»» 
el 'amor no perdona. 
Los celos del enamorado son u11 
hoonénaje; los del marido, un i0' 
idbfcx " 
T x l o eil etdificio de la ^va^ión 9® 
sostiene sobre una. columna colccad» 
pór Dios: eü amor. 
J a m á s debemos olvi/Hr que ^ el 
amcfr triunfa de todos los obsta jufc* 
puede nnOTÍqr de un solo bostezo. J 
Cmando nos abarodona la esperan25 
debemnis propararn 's para cav^ 
nup-stra fttóai. 
La amr>ta.d disminuyo y se exMO" 
pv e cuando uno de les ami íns « S - ^ H 
feliz y c.l otro muy desgranado. 
Al larlo de la tumba de im^'raS 
esperanzas está nuestro propio' se-
pulcro. 
La M:-i)"Wi es con-.-» el eco respe®' 
de. mia^ no se a^ptrea. . 
Oo ando necesites consuelo bu^91 . 
or. ],,< ,i . /- : ..]s f s icr *-i ''•les' 
la Xatnra^/a y el pensamiento. 
El colm^ de" iln. f>1i •rin.l h u ^ o ^ 
com -y el de la tristeza, conteste en a 
tener nada qre desear. 
Vir ta de lejos}, ¡la fplioidad 
praíndie que toca al ei l o : mas P*** 
llegar á nosofros ha de hacerse ^ 
pequeña que es casi ímperceptitíto» • 
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MOVIMIENTO R A C I S T A 
PRESENTADO 
El Gobernador de Santa Clara ha 
¿ado cuenta de la presentación hecha 
Í la policía municipal de Sagua, la 
(jrande. del pardo Francisco Rodrí-
<n\e'í- perteneciente á la partida de 
pacheco. 
XO H A HABIDO ALZADOS 
JH general Monteagudo ha dado 
^enta á la Secretaría de Goberna-
ción de que en el término de Baracoa 
00 ha existido hasta ahora alzado al-
guno. 
TROPAS A^IERICANAS 
El mismo general da cuenta al mis-
^ Departa111611^0 de haber desem-
pcado fuerzas americanas en Ba-ba 
•oa. 
T A M B I E N EN SAN LUIS 
[ Con fecha 11 dice el Gobemadoj" de 
Oriente á la citada Secretar ía , que 
fnerMvS americanas desembarcadas en 
\\ entronque de San Luís, se han di-
rigido al ingenio U n i ó n . " enclavado 
á un kilómetro de dicho pueblo, don-
de han acampado. 
DETENIDO 
El negro Ciríaco Martínez, qui^n 
' ge decía hallarse aleado en Roble, 
término de San Juan de los Yeras, 
Santa Clara, fué detenido en momen 
tos en que dijo se preparaba para 
> trasladarse á Santa Clara. 
DETENIDOS 
En Regla fueron detenidos ayer los 
blancos Jacobo Díaz González, vecino 
de Fresneda 79, Eugenio Hurtado San 
Gil, de Céspedes 108; Cándido Martí-
nez'Ortiz (a) E l Reglamento, de Agrá-
mente 157; Juan Martínez Chi (a) 
Guachi, de Adriano 21 y José Jesús 
Capar, de Tejeder 22. 
La detención de estos individuos obe-
dece á estar acusados como autores de 
la muerte del negro Félix Rodríguez 
González, cuyo hecho ocurrió el viernes 
último en dicho barrio. 
Dichos individuos ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
AGENTE REVOLUCIONARIO 
Un agente de la policía secreta de-
tuvo al negro Carlos ü g a r t e Carrasco, 
acusado como miembro de la junta re-
volucionaria. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L CERRO 
Anoche ocurrió una pequeña alarma 
<n la parte extrema del barrio del Ce-
rro, debido á que, según noticias reci-
bidas por la policía, en las inmediacio-
nes de la Escuela Reformatoria de * * A l -
decoa" se habían presentado tres indi-
viduos de la raza negra, quienes sor-
prendieron á un sereno, amarrándolo, 
y dejándolo después en libertad. 
El capitán señor Campiña, con fuer-
ea montada de la policía acudió á dicho 
lugar, practicando un extenso recono-
cimiento, sin resultado alguno, pues 
no se encontró rastro de dichos indivi-
duos. 
GUARDIA LOCAL DE L A H A B A -
I NA.—JEFATURA. 
Habana. 9 de Junio de 1912. 
Orden general número 1. — A los 
miembros de la Guardia Local de la 
Habana. 
Careciendo todavía del Reglamen-
to por el cual se ha de regir este Cuer-
po y existiendo ya un buen número 
'de hombres armados para prestar ser-
vicio, esta Jefatura, interpretando ios 
'deseos del Gobierno, i rá publicando 
Para general conocimiento las ins-
trucciones que procedan, como sigue: 
1°.—La Guardia Local no es un 
Cuerpo de Policía, pero está obligado 
¿ servir como auxiliar de la Policía 
Nacional y de las .Fuerzas Armadas 
la República, dentro del término 
flmnieipal de la Habana. 
2o.—Los capitanes de las compa-
fiías organizadas deberán ponerse de 
«cuerdo con los oficiales de los pres-
untos á que pertenezca el barrio don-
resida su compañía, dándole ana 
lista con los nombres y domicilios de 
los individuos armados y uniforma-
os que tienen á sus órdenes y ofre-
•éndo les los servicios de la compauia. 
3o.—Los capitanes cumplirán toda 
orden legal que reciban de las autori-
dades constituidas, de los miembros 
"e la Policía Nacional y Fuerzas h t * 
Jadas de la República, dando cuenta 
Jkspués á esta Jefatura por escrito 
todos los servicios que realicen. 
4o-—Mientras los servicios de la 
Guardia Local no sean reclamados, 
P^manecerán sin hacer actos de pre-
penfia con armas en n ingún lugar, á 
:"o ser en los casos siguientes. 
A- Cuando ocurra una alarma ó 
bóveda 1 " T c - . v i g t ^ qUe deberán 
Acudir a] | uvv i ; i t o más inmediato, 
.e ,se reunirán con su capi tán y 
" rán órdenes del mismo, ó del 
«Ricial de policía correspondiente. 
Cuando reciban órdenes de es. 
ja Jefatura, de las autoridades, de la 
iWi'-ía ó de las fuerzas armadas. 
{ - Cuando lo ordene el capi tán 
Para hacer ejercicios; pero estos ejer--
tos no se harán en la calle n i en \ttñ 
Jes públicos, sino en locales ce-
>s. fortalezas, prescintos ó nfuc-
as de la ciudad. 
0O-7—El único lugar donde v w ^ ^ podrá 
I llnir un capi tán su compañía, p a n 
oraciones, en tiempos normales, se-
J? ^Cas t i l lo de la Punta, pero neco-
tará para ello estar autorizado por 
esta Jefatura ó haber recibido órde-
nes al efecto. 
6o.—Queda prohibido á los capita-
nes atravesar las calles de la Habana 
con su compañía uniformada ó arma-
da, sin permiso de esta Jefatura, i no 
ser para prestar algunos de los servi-
cios expresados. 
"i0-—Como toda exhibición de fuer-
zas arrmadas alarma á los ciudadanos, 
se ha-ce necesario restringir en lo po-
sible las formaciones, mientras duren 
los actuales acontecimientos. 
8o.—Siendo la misión principal do 
la Guardia Local proteger la vida y 
la propiedad de los ciudadanos y ve-
lar por el orden público, en manera 
alguna debe la Guardia Local provo-
car conflictos n i atropellar á nadie, 
siendo obligación suya proteger á to-
das las clases sociales de qu-e se com-
pone la población cubana, sin distin-
ción de razas. 
9o.—La Guardia Local debe tener 
especial cuidado en demostrar que no 
ha sido creada para perseguir n i ata-, 
car á los negros, sino para defender á 
todo aquel que sea atacado, lo mismo 
blanco que negro. 
10°.—Los capitanes de las compa-
ñías velarán porque sus subordinados 
cumplan extrictamente estas instimc-
ciones, significándoles que los que no 
lo hicieren serán separados del Cuer-
po definitivamente. 
Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Arti l lería, Tefe. 
D E SAN L U I S 
He aquí el informe que hoy se nos 
ha facilitado en el Cuartel General, 
sobre el combate librado por las fuer-
zas del coronel Mendieta en las fincas 
Santa Rosa y Mayala, lugar donde 
hasta ayer se encontraban acampados 
los alzados: 
CHA VEZ, Corrcspomal. 
San Luis, Junio 10, 1912. 
E l Ayudante General del Ejército. 
Santiago de Cuba. 
Señor: 
Con noticias de que por Yarayabo 
merodeaba un grupo enemigo, dispuse 
la salida del capitán González Valdés • 
con el escuadrón " M " del Regimien-
to I de la Guardia Rural, cuyo oficial 
al regresar en el día de hoy, me da 
cuenta de su operación en la forma si- | 
guíente: 
" A l Teniente Coronel Jefe de Es-1 
tado iMayor. San Luis. Señor • Como re- , 
sultado de la orden verbal que ayer se 
sirvió nsted darme, tpngo el honor de 
informarle que á las 5 p. m. del día 1 
de ayer salí de este pueblo con los te- | 
nientes Rodríguez, Varona y Enrique : 
Duboy, segundo teniente Jiménez y 60 
alistados, llegando á las 7 p. m, al in- ! 
genio " H a t i l l o " donde v i ardiendo al- | 
gunos cañaverales de los más próximos 
á las lomas. 
El teniente Camacho me informó que 
después de haber sostenido fuego con 
unas partidas como de 65 ó más hom-
bres, ésta prendió fuego á los campos 
de cañas, retirándose después, por lo 
que dormí en dicho ingenio de donde 
salí en la madrugada de hoy, engro-
sando mis fuerzas con el teniente Ca-
macho y doce soldados. 
Como á las 4 y 30 de la mañana fue 
vista la avanzada y no siendo aquel lu-
gar apropiado para la caballería man-
dé echar pie á tierra en luear conve-
niente, dejé los 70 caballos custodiados 
por un destacamento al mando del se-
gundo teniente Jiménez, dos destaca-
mentos más situados á la derecha é iz-
quierda, protegía nuestro avance y 
con el resto de las fuerzas desalojé la 
loma; una vez en ésta dejé dos desta-
camentos al mando de teniente Rodrí-
guez, uno del primer teniente Duboy, 
y el otro, con el primer teniente Cama-
cho y trece alistados avancé sobre la 
loma "Santa Rosa," donde se "hnMan 
hecho fuertes detrás de una trinche-
ra de piedra, el enemigo nos dejó apro-
ximar hasta corta distancia, haciendo 
algunas descargas, pero nuestros pe- ! 
queños grupos llenos de mayor entu- \ 
siasmo. avanzaron decididameute sobre 
la trinchera que fué por nosotros ocu- • 
pada; en este avance fu? herido el sol-
dado Juan Sánchez González, del es-
cuadrón " M " del Regimiento núme-
ro 1. al que mandé retirar con dos 
soldados, quedándome tan solo once 
soldados y un oficial. 
E l enemigo tan pronto abandonó la 
trinchera, huyó protegido por la ma-
nigua y se posesionó de la loma Perú 
desde donde nos hacía fuego, por lo 
que dejando un nuevo destacamento 
en la trinchera de piedra, avancé con 
el teniente Camacho y ocho alistados, 
desalojándolos de la nueva posición: á 
partir de este momento los alzadas se 
disgrecraron y huveron por distintas di 
recciones que sufrieron el fuego de los 
distintos destacamentos. El campamen-
to lo tenían entre la loma de "Santa 
Rosa" y Perú, donde había cinco bo-
híos de yaguas de vara en tierra, los 
que fueron destruidos; aquí ocupamos 
once caballos, cinco monturas, un apa-
rejo, ocho hamacas, dos capas de agua, 
ropa, carne, cartes y libretas con apun-
tes. Tengo la creencia que les hemos 
hecho algunas bajas, si bien no puedo 
asegurar este extremo; las fuerzas de-
tuvieran en el lugar de la escaramuza á 
los negros Alberto Vaillat. Brteido 
t r án y Tomás Cardoso. lúe se hicieron 
sospechosos; los dos primeros venían 
rumbo al campamento enemigo. 
E l tiroteo duró dos horas próxima-
mente, y la fuerza enemiga se compo-
nía de unos ochenta hombres, al mando 
de José Rosario Rodríguez. Tanto los 
tres prisioneros como los animales y 
efectos ocupados quedan á la disposi-
ción de usted. 
Complázcome en informar á usted 
que nuestra fuerza operó con entusias-
uio y decisión, dando muestras de un 
gran espíritu de disciplina. 
De usted respetuosamente: (F.) / . 
González Valéis, Capitán Escuadrón 
' ' M ' , " Regimiento núm. 1 de la Guar-
dia Rural.—Lo que tengo el honor de 
informar á usted.—(F.) Pablo Men-
dieta. 
LOS SUCESOS D E SAGUA 
Con motivo de los sucesos ocurridos 
el domingo en Sagua, y de los cuales 
tuvieron conocimiento oportunamente 
nuestros lectores, el Alcalde de aquella 
villa dirigió la siguiente alocución al 
pueblo: 
"Como quiera que los lamentables y 
escandalosos sucesos ocurridos en la 
tarde de ayer en el Parque de la L i -
bertad, llevados á cabo sin la existen-
cia efectiva de motivo que lo justifique 
debidamente, constituyen una grave al-
teración del orden público y afectan 
muy de cerca al buen nombre de esta 
sociedad culta, cuya prudencia y buen 
juicio ha sido en todo tiempo el expo-
nente fiel de su mayor adelanto y ci-
vilización; es deber señalado á las au-
toridades, cumpliendo así instrucciones 
recibidas, evitar por cuantos medios es-
tén á su alcalce que se repitan esos ac-
tos perjudiciales en todos sentidos y 
que tienden únicamente á entorpecer la 
línea de conducta que se ha trazado el 
Gobierno de la República en la marcha 
de los asuntos actuales. 
Y á prestar su concurso desinteresa-
do y franco en este sentido; á patenti-
zar una vez más el espíritu de cordura 
y equidad qne nos habilita perfecta-
mente para la vida independiente, es-
tán obligados los elementos todos de 
esta población; favoreciendo con ello 
la acción gubernamental yr ofreciendo 
gallarda prueba de amor y respeto á 
los intereses y prestigios de esta tierra. 
Las propias manifestaciones del Je-
fe de la Nación, justifican y robuste-
cen claramente esas aseveraciones, te-
niendo en cuenta, que si altamente pa-
triótico resulta que todo hombre digno 
ocupe el lugar que le está señalado en 
la defensa de los intereses patrios y en 
la de su condición de ciudadano libre, 
es asimismo, también, noble y generoso, 
que al exigir el respeto y la considera-
ción para sus derechos, respete y ha-
ga respetar los derechos de los demás, 
ofreciendo así un saludable ejemplo y 
negando abiertamente la justificación 
del movimiento sedicioso ya que otra 
cosa sería crear nuevos peligros que 
redundar ían en perjuicio de la paz, cu-
yas continuas alteraciones pudieran 
traer aparejada la ingerencia de ele-
mentos extraños en nuestro propio sue-
lo. 
Es perfectamente explicable la justa 
indignación que siente el ánimo, ante 
la consumación de actos criminales que 
turban la mayor serenidad, pero de 
igual manera que para los autores, co-
locados fuera de la Ley, debe existir el 
más enérgico y ejemplar castigo, debe, 
asimismo otorgarse el respeto á los ele-
mentos que viven amparados á esa mis-
ma ley. 
Por ello las últimas disposiciones del 
General Gómez, Honorable Presidente 
de la República, y del señor Secretario 
de Gobernación, establecen bien termi-
nantemente que no deben ni pueden ser 
tolerados en absoluto los ataques injus-
tificados ni la lesión de los derechos 
ajenos, exigiendo á todas las autorida-
des que no lo consientan en manera al-
guna, amparando á los que lo soliciten, 
castigando á los que realicen actos in-
justos y aplicándoles duramente las 
responsabilidades á que se hagan acre-
edores. 
Y para hacer más efectivo el cumpli-
miento de lo ordenado, prohibo termi-
nantemente toda reunión ó grupos de 
individuos de cualquier elemento en 
las plazas, calles y demás lugares pú-
blicos, sin que esta medida signifique 
que me falte la plena convicción de que 
tras lo expuesto, se haga necesario la 
aplicación de medios violentos para exi-
gir la conservación del orden, lo que es 
muy de esperarse de los elementos to-
dos de este pueblo, en el bien entendido 
que de no resultar así me veré en la ne-
cesidad imperiosa de poner á los que 
alteren el orden en cualquier forma á 
disposición de los Tribunales corres-
pondientes. 
Sagua la Grande, Junio 10 de 1912, 
Nicolás Menénclez, Alcalde Municipal ." 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
UN CABECILLA MUERTO 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Cuartel General, Siantiago de Cu-
ba, 12 de Junio, 11 a. m.—Presidente 
República. E l teniente Arsenio Ortiz 
de la Guardia Rural comunica desde 
Daiquirí con esta fecha por teléfono 
que: En el día de ayer tuvo fuego 
con la partida de Octavio Heredia, 
compuesta de 200 hombres, dando 
muerte a l referido Heredia y á Justo 
Despaigne, haciendo prisionero á 
Gregorio Suris. Le ocupó 18 armas. 
700 cartuchos de distintos calibres, 
una bandera, varios cartuchos de di-
namita, y 20 caballos y el archivo de 
la partida. J. J. de Monteagudo, Ma-
yor General." 
ORDEN CUMPLIDA 
Mariel, 11 Junio, 4.15 p. m. —Secre-
tario Gobernación.—Habana. —Reci-
bido telegrama recomendando impida 
escándalos y atropellos motivos suce-
sos actuales, tengo grata satisfacción 
informarle que vecinos este pueblo 
sin distinción partidos n i razas coope-
ran por todos los medios á la tranqui-
lidad pública sin que se manifieste 
contrariedad sino por el contrario con 
fe y entusiasmo dignísimos que yo 
agradezco se prestan gustosos unidos 
fraternal aspiración defensa esta so-
ciedad. 
DISPAROS 
Ayudante General, Guardia Rural, 
Güines, Junio 12. —Capi tán Pacheco 
desde Melena dice: " D i g a Habana 
ayer en montes Navio, Guardia Rural 
y vecinos hicieron varios disparos á 
Vi l lar que anda huyendo sin armas. 
No hay partida y continúo persecu-
ción Vi l lar . Martínez Colora, Alcalde 
Municipal. 
SIN NOVEDAD 
Batabanó, 12 Junio, 9,15 a. ra. — 
Secretario Gobernación.—Habana. — 
Policía y paisanos que salieron ayer 
con motivo de alzados en Guara, han 
regresado sin encontrarlos. En el tér-
mino no existe novedad alguna. Reci-
bo uu telegrama. Tan pronto tenga no-
ticias de alzados en el termino ó cerca 
de él sa ldrán fuerzas á perseguirlos 
con toda axítividad.—Dr. Casuso, A l -
caide. 
¿ P A R T I D A E N G U I Ñ E S ? 
Güines, 12 Junio, 6.30 p. m.—Secre-
tario de Gobernación, Habana.—^Am-
pliando telegrama anterior usted Jefe 
Policía esta Vi l l a en recorrido por mon-
tes Carmen, Gavilán, Mariana, Navio 
y Flor de Mayo, donde se decía existía 
una partida de alzados, no encontró 
rastro alguno que justificara la presen-
cia de estos, llegando hasta Guara, don-
de fueron informados por fuerzas allí 
destacadas, qne la madrugada anterior 
hicieron fuego sobre dos individuos de 
color, suponen sean Eugenio Vi l la r y 
un tal Sebastián, los que no contesta-
ron al fuego, suponiendo vayan des-
armados. E l Jefe de Policía encontró 
en el recorrido al Capitán Pacheco con 
fuerzas Guardia Rural.—Roger, Alcal-
de Municipal. 
LOS ESTUDIANTES D E SANTA 
C L A R A PROTESTAN 
Santa Clara, 12 Junio, 3 p. m.—Se-
cretario de Gobernación, Habana.— 
Acaba de visitarme una nutrida comi-
sión de estudiantes Instituto Segunda 
Enseñanza de esta ciudad, protestando 
de haberles atribuido intenciones de f i -
jar pasquines provocativos para la ra-
za de color. Afirman ellos que como 
elementos del orden se hayan desde el 
primer momento al lado Gobierno, dis-
puestos á coadyuvar á la tranquilidad 
pública y además que siendo período 
de exámenes sólo se ocupan de concu-
r r i r á éstos.—Villalón, Gobernador Pro-
vincial. 
U N MUERTO 
Santa Clara, 12 de Junio, 3 p. m — 
Secretario de Gobernación, Habana — 
Alcalde de Randiuelo comunica esta 
v ía : "Que fuerzas movilizadas, en re-
corrido por el término, dieron alto á 
dos negros en la colonia "Pedroso," 
dando muerte otro nombrado Santiago 
Rodríguez, que los amenazó con el ma-
chete que portaba.—Villalón, Gober-
nador. 
T R A N Q U I L I D A D 
Hasta las 10 p. ra. se habían recibi-
do en la Secretar ía de Gobernación 
los siguientes telegramas de los A l -
caldes y Gobernadores de provincias, 
denotando que en sus términos y j u -
risdicciones respectivas reina la ma-
yor tranquilidad, tales son: Morón, 
Palacios. Ciego de Avila , Guanabacoa, 
Candelaria. San Cristóbal, Guanajay. 
Mantua, Baracoa, Manzanillo, Cama-
güey. Cabañas, Bolondrón, Vueltas, 
Matanzas, Nueva Paz, Pedro Betan-
court, Consolación del Sur, Colón y 
Bejucal. 
U N DETENIDO 
Santa Clara, Junio 12.—10 y 15 a. 
m.—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Alcalde Trinidad comunica es-
ta vía que ha sido detenido por Guar-
dia Rural en el valle moreno An-
drés Cantero por delito rebelión, 
ingresando en el vivac á disposición 
del Juez de Instrucción.—Villalón, 
Gobernador Provincial. 
OTRO DETENIDO 
Pinar del Río, Junio 12.—10 y 35 
a> m.—Secretario Gobernación.—Ha-
bana.—Según me comunica Alcalde 
Consolación del Norte, ha sido dete-
nido por la Guardia Rural por com-
plicación en conspiración, el negro 
Eduardo Pérez Azcuy, vecino barrio 
La Jagua. no ocurriendo más nove-
dad.—I. Sobrado, Gobernador Pro-
vincial. 
S I N NOVEDAD 
Santiago de Cuba, Junio 12.—9 y 
25 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Los Alcaldes Municipales 
de Palma Soriano y Puerto Padre, y 
el agente de este Gobierno en Baya-
mo, comunican en telegrama de ayer 
no haber novedad en los respectivos 
términos municipales. Lo traslado á 
usted para su conocimiento.—Mandu-
ley. Gobernador. 
NO ENCONTRARON RASTRO DE 
ALZADOS. 
Santiago de Cuba, Junio 12.—9 y 
55 a. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Ayer salí cinco a. ra. reco-
rrido por esta zona en unión policía 
especial Gobierno Rafael Sánchez, con 
caballería esta ciudad, recorriendo 
fincas Pita, Piñales. Bár re lo , Loren-
zo, Ramos, Loma Hambre, Pacheco, 
Río Hondo, Añil, P lá tano, Morales, 
Menocal, Volcán: regresando por fin-
cas Paso Seco. Art i l ler ía salieron á 
Calabazar hacia ciudad donde, llegué 
10 p. m. No se ha encontrado rastro 
ni vestigio alzados ni campesinos in-
forman haberlos visto.—Arencibia, 
Alcalde Municipal. 
NO APARECEN LOS ALZADOS 
Batabanó, Junio 12.—12 y 40 p. m. 
—Secretario Gobernación.—Habana. 
—Acaban de llegar á ésta fuerzas 
que salieron al mando del jefe de po-
licía. Han llegado también fuerzas 
que salieron de Quivicán y ambas 
con la.de José Acosta, del ingenio 
' J u l i a " y del término de Güines han 
hecho recorrido por donde se anunció 
alzados de E l Navio. No han encon-
trado alzado alguno n i rastro de los 
mismos. No han sido informados por 
los vecinos de haberlos visto. No han 
tenido noticias de robos. Han encon-
trado toda esa zona en sus habitua-
les faenas con natural sobresalto, pe-
ro sin anuncio de robos n i depreda-
ciones. Me complace poder comuni-
carle esta noticia.—Dr. Casuso, A l -
calde Municipal. 
D E N U E S T R O S ^ 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE ALTO SONGO 
Junio 9. 
Ayer, á las doce del día, salió el 
general Piedra con parte de su Esta-
do Mayor y las 3a. y 4a. compañías de 
infantería, dirigiéndose hacia el apea-
dero del Este, que fué incendiado ha 
poco por los revoltosos. 
Diohas compañías tomaron el tren, 
dirigiéndose á Boquerón, Arroyo 
Hondo, Santa Rosa, Perseverancia, 
Sabana Abajo, Palmarejo y Arroyo 
Blanco, en cuyos lugares han sido re-
partidos por grupos, llegando sin no-
vedad. 
Regresamos pasando por La Maya, 
donde tan tristes recuerdos han deja-
do los facciosos. E l general se detuvo 
breves momentos para hablar con 
aquellos desventurados vecinos, que 
angustiados miran con espanto sus v i -
viendas carbonizadas. 
Llegamos sin novedad. Por la no-
che salió otra vez el general Piedra 
con sus dos ayudantes los tenientes 
Gómez Martel y Tirso Mesa. No ocu-
rr ió incidente alguno. 
E n el Espartillo la columna del te-
niente coronel Valiente a l mando del 
teniente Ortiz, sostuvo fuego con los 
alzados, ocasionándoles diez bajas. So 
incautó además de dos impedimentas. 
Hoy fueron detenidos por el tenien-
te Castellanos, de la segunda compa-
ñía de "Voluntarios de Occidente," 
destacados en La Maya, dos morenos 
que desaparecieron el d ía del incen-
dio y que tienen hermanos alzados. E l 
mismo teniente condujo también un 
voluntario herido. 
É n la mañana de hoy fué conduci-
do al hospital de emergencias el mo-
reno Francisco Dely, que tiene dos 
heridas, una en el hipocondrio dere-
cho y otra en el brazo izquierdo, con 
entrada y salida. Procede de la finca 
" L a Rosa." Ha declarado que al ver 
venir l a fuerza, dos individuos que 
con él estaban huyeron, siendo alcan-
zados por los disparos que les hicie-
ron. 
Ha sido conducido á los calabozos 
de la comandancia mi l i ta r un mestizo 
que merodeaba por el campo £lesdo el 
d ía 20. Le fueron hallados oraciones 
y un permiso del Alcalde. A l repetir 
s unombre lo dió cambiado varias -̂ p-
ces. / 
E l general Piedra, siempre atento 
con los periodistas que le acompaña-
mos, nos ha facilitado caballos. 
Enrique Viñas. 
D E CARDENAS 
Junio 10. 
Ayer tuvo efecto en el salón teatro 
(Monte Cario, el acto de constitución 
del Comité Ejecutivo que ha de enten-
'der en los trabajos necesarios para for-
mar un Cuerpo de Milicia Urbana. 
He aquí las personas que integran el 
comité: 
Ledo. Ernesto Castro, señor ¡Eoge-
nio Arias, licenciado Rafael Reynal-
dos, licenciado Carlos Betancourt. se-
ñor Garlos Sotolongo, señor Carlos 
Reynaldos, señor Ramón Men^ndez, 
señor Balbino Ruiz. señor Rafael -Por-
naguera, señor Ignacio Bravo. 
Está ya casi ultimada la orsraniza-
ci/ln del Tercio de Voluntarios recien-
temente creado para la defensa de es-
ta ciudad y sus alrededores ¡ pero, por 
la falta de reeursos de la mavor parte 
de Irv? alistados, aun no está dicha fuer-
za completamente equipada. 
La caballería, formada casi en su to-
talidad por jóvenes, de familias pu-
dientes, está completamente equipada ¡ 
mas no así la infantería cuya mayoría 
la integran elementos precedentes de 
las alases populares. 
Por esta circunstancia, y vista la ne-
cesidad de que esas fuerzas estén listas 
para prestar servicios, ee ha acordado 
que una comisión de señoritas recorra 
la eiudad recaudando fondos para la 




Patr iót ico manifiesto de la sociedad 
"Alba."—Regreso de Menocal. 
1 1 _ V I — 8 p. m. 
La sociedad de color " A l b a " lanzó 
hoy un patr iót ico manifiesto conde-
nando 1* rebelión racista y ofreciendo 
su apoyo á las autoridades para recu-
perar la tranquilidad. 
Regresó Menocal de Santiago, sien-
do innecesarios sus servicios por es-
timar Monteagndo que mejora la si-
tuación. En caso necesario los genera-
les Rojas, Salazar, Rodríguez y jefes 
holguineros ir ía nal frente del contin-
gente á prestar activos servicios to-
dos ellos en la ciudad y los campos. 
Pita, Corresponcal. 
SANTIAGO DE C U B ^ 
Nuevos incendios por los rebelde?.— 
Tranquilidad en La Maya. — Tiro-
teos en varios lugares. 
11—VI—10 p. m. 
Los rebeldes incendiaron la finca 
"Mazamorra," propiedad de don Pe-
dro Soler, que ha denunciado el he-
cho. 
E l Gobernador ha dirigido una cir. 
cular telegráfica á los Alcaldes de la 
provincia, recomendándoles tranqui-
l idad á los vecinos del término, pues 
si bien hubo alarma á raiz del incen-
dio de La Maya, hoy hay más tran-. 
quilidad y no existen razones- para re-
concentrarse en las ciudades. 
E l Alcalde del Cobre ha comunica-
do que hubo tiroteos entre las fuerzas 
del Gobierno y los rebeldes en Río 
Frío, Hongolosongo y Caridad de V e 
ranes. Se sabe que los rebeldes tuvie-
ron muertos. 
Especial, 
SANTIAGO DE CUBA. 
Detención de dos racistas. — Estada 
de la opinión. 
1 1 _ V I _ 1 0 p. m. 
La policía ha detenido á Jesús y £ 
Rosa Castillo, hermanos de Guadalu-
pe Castillo, alzado. En su domicilio 
se ocuparon dos pantalones de la Ru-
ral . Rosa era gran propagandista del 
racismo. 
Ha causado excelente efecto la no-
ticia de que Ferrara ha hablado en la 
Cámara americana, explicando los 
verdaderos sucesos de Cuba en favor 
de ésta. También coméntase favora-
blemente G! telegrama de Fernández 
de Castro adhiriéndose al telegrama 
de protesta contra la intervención 
que el presidente del Club San Carlos 
dir igió al Gobierno. 
Especial. 
GÜIRA DE M E L E N A . 
Pánico por un suceso insignificante, 
—Las familias del campo se recon-
centran en el pueblo. 
12—VI—10,40 a. m. 
Anoche á las once y media se oye-
ron algunos disparos en dirección al 
Matadero, qjie está situado cerca do 
la l ínea férrea, hacia Alquízar, 
Con ese motivo pasaron en seguida 
fuerzas de voluntarios á reforzar la 
guardia que había hecho los disparos. 
Fui con ella al lugar del suceso, y ló 
ocurrido fué lo siguiente: Estando de 
centinela el voluntario Cruces vio ve-
nir por la línea tres ó cuatro ind iv i -
duos, á los que dió el alto, contestán-
doles éstos con varios disparos de re-
vólver y echando á correr.. Llegaren 
después fuerzas mandadas por el se-, 
ñor Juan Manuel Sánchez. De la línea 
hicieron más tarde dos disparos de re-
vólver aislados, sin que se sepa por 
quiénes. 
Lo ocurrido anoche demuestra la 
necesidad de la organización de fuer-
zas voluntarias en número suficiente 
para la defensa del pueblo. 
La Guardia Rural al mando del se-
ñor Montero y Ortega, recorrió el 
pueblo, quedando todo con relativa 
tranquilidad. 
E l campo está despoblándose; pa-
san de 60 las familias que por temor 
abandenan sus fincas para reconcen 
trarse en el pueblo, lo que ha rá difícil 
la situación económica. 
Hoy salió al campo con fuerzas el 
coronel Sánchez, pero éstas son esca-
sas y también se carece de armas, que 
están pedidas al Gobierno. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
El Dr. García Kohly retorna con un 
trofeo de guerra. — Batida de un 
campamento rebelde. 
12_VI—12.35 p. m. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca. Dr. García Kohly, ha regresado 
bien impresionado de Guantánamo 
E n t r e g a r á al Presidente Gómez el 
estandarte de los independientes que 
se le qui tó á las fuerzas rebeldes man-
dadas por el paralí t ico Lacoste. 
Fuerzas de La Maya con el teniente 
Ortiz sostuvieron más de cuatro ho-
ras de fuego en el lugar conocido por 
E l Triunfo, batiendo á la partida del 
brigadier rebelde Luis Hechevarr ía , 
haciéndole muchos muertos y herí-' 
dos. Los rebeldes huyeron, abando-
nando pertrechos. E l teniente Ortiz 
incendió el campamento de los rebel-
des, compuesto de 30 casas de guano. 
El recorrido hecho por el teniente 
Ortiz fué inmenso. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Bando de Monteagudo para las pre-
sentaciones.—Las partidas descon-
tentas. 
12—VI—12.45 p. m. 
La partida mandada por Joaqu ín 
Céspedes se llevó dos mulos de la f in -
ca que tiene en Sigua, Caney. Cons. 
tantino Lara. 
Monteagudo ha publicado un ban-
do concediendo un plazo para la pre-
sentación de rebeldes, exceptos los 
cabecillas, hasta el día 20. 
En v i r tud de disgustos que existen 
entre los rebeldes suponese que ta 
presentaciones serán en gran núme. 
ro ; entre éstas espérase la de T-:tl 
Fernández y Pascual Calzado. 
La policía ha detenido á Germái 
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Luna, que forma parte de la par t í -
da de José Rosario Rodríguez. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Encuentro de dos cadá-rores. — Tiro-
teos. 
1 2 _ V I — 1 p. m. 
E l Alcalde aei Cobre ha comumca-
do que encontró en la finca Caridad 
de Veranes dos cadáveres, de los re-
beldes José Prior y Victoriano Bcr i 
Oremolos, no encontrando más, pues 
parece enterraron otros. 
Rosendo Valiente en emboscada 
puesta anteayer t i roteó á los rebeldes, 
haciéndole nueve muertos. 
Especial. 
S A N T W t o DE CUBA. 
Prohibición de desembarcar siete ne-
gros.—Incendio casual. — Decla-
raciones de la Cámara de Comercio 
de G-uantánamo. 
12—VI—1 p. m. 
En la mañana de hoy se prohibió 
el desembarque de siete negros que 
venían en el vapor " J u l i a " proceden-
te de Santo Domingo. 
Ayer se dictaron ocho procesamien-
tos más. 
Anoche se quemó la casa de Anto-
nio Peralta, en el pueblo de Cuabitas. 
Hab i t ába la Fernando Llórente y se 
cree casual el suceso. La Rural apagó 
el fueg,o. Hubo un gnardia pasmado. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Guantánamo ha informado 
al general Monteagudo ser falsa la 
versión en que se asegura que aquella 
inst i tución pidió protección á los ame-
iioanos. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
B l teniente Ortiz sostiene combate 
con los alzados, matando á dos ca-
becillas y haciendo prisionero á 
otro. 
1 2 _ V I — 2 p. m. 
E l teniente Arsenio Ortiz bat ió 
ayer una partida de 200 hombres 
mandada por Octavio Heredia, que se 
encontraba en el barrio Daiquirí , ma-
tando á éste y á Justo Despaicrne, 
segundo jefe de la partida. Hizo 
prisionero á Gregorio Surín, gran 
propagandista de los independientes 
y jefe importante del partido. 
E l teniente Ortiz ocupó cartuchos 
de dinamita, el archivo de la partida, 
una bandera, 700 cartuchos, 18 arma-
mentos y 20 caballos. La batida con-




El capi tán González de recorrido.— 
Altamía. — El Alca'lde trata de or-
ganizar fuerzas. 
12—VI—4 p. m. 
Anoche saludé al capi tán de la 
Guardia Rural Gabriel González, que 
viene haciendo extensos recorridos 
por l a jurisdicción de Remedios. Se 
muestra sátisfeoho por la cooperación 
prestada por las autoridades de los 
pueblos. Ofreció á los vecinos darles 
las armas pedidas para la defensa ge-
oeíral en caso necesario. 
Ha-sido recibida con satisfacción la 
presencia del capitán González, que 
anima á los ciudadanos leales dispues-
tos á defender los fueros del Gobierno. 
Anoche prodújose alarma debido á 
imprudencia de alguien que disparó 
«rarioB tiros fuera de la población, que 
las alanzadas contestaron. Afortuna-
llamente no hubo desgracias. 
Anoche invi tó el Alcalde á los vecí-
b£>s die arraigo para organizar fuerzas 
que respondan en algún caso futuro, 
pues el presente es tranquilo. 
La colonia china, á quien el Juzga-
So entregó el cadáver del asiático 
Amán, de que di cuenta en anterior 
telegrama, hizo honores al difunto, 
demostrando sentir la desgracia y 
pérdida del buen compañero. 
Bello. Corresponsal. 
A G U A D A DE PASAJEROS. 
Rumores.—Tiroteo confirmado. 
12—VI—4.30 p. m. 
Desde hace días rumórase la exis-
tencia de partidas en este término. 
No los comuniqué por atribuirlo.3 al 
laborantismo. Se ha confirmado el t i -
roteo de anoche en Campiñas y Gua-
yabales. Hoy tirotearon y quemaron 
nna casa próxima á Guayabales. 
En este momento se dice que 
lostienen fuego los alzados con el te 
niente Castillo. En el cuartel ignórase 
Mto. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Llegada á Santiago de Cuba del te-
niente Ortiz. 
12—VI—4 y 30 p. m. 
Acaba de llegar ahora el teniente 
Ortiz, no trayendo al cabecilla pro-
aiinente Surín. Dice t rae rá lo maña-
na. Además de los cabecillas Here-
dia y Despaigne, murieron en el en-
cuentro 20 rebeldes más. E l comba-
te ocurrió en Quintope, en cuyo lu-
gar asegura el rumor público que 
Visitaba Surin en distintas ocasiones 
i su amante Rosa Brioso. 
La batida considérase unánime-
nente como un golpe mortal inferido 
l la rebelión. 
Especial. 
M A N Z A N I L L O 
Hombres armados 
12—VI—6 p. m. 
Acabo de entrevistarme con el co-
mandante mil i tar señor Masó, quien 
me ha manifestado que anoche tuvo 
noticias de haberse visto 8 hombres, 
cuatro de los mismos iban armados, en 
Media Luna, barrio Colorados. A l 
instante salió un cañonero llevando 
al teniente Castillo con fuerzas de 
Manzanillo y de Niquero. 
E l teniente Manzano recorrió la zo-
na sin que nadie confirmara la noti-
cia, siguiendo este té rmino sin no-
vedad. 
E l Corresponsal 
ARABOS 
Los elementos de color protestan cfel 
movimiento. 
bándole de la misma varias prendas y 
ropas por valor de veinte pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
A v i r tud de un telegrama de la poli-
cía de Camajuaní, fué detenido ayer 
el blanco Juan Hernández y Pérez, ve-
cino de Zulueta, provincia de Santa 
Clara. 
E l detenido está acusado de una es-
tafa de 400 pesos, y al ser arrestado se 
le ocupó una letra por valor de 186 
pesos, y un billete de pasaje p a r á Ca-
narias. 
E l juez de instrucción de la Sección 
Primera lo remitió al Vivac. 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , a m u e b l a d a ó sin 
a r m i e b l a r , p o r 4 6 6 m e s e s l a c a s a L í n e a 
n ú m . 122, e n t r e 8 y 10. T i e n e s a l a g r a n d e , 
s a l e t a , b i b l i o t e c a , comedor , c i n c o c u a r t o s , 
coc ina , bafto, dos c u a r t o s de c r i a d o s , do-
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
Alqju i l er m 6 d i c o á, p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
EN MONTES 15 
4-13 
Se a l q u i l a u n a m p l i o p r i m e r p iso c o n to-
do e l c o n f o r t moderno , p r o p i o p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a . Se v e n d e n t a m b i é n l o s m u e -
bles , y é s t o s s e e n s e ñ a n de 9 Vi 11 de l a 
m a ñ a n a y de 2 á 5 de l a tarde . I n f o r m a n 
s u s d u e ñ o s , G o n z á l e z y B e n l t e z . 
6793 10-13 
12—VI—6 y 30 p. m. 
Más de 200 individuos de la 
raza de color, congregados en la Sc«-
ciedad " M o r ú a ^ D e l g a d o , " bajo la 
presidencia del comandante Senil y 
presentes el Juez Municipal señor An-
tonio Vázquez, Jefe de Policía Mo-
rejón y el Alcalde señor García, acor-
daron protestar contra el actual 
movimiento racista, adhir iéndose 
al Gobierno para la defensa de la pa-
tr ia y condenar una vez más la fra-
tr icida rebelión. 
E l Secretario de la sociedad, Ma-
nuel Zúñiga, hizo manifestaciones pa-
triót icas diciendo que si la sociedad 
no se había adherido antes al Gobier-
no era porque sabía muy bien que los 
de color estaban garantizados por su 
adhesión y por el espír i tu de justicia 
de las autoridades de este pueblo. 
E l señor Indalecio Castro, en to-
nos sentidos, dijo que sólo quer ía y 
aconsejaba á los hombres de color que 
se guiasen por el discurso del señor 
Campos Marquetti , hombre de color, 
y que no se dejaran llevar por pasio-
nistas aventureros; que el pueblo de 
color de Arabos era patriota, y que 
aquella sociedad que tenía á Maceo y 
Mart í en sus cuadros no podía ser 
participadora de ideales hasta ahora 
condenados por todo hombre sensa-
to. Hubo grandes aplausos. 
E l Corresponsal. 
CIENPUEGOS. 
Detenciones. — Fuerzas de volunta-
rios.—-Los empleados del acueduc-
to.—Asalto y robo.—Tranquilid'ad. 
12_VI—7.15 p. u . 
Hoy ingresaron en la cárcel los mo-
renos Eustaquio Junco, Juan Pablo 
Rodríguez, Modesto López, Rufino 
Terry, Rafael Bonachea^ Ramón Te-
r r y y Toribio Suárez, detenidos en 
Cruces por conspiración. También fué 
detenido en Lajas Pedro Rodríguez, 
por creérsele complicado en el alza-
miento. 
Ya está formada la primera compa-
ñía de la guardia local de voluntjorios, 
á las órdenes del capi tán Miguel A . 
Calzadilla, uno de sus más popularen 
organizadores. P res t a rá servicio bajo 
la autoridad del Alcalde. 
E l viernes marcha rán para esa los 
voluntarios que organizó Rey. Des-
pués i rán á Oriente. 
X»os empleados del acueducto se 
ofrecen pana prestar servicio en la 
ciudad. 
Anoche fué asaltado por dos more-
nos el español Ricardo Rodríguez, á 
quien le robaron 25 pesos. E l hecho 
ocurrió en la carretera de Manacas. 
E l Alcalde del Castillo de Jagua 
dice que reina allí tranquilidad; en la 
población sucede igual. 
E l Corresponsal. „ 
A bordo de la lancha de carga núme 
ro 7, perteneciente á la casa Santa Ma-
rina, atracada al 5o. muelle de Regla, se 
^ declaró fuego ayer tarde, por kaberge 
inflamado una caja con carburo, la 
cual procedía- de un trasbordo que se 
había hecho del vapor "Times," con 
destino á Isla de Pinos. 
La caja fué arrojada al mar, con lo 
que se evitó daños de mayores conse-
cuencias. 
E l juez de guardia conoció de este 
suceso. 
JOVELLANOS 
Servicio de vigilancia 
12_VI—10 y 10 p. m. 
Esta noche se ha hecho cargo de 
la vigilancia de la población el cuer-
po de voluntarios organizados por los 
señores Perrer, Amezcaray, José N i -
colás, César Rodríguez, Eduardo 
Mart ínez y otros. 
Reina el mayor entusiasmo en es-
ta fuerza. 
E l CorresponsaJ. 
T e T s u c E s o s 
N O T I G I A S J f A R I A S 
En la oficinia de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde el blanco Angel 
González Martínez, vecino de Sol 113, 
denunciando que en el mes de Mayo del 
año próximo pasado entregó á Juan 
Orta, residente en Sol 26,«la suma de 
110 pesos moneda oficial, para que á 
su vez lo hiciera á Inocencio Morales, 
con objeto de cancelar una finza que 
éste había dado por el dicente, con mo-
tivo de una causa que se le seguía en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
Morales recibió el dinero que le man-
dó González, pero al ser absuelto éste, 
el citado Morales recogió la fianza que 
prestó, y la cual le había pagado el de-
nunciante. 
González, en vista de lo expuesto, se 
querella por estafa contra el citado Mo-
rales, cuyo domicilio en la actualidad 
ignora. 
Durante la ausencia del blanco 
Manuel Banda Alvarez, vecino de la ca-
lle J. número 11 en el Vedado, le for-
zaron la puerta de su habitación, ro-
En los muelles del Arsenal fué dete-
nido por la policía de Aduana, el t r ipu-
lante del vapor "Paloma," que dijo 
nombrarse Agapito García Figueroa, 
por haber tratado de pasar varias peda-
zos de alpaca negra, dos de género pa-
ra forros y un vaporcito de juguete sin 
pagar los derechos de Aduana. 
E l detenido ingresó en el Vivac, 
M A T A N D O E L GERMEN 
DE L A CASPA 
Se efectúa una curación radical 
C u a n d o v e á . i s á. u n a m u j e r 6 á u n h o m -
bre o s t e n t a n d o h e r m o s o y l u s t r o s o cabe l lo , 
tervod l a s e g u r i d a d de que s u s c a b e z a s <ss-
t&n l i b r e s de c a s p a 6 t i e n e n m u y p o c a ; pe -
ro c u a n d o t i e n e n e l c a b e l l o q u e b r a d i a o 6 
c laro , d é b e s e & l a p r e s e n c i a de l a c a s p a . 
H a y m i l e s de p r e p a r a c i o n e s "que se p r e -
tende" c u r a n l a c a s p a ; pero n i n g u n a os h a -
ce s a b e r que l a c a s p a es el p r o d u c t o de u n 
g e r m e n que m i n a e l cuero c a b e l l u d o . E « t o 
e s t a b a r e s e r v a d o a l H e r p i c i d e N e w b r o , que 
m a t a a q u e l g e r m e n y s a l v a e l c a b e l l o . " D e s -
t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l efecto." C u r a 
l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s q 
en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y A g u i a r . — A g e n t e n e s p e c í a l o s . 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A u n h e r m o s o s a l ó n con to-
das l a s comodidades . E s t á s i t u a d o en l a 
p l a n t a b a j a de O b i s p o n ú m . 56, e s q u i n a á 
C o m p o s t e l a . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a 
a c c e s o r i a . 6855 4-13 
S E S O L I C I T A 
un j o v e n con c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s , co-
mo depend ien te de A d u a n a y a y u d a n t e de 
e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m . 654. 
6874 4-1S 
E X O C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s de 
E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , 
p r ó x i m o s á l a s of ic inas . I n f o r m a n de 12 á 
2, en S a n L á z a r o 246, a n t i g u o . T e l f i í o n o 
F - 2 6 Ü 5 . 6866 4-13 
S E A L Q U I L A l a c a s a T r i n i d a d n ú m e r o 
30, en e l C e r r o , con s a l a , comedor , 3 c u a r -
tos, h e r m o s a c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno . I n f o r m a n en C a l z a d a de l C e r r o 
n ú m . 567, e s q u i n a á C a r v a j a l . 
6873 4-13 
E N C A S A D E l ' N M A T R I M O N I O solo se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s o l a ó m a -
t r i m o n i o s i n nifios. L u c e n a n ú m . 15, a l t o s ; 
no h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
6872 4-13 
P R A D O 31. Se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó -
modos a l tos , con e n t r a d a independiente , 
p a r a f a m i l i a de g u s t o ; l a l l a v e e n el 29, l i a -
ios ; prec io y cond ic iones , i m p o n d r á n en P a n 
I g n a c i o 50, escr i t f tr lo de l s e ñ o r L . R . M i -
r a n d a , de 8 á 5. 8 « 5 0 8-13 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y f r e s c a c a s a 
S o m e r u e l o s n ú m . 15, con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o modelo, á 
u n a c u a d r a del P a r q u e de C o l ó n ; buen v e -
c i n d a r i o ; l a l l a v e y s u d u e ñ o : C o r r a l e s 26. 
6852 8-13 
S E ALQUILAN 
los b i e n s i t u a d o s y e l e g a n t e s a l t o s de H o s -
p i t a l n ú m . 48, e n t r e S a n R a f a e l y S e n M i -
gue l , f r e n t e a l p a r q u e de T r i l l o ; 6 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , g a l e r í a , 
2 b a ñ o s , i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l e c t r i c i -
dad. L a l l a v e en e l n ú m . 50, a l tos . I n f o r -
m a n : M u r a l l a n ú m . 35, T e l é f o n o A-260S . 
6838 5-13 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 3 34. 
I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y 63, p a n a d e r í a . 
6834 8-13 
O ' R E I L L Y N U M . 24, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l n ú m . 106, 
a n t i g u o , se a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o -
nes ; son c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l i d a d . 
6833 4-13 
P A R A D E S P A C H O de A b o g a d o , N o t a r i o 
ó C o n s u l t a de M é d i c o , se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s a n e x a s , p r o p i a s p a r a e l objoto 
ind icado , s i t u a d a s en u n a de l a s c a l l e s r n á s 
c é n t r i c a s , e n t r e dos l í n e a s de c a r r o s . I n -
f o r m a r á n e n T e j a d i l l o n ú m . 26, a l tos . 
6829 4-13 
T E N I E N T E R E Y N U M . 104, a n t i g u o , f r e n -
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A , se a l q u i l a n 
los a l to s en 11 c e n t e n e s ; i n f o r m e s e n los 
bajos . 6828 4-13 
E N 10 C E N T E N E S se a l q u i l a n los ul tos 
de I n d u s t r i a n ú m . 27, a c a b a d o s de p i n t a r , 
con s a l a , t r e s c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des. L a l l a v e e n los bajos . I n f o r m a n e n 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
6824 4-13 
S E A L Q C I L A e l a l to de l a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r , c a l l e de S a n L á z a r o n ú m . 311, 
e s q u i n a á E s p a d a , con s a l a y s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s ; i n f o r m a n a l l a d o ; s u d u e ñ o : 
A n i m a s n ú m . 94. 6822 4-13 
C R E S P O 25, A L T O S . Se a l q u i l a n e n 10 
centenes , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , ?|4, 
c o c i n a , b a ñ o , d u c h a , a g u a m a n i l y s e r v i c i o ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á T r o c a d e r o ; 
I n f o r m e s en H a b a n a n ú m . 111, a l to s , fie 
12 á 3 v de 6 á 8. 6818 8-13 
PARA OFICINA 
0 B U F E T E 
Se a l q u i l a un m a g n í f i c o l o c a l e n l u g a r 
m u y c é n t r i c o . A g u i a r n ú m . 100, e s q u i n a á 
O b r a p í a . 6840 8-13 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y a m p l i o s a l -
tos de P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á dos c u a d r a s 
de l a s p r i n c i p a l e s of ic inas de l E s t a d o , en 
doce c e n t e n e s . Y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o . 
6862 8-13 
V E D A D O . 12 e n t r e 11 y 13; cha le t , s e i á 
c u a r t o s y de c r i a d o , p o r t a l , f r e n t e y c o s t a -
do, s o m b r a todo e l d í a ; l l a v e : 12 e s q u i n a á 
11, bodega. I n f o r m e s : A m a r g u r a 66, y C o m -
pos te la . 6860 8-13 
S E A L Q U I L A ol p r i m e r piso a l to de 
B e r n a z a n ú m . 31. c o m p u e s t o de 4 h a b i t a -
c iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , todo n u e -
v o ; I n f o r m a n en l a c a s a de l s e ñ o r 3ah. ' i -
monde . 6554 4-13 
G A S A B O S T O N 
R E I N A N U M . 20 
E s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a h a s ido l e -
f o r r a a d a por s u n u e v a d u e ñ a . H a y m a g -
n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s s tn 
h i jos , y h o m b r e s solos , c o n m u y b u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a . E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
6137 a l t . 13-28 M y . 
E N E L V E D A D O , c a l l e 3a. entro D o s y 
C u a t r o , f r e n t e á l a e x p l a n a d a de l a B a t e r í a 
n ú m . 5, se a l q u i l a n , j u n t o s 6 por s e p a r a d o , 
dos e s p l é n d i d o s a l t o s c o n todas l a s como-
didades . P r e c i o : t r e c e y n u e v e c e n t e n e s . 
E n los b a j o s i n f o r m a n . 6769 8-12 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d n ú m . 61, 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s con ó s i n m u e b l e s , desde u n 
c e n t é n h a s t a c inco , y se a d m i t e n a b o n a -
dos á l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
6782 . S-12 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a , m o -
d e r n a , con luz , t e l é f o n o y cr iado , en O ' R e i -
l l y n ú m . 19, a l to s . P r e c i o : $15-90. 
6809 4-12 
S E A L Q U I L A , p a r a of ic ina ó e s t a b l e c i -
miento , u n a h e r m o s a s a l a y dos h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n ^ P r a d o 70. D e 1 4 4. 
67'Í6 4-12 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a c a s a de l a s F i g u -
r a s ) , c a l l e M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, G u a n a -
baooa, e n t r a n d o p o r l a c a l l e M a c e o . ( T a m -
b i é n se a l q u i l a n a c c e s o r i a s , desde $5-00.) 
6798 26-12 J n . 
TEMPORADA 
P u e d e p a s a r s e e n l a m a g n í f i c a c a s a de 
r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , s i t u a d a en B u e n a V i s -
ta , f r e n t e a l P a r a d e r o de C a z a d o r e s , de-
l a n t e de l a s p a r a l e l a s d e l t r a n v í a do M a -
r i a n a © . B a l a , r e c i b i d o r , comedor , c i n c o 
c u a r t o s , t o d a e s p a c i o s a , dos b a ñ o s , m o d e r n o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a b u n d a n c i a de a g u a . 
I n f o r m a n : S a n I g n a c i o n ú m . 21, a l m a c é n . 
T e l é f o n o A-2954 . L a l l a v e e n l a c a s a . 
6799 8-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V i l l e g a s . n ú m . 
123, a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a y d iez c u a r -
tos. I n f o r m a e n los b a j o s s u d u e ñ o . 
6813 8-12 
A V I S O 
P a r a e l d í a t r e i n t a de l p r ó x i m o m e s de 
J u l i o , q u e d a r á d e s h a b i t a d a l a c a s a L u z n ú -
mero se is , a l t o s y b a j o s , donde a c t u a l m e n -
te r e s i d e e l a l m a c é n de v í v e r e s de los so-
ñ o r e s B . B A R C E L O Y C O M P A S I A . Se a l -
q u i l a d i c h o i n m u e b l e p a r a e s a f echa , d a n d o 
r a z ó n s u duofio, que h a b i t a en L e g ú e m e l a 
y E s t r a d a P a l m a , J e s ú s de l Monte , de o n -
ce á u n a de l d í a y de se i s de l a t a r d e en 
a d e l a n t e . T e l é f o n o A-3645 . 
6767 4-11 • 
E N E L V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o -
s a y f r e s c a c a s a c a l l e de B a ñ o s n ú m . 148, 
e n t r e 15 y 17; c inco c u a r t o s , g a s y l u z t l é c -
t r i c a , c u a r t o é Inodoro p a r a c r i a d o s , e tc . 
L a l l a v e é i n f o r m e s a l lado. 
6755 8-11 
P A R A I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , C O N 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
P E Ñ O N N U M . 1, C E R R O . 
6758 6-11 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes , los h e r -
mosos a l to s de l a c a s a de N e p t u n o n ú m . 
216 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , e a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , co-
c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s on l a 
bodega de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o ; 
p a r a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e y S a n J o s é , 
P e r f u m e r í a . 
C 2117 6-11 
V E D A D O . L í n e a n ú m . 213, m o a e r n o , e n -
tre G y H , se a l q u i l a n estos e s p a c i o s o s 
bajos i n d e p e n d i e n t e s ; i n m e j o r a b l e p u n t o ; 
i n f o r m a n en los a l tos . 
6731 8-11 
8 E A L Q U I L A l a m o d e r n a c a s a de a l t o s 
y bajos , independ ien te s , de S a n L á z a r o n ú -
mero 93, a n t i g u o . Se p r e s t a p a r a c a s a de 
h u é s p e d e s . 6715 4-11 
S O L A R 
con dos c u a r t o s , prop io p a r a p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a , c a b a l l e r i z a ó d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les, se a l q u i l a en 4 c e n t e n e s . I n f a n t e 1SC, 
moderno. 6737 B - l l 
V I L L E G A S N U M . 50, á dos p u e r t a s de 
Obispo, se a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l o -
c imiento . L a l l a v e en l a b a r b e r í a de e n -
frente . P a r a m á s i n f o r m e s en Obi spo 106. 
6735 8 - í l 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e í n ú m . 
19, e n t r e N u e v e y Once , con s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; e s p a c i o s o s 
j a r d i n e s y p a r q u e . I n f o r m e s en l a m i s -
m a de 11 a. m. e n a d e l a n t e . 
6783 4-11 
S E A L Q U I L A en 9 centenes , e l a l t o de 
M a n r i q u e n ú m . 31 C , con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s b a j o s y uno a l t o ; p i so de m o s a i c o y 
d e m á s s e r v i c i o s ; l l a v e é i n f o r m e s en los 
bajos . 6789 4-11 
S E A L Q L ' I L A N , en se is centenes , los b a -
j o s de l a c a s a V i r t u d e s n ú m . 166, c o n s a l a , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , pa t io é i n s t a l a -
c iones s a n l t e r i a s . I n f o r m e s , O q u e n d ó n ú -
m e r o 6, moderno , f á b r i c a de m o s á l c o s . 
6746 8-11 
P A R A O F I C I N A . Se a l q u i l a u n a s a l a , 
con plao de m á r m o l , dos v e n t a n a s á l a c a -
lle, en e l b a r r i o c o m e r c i a l . V i l l e g a s 84, 
a n t i g u o , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e ttey; 
t i ene e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n á toads h o r a s . 
8740 8-11 
S E A L Q U I L A el b a j o A n c h a de l N o r t e 
n ú m . 319 A ; t i ene s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos, e n 7 c e n t e n e s . T ó m e s e a l c a r r o de U n i -
v e r s i d a d . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a 315. 
6682 4-9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a l q u i l a 
l a e s q u i n a de V i r t u d e s y M a n r i q u e . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en M a n r i q u e n ú m . 55, m o -
derno , a l t o s . 6631 8-9 
E N 10 y 12 C E N T E N E S , r e s p e c t i v a m e n t e , 
se a l q u i l a n los a l t o s de M a n r i q u e n ú m . 3 i E 
y los b a j o s de S a n N i c o l á s n ú m . 65, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . L l a v e s en l a s m i s -
mas . 6680 8-9 
E N L O S A L T O S de " E l A n ó n . " c a l l e de 
l a H a b a n a n ú m . 73, se a l q u i l a n dos a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a ca l l e , c o m e -
dor y c o c i n a , p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
6678 4-9 
A N T I G U O HOTEL DE F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15. 
R e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s é 
i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r c i a l e s . S i t u a d a e n 
e l c e n t r o de los negocios , a l l a d o de l C o -
r r e o y de l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s p a r a 
todas p a r t e s p a s a n a l lado. No h a y h o r a s 
fijas p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i -
c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
6708 jt.g 
GRAN HOTEL AMERiSA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
C 2029 J n . i 
L O M V D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251. 
e n t r e E y F ; el h e r m o s o p iso a l to , con s ie te 
culrtol, y s a l á , comedor dos 
b a l c o n e s á l a ca l l e , c ie los ra**. «J^*rI5¡-
dad. etc . I n f o r m e s : F n ú m . 30. e n t r e l a s 
c a l l e s 15 y 17. 6744 ^ 1 
N E P T U N O N U M . M , se a l q u i l a á u n a 
c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l P r o p a P a r a 
estableol tnlento . L a l l a v e en U . ^ a l t o a . I n -
f o r m a n » A l m a g r o y C o m p a ñ í a . O b r a p í a t% 
6676 
S E \ L Q t - i L A l a v e n t i l a d a oaea de C o m -
p o s t e l a n ú m . 42, a l tos , e n 14 centenes . I n -
, „ l m ^ * n de ñ a ñ o s " E l V a p o r , " M u -formes , a l a c é n  p a ñ o s " l a p o r 
r a l l a n ú m . 26. T e l é f o n o A-3S56. 
6673 _ 
6-9 
P R \ D O U S , A L T O S , a n t i c u o . E n e s t a 
e s p a c i o s a c a s a , s i t u a d a en u n o de los m e -
j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con e s m e r a d o s e r v i -
cio, a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o n o , b a ñ o s y 
d e m á s comodidades y b u e n a c o c i n a . P r e -
c ios m ó d i c o s . 6679 ° 
A 5 centenes c a d a u n a , se a l q u i l a n las 
c a a a s 21 v 25, moderno , de l a c a l l e de S o l e -
dad e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , con dos 
c u a r t o s , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a s p a -
r a m a t r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a ; l a l l a v e en 
l a b o d e g a de S a n M i g u e l ; s u d u e ñ o : V i l l e -
g a s 48, a n t i g u o . 6701 4-3 
P E S A L V E R N U M . « 4 , v e n t i l a d a c a s a , con 
se i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o c o n dos I n o -
doros . I n f o r m a n : M u r a l l a n ú m . 26, " E l 
V a p o r . " T e l é f o n o A-3356 . 
6672 6-9 
GASA CHICAGO 
P r a d o Bttm. 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 
P r o ^ l e t a p i a : F r a n c i s c a G . G o n z á l e z 
L a c a s a m á s m o r a l de l a H a b a n a . E s p a -
c i a l p o r a f a m i l i a s . L a n u e v a d u e ñ a de e s t a 
b ien m o n t a d a c a s a , o frece a l p ú b l i c o e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , á prec io s s u m a m e n t e reduc idos , con 
ó s i n c o m i d a . 6670 4-9 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a u n a c a s a con 
todas l a s comodidades m o d e r n a s , en 2 es -
q u i n a á 15. I n f o r m e s , A n i m a s 126. 
6657 8-8 
S E A L Q U I L A l a c a s a C á r d e n a s n ú m . 81, 
con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e en e l n ú m . 79. é I n f o r m a : M a c h í n , 
Z u l u e t a n ú m . 10. 06«8 4-9 
P R A D O N U M . 101. Se a l q u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o de e s q u i n a con c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s y o t r a s dos m á s p a r a m a t r i m o n i o , con 
todo s e r v i c i o . T e l é f o n o A-1&S8. 
6699 8-9 
V E D A D O . Se a l q u i l a lá h e r m o s a y f r e s -
c a c a s a que a c a b a de c o n s t r u i r s e en l a 
c a l l o J e n t r e 19 y 31. E s t á c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , c o m e -
d o r y u n comple to s e r v i d o . 
6687 IjO-9 
L O S A L T O S 
de A m a r g u r a 70, con s a l a , r e d M d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a de m á r m o l , se a l q u i -
l a n . L a l l a v e en los bajos . 
6635 S-9 
¡OJ& A LA GANGA! 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , p a r a A l m a c é n , 
se a l q u i l a Ja c a s a S a n I g n a c i o 96, e n t r e 
L u z y S a n t a C l a r a , los bajos , u n s a l ó n c o -
r r i d o , con c o l u m n a s y p u e r t a de h i e r r o , 
c e r c a r e 400 metros , y los a l tos con g r a n 
s a l a , iüaleta , 5 g r a n d e s c u a r t o s y 1 p a r a 
c r i a d o s , y u n a g r a n t e r r a z a y s e r v i c i o s á 
l a m o d e r n a . I n f o r m a n S r . P a s t o r , e n l a rais-
m a . .É5u d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14. 
6660 15-8 J n . 
GRAN HOTEL " L A L I S A " 
M A R I A N A O 
E n t e r a m e n t e r e f o r m a d o este conoc ido 6B-
t a b l e c l m l e n t o , a.bre n u e v a m e n t e s u s j m o r -
t a s á s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s , donde 
h a l l a r á n u n e s m e r a d o s e r v i c i o . 
6280 10-81 
P A U L A N U M . 78. 8e a l q u i l a e s t a casa, 
r e c i é n r e s t a n r a d a y con i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , dos de o l la s 
a l t a s , y todos los d e m á s s e r v i c i o s . T n f c r -
m á n : A m a r g a r a 11, 2o., C á m a r a de C o -
m e r c i o . &fl89 8-9 
P A R A A L M A C E N 
O E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I L A U N 
G R A N L O C A L . Z U L U E T A N U M . 73. E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
6645 S-8 
M A G N I F I C O S A L T O S . — S e a l q u i l a n l o s 
de l a m o d e r n a c a s a M o n t e n ú m . 468, con 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , s e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ; prec io m ó d i c o . L a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en Obi spo y 
M o n s e r r a t e , V i d r i e r a de t a b a c o s . 
6661 5-3 
S E A L Q U I L A N los b a í o s de P r í n c i p e A l -
fonso 322 A , con comodidades p a r a famlTln 
y e s t a b l e c i m i e n t o ; l l a v e a l lado; y el l o c a l 
de A n g e l e s 31, l a l l a v e en l a b o d e g a de í 
lado. D r a g o n e s 92, a n t i g u o , á todas h o r a s . 
6656 . 8-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a 
O q u e n d o n ú m . 3, c a s i e s q u i n a á S a n L á z a -
ro, con s a l a , comedor , t r e s hab l tac io t . e s , 
e s p a c i o s a c o c i n a y dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; I n f o r m a n en O q u e n d o n ú m . 5, ba jos . 
6658 S-8 
E N L A 
^MAISOM D O R E E " 
Z n l n e t a 32, ant ldmo, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i -
l adas . 6650 15-8 J n . 
D O S H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n á l a ca l l e , se a l q u i l a n ; Z u l u e t a n ú m . 
78, p r i m e r piso , d e r e c h a . 
6846 8-8 
V I R T U D E S N U M , 66, c a s i e s q u i n a á O a -
l iano , e n t r o é s t a y S a n N i c o l á s , se a l q a ü a n 
unos p r e c i o s o s a l to s con s a l a , comedor , 4 
c u a r t o s , p i sos de mosa i co y e s c a l e r a s ó e 
m á r m o l ; i n f o r m e s : S a n R a f a e l 51, F . S á n -
chez . 6648 fi.g 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de N e p t u n o n ú m . 
74, « n 14 c e n t e n e s ; I n f o r m a n en Obispo n ú -
m e r o 28, " E l A n t e o j o , " T e l é f o n o A-3¡140 
6625 o o 
Casa Especial para Familias 
A G U I A R N U M . 72 
R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . H e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s t a b l e s 
B u e n a c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d "y ¿R-
m e r a d o s e r v i c i o . T r a n v í a s p a r a todas p a r -
tes de l a c i u d a d . 6630 8-S 
S E A L Q U I L A e l l indo p iso bajo de L e a l -
t a d n ú m . 42, con s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
tos, bafto m o d e r n o y doble s e r v i c i o i n -
f o r m e s : O b i s p o 121; l a l l a v e en los a l t o s 
6643 8-8 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l tos de A g u i -
l a 110, á dos c u a d r a s de S a n R a f a e l y f e s 
del P a r q u e C e n t r a l , con s a l a , comedor t res 
c u a r t o s g r a n d e s y s u s s e r v i c i o s ; l a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s : Obisno 121 
66<2 ' 8-8 
H A B A N A N U M . 158, a l to s . Se a l q u i l a 
en doce c e n t e n e s . T o d o s los p i sos de m á r -
mol y s e r v i c i o completo . L a l l a v e en los 
bajos , i n f o r m a n en l a B o t i c a de S a n A g u s -
t í n , A m a r g u r a n ú m e r o 44 
6605 ^ 3 7 
S E ALQUILA 
e n m ó d i c o prec io , l a c a s a de e s q u i n a S a n 
R a m ó n n ú m . 33, moderno , e s q u i n a á P r í n 
c ipe, en e l b a r r i o del P i l a r , c o n s t r u i d a p u -
r a e s t a b l e c i m i e n t o ; se c o m p o n e de u n -salón 
y 2 a c c e s o r i a s con p u e r t a s de h i e r r o c ie lo 
r a s o , gas , e l e c t r i c i d a d , d u c h a , inodo.-a v 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l a v e é i n f o r m a s u 
d u e ñ o en P r í n c i p e n ú m . 5, a l fondo de l a 
m i s m a . 6546 8 r 
„ V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a l q u i l a n los f re scos y c ó m o d o s ba lbs 
de e s t a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t o s ÚQ s a l í , 
r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , comedor . 
c u a r t o de b a ñ o p a r a cWados. pat io v t -o .? ' 
pat io , con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v de mt* 
L a l l a v e en l a bodega de T e j a d i l l o S u 
d u e ñ o , e n M a l e c ó n n ú m '6 
6545 ^ 
E N 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n 1 
d e r n o s bajos de l a c a s a C a l z a d a de Î T.1110* 
n ú m . 131. e s q u i n a á E s c o b a r ; tienen ^ 
dor, s a l a . 6|4, comedor , patio, todo r.6cil»l-
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r 
l a m i s m a . T e l é f o n o A-1373. n,,'-n e,. 
6633 
«I 
S a n N i c o l á s 76 A, a l t o s ; S a n RafaM 
161 y 163, a l to s ; M a r q u é s G o n z á l e z « n ' 1 ! ! 
tos, y 6 A , bajos , y L u c e n a 2 A, bal ^ 
l l a v e de e s t a ú l t i m a en el c a f é ; de 1 ^ 
m e r a en los bajos , y de l a s d e m á s ^I ,r** 
bodega . I n f o r m a n en A n i m a s 96 y 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 501 de l Banco v'1 ^ 
n a l de C u b a . 6553 
O B R A P I A I T U M 
res , s e a l q u i l a n h a b 
m e n t o s ; h a y uno i n d e p e n d i e n t e 
h a b i t a c i o n e s y comedor . 
6540 
14, e s q u i n a á :,rr~~-~--
a b i t a c i o n e s y 
S E A L Q U I L A N en doce centenes "7 
tos i n d e p e n d i e n t e s A n c h a del Xort* 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o ; l a ut 
q u i n a á M a n r i q u e , b o d e g a ; i n f o r m a 
V a r a s . C o n s u l a d o y C o l ó n , f o n d a 
6557 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de i r "^ 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l í 
s a l a , s a l e t a , comedor , 614 y i |4 en ij, JjJ 
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s é Informa 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o P ** 
G u z m á n . 6587 l^'1» 
; S-l 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
de l a c a s a S a n L á z a r o 54, s e f f u n d a " ó i i M * 
de P r a d o ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , 5|4 y jfl ^ 
s e r v i c i o s ; todo n u e v o y de gusto- H 
m a n , e n l a m i s m a e l portero , y en R 
131, T e l f . A - l » 7 3 . 6534 3 
ANCHA DEl NORTE 184 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A L l i 
V E E N L O S A L T O S . I N F O R M A : J . M. ¿ ¿ 
P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, ALTO» 
D E 2 ^ á 4% P . M . 
6533 8-5 
AGUACATE núm. 58 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A LL4, 
VsE E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M. l/y. 
P E Z O Ñ A . O ' R E I L L Y N U M . 102, Al^Qo 
D E 2% á 4% P . M . 
6581 8.5 
E N L A C A L L E I T . e n t r e E y D , Vpflt^T 
y e n e l m e j o r punto de l a l o m a ' (trtavS 
para la H a b a n a c r a z a por frente á la c». 
sa), l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de mar 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s indepen! 
¿ t i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, coa 
toda c l a s e de comodidades , b a ñ o s , inod^, 
ro, etc., a s i s t e n c i a . I n c l u y e n d o buenos alU 
mentos y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s ba« 
r a t o que n i n g ú n h o t e l en l a ciudad, 9 ^ 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r ^ & 
I J . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D "Vi 
H a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2065 Jn. 1 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fe 
milla respetable, se alquila una Bala p» 
ff4 escritorio. Q. 18 B. 
E N R E I N A N U M . 14, se a l q u i l a n hermo-
s a s h a b i t a c i o n e s , con ó s i n mueb le s ; hermo-
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a cal le; hay 
desde $10 h a s t a 5 c e n t e n e s ; s e desean per* 
s o n a s de m o r a l i d a d ; e n l a s m i s m a s condl^ 
c lones , en R e i n a n ú m . 49. 
5567 26-14 My. 
« L O S VIAJEROS Y FAMILIAS 
que v e n g a n p a r a l a H a b a n a , Ies recomien-
do v a y a n a l hote l y f o n d a " L a G r a n An-
t i l l a , " Ofic ios n ú m s . 11 y 13, a l lado de la 
M a c h i n a , y e n c o n t r a r á n c u a r t o s con dos 
c a m a s desde 60 cts. h a s t a $1, con balcOn i 
l a c a l l e y c o m i d a desde 50 cts . por díat aeJ 
r á n s e r v i d o s g r a t i s por s u s buenos agentea. 
6192 15-29 Mr-S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y amplios al-
tos de P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á dos ouadraa 
de l a s p r i n c i p a l e s of ic inas de l Es tado , .en 
diez c e n t e n e s ; y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d a . 
6537 8-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a en 16 contenes men-
s u a l e s , p o r a ñ o y fiador, l a f r e s c a y amplia 
oasa n ú m . C8 de l a r a l l e 11, entre 8 v Jfl. 
E n dos s o l a r e s y con a r b o l e d a ; l a s llaves 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; i m p o n d r á n , d» 
8 á 5, e n S a n I g n a c i o n ú m . 50, oficina At 
L . R . M i r a n d a . 6441 8-4 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y B I E S 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E OCU-
P O 5 A5fOS L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
T I C A F I Í A N C E S A . F R E N T E A L O ? NUE-
V O S M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A M I S M A C A S A | 
6111 15-26 My. 
O ' R E I L L Y N U M . 30, A N T I C J L ' O 
Se a l q u i l a e.^te loca l . P r e c i o : 18 centí-
nes . D r . P e r d o m o i n f o r m e s , J e s ú s Mar»» 
n ú m . 33. 6559 S-< 
P R A D O 81. Se a l q u i l a n los hermosos 1 
f r e s c o s a l to s , con e n t r a d a Independiente, en 
35 c e n t e n e s y fiador; l a s l l a v e s en el nflm 
29, bajos . I m p o n d r á n en S a n I g n a c i o núffli 
58, de 8 & 5, of ic ina de L . K . M i r a n d a 
6442 8-4 
N E P T U N O N U M . Tñs, moderno, seguid» 
piso, en 9 centenes ; s a l a , s a l e t a , 3|4, come-
dor y d u c h a ; c a s a f r e s c a y bon i ta ; infor-
mes en e l n ú m . 160, moderno, n r i m e r pi-"* 
6439 8-4 
S B A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s y frescos 
a l to s S a n L á z a r o 235. con s a l a , s a l e t a y 
s e r v i c i o s . m o d e r n o s ; l a l l a v e en los bajo»! 
i n f o r m e s : S a n t a C l a r a 24, T e l é f o n o A-SlM. 
6401 8-4 
E N N E P T I N O 153 
se a l q u i l a n los bajos," r o n s a l a , sa leta , t r « 
c u a r t o s c o r r i d o s , s e r v i c i o s , coc:: muy ven-
t i l ada , buenos p i sos ; i n f o r m e s en l a inlsH* 
6410 8-4 
S E A L Q U I L A N el p r i m e r o y segundo P'' 
so de l a c a « a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , <** 
l ie de C á r d e n a s n ú m . 1; i n f o r m a r á n : P' 1 
H e r m a n o , p a n a d e r í a " L a I n d u s t r i a l , " CoTTi' 
les n ú m . 9. 6414 15-4 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y f re scos b a j o s de R a y o DÜM*, 
31 y 23, i n m e d i a t o s á R e i n a , y propios P»' 
r e g u l a r f a m i l i a . P a r a v e r l o s , de l2 » r a uL-
2 p. m., todos los d í a s . 
6417 10-4 
S E A L Q U I L A e l b a j o de l a c a s a cali*) <*» 
M a n r i q u e n ú m . 13, a n t i g u o , con sale, C010*\ 
dor, c inco c u a r t o s y d e m á s serv ic ios , á 0 » 
c u a d r a de los t r a n v í a s ; l a l l a v e on los **1 
tos; i n f o r m a n e n C o n s u l a d o 52, a l tos . , 
6364 • 10-3 
n 1"» H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , f rescas , cOu^-g 
e l é c t r i c a , e n c a s a n u e v a m u y céntrica». ^ 
a l q u i l a n á $12-72 y $10-60 oro esparid , e» 
A g u i l a n ú m . 80, c a s i e s q u i n a á S a n Ra'*61' 
6344 15-1 
REINA NUM. 135 
S« alquila en $200 Cy. esta hermo3* 
casa, con dos pisos, dos cuartos <i« k*' 
ño, con agua caliente y fría, baño**** 
criados, servicio sanitario, sala, sal*' 
ta, dos comedores, cocina, nueve cuaf" 
t^s de dormir, hernioso patio, ga^l 
etc. La llave en la misma. I n f o r m é 
Teléfonos F. 1325 ó A 7544. 
c. 1950 15-J 2 
EN E L VEDADO J 
De Junio á Noviembre, c o m p l ^ j 
niente amueblada, so alquila una ^ 
piéndida casa con sala, comedor, 
bineto, seis cuartos de dormir, b*?^ 
agua caliente, departamento de efl 
dos, hermoso parque, garage, tele 
no, etc. ele., calle 11 entre Baños y T 
Doctor Domínguez. Teléfono F- 13*[ 
f. 1949 ló-J- ¿ 
1 \ 
U N O T A D E L B U 
jsTo hay mal que cien años dure 
ni cuerpo que lo resista 
v así las cosas más feas 
llegan á hacerse bonitas. 
En los primeros momentos, 
cuando una guerra principia, 
todo son sustos, alarmas, 
exageraciones; chillan 
los periódicos, se espantan 
los lectores, se amotinan 
los exaltados pacíficos 
al leer viles noticias; 
cantan sotto voce el coro 
de Hugonotes y se citan 
para decirse en qué instante 
comienza la degollina, 
pero después, sarracenos 
que nos cuidan y vigilan, 
muévense con grandes barcos, 
pretenden echarse encima, 
amenazan, y al instante 
los motines se apaciguan, 
cálmanse las muchedumbres, 
hay bandos, arengas dignas 
de Cicerón, y al momento 
surgen guerreros que estiman 
la libertad de la patria 
acaso más que su vida 
y allá van á hundir de un golpe 
la negra y traidora hidra. 
No hay mal que cien años dure 
ni cuerpo que lo resista 
* asi las cosas más feas 




E L "BUENOS A I R E S " 
El vapor correo español "Buenos 
j^res" ha salido de Nueva York cou 
¿ireccion á este puerto ayer, á las dos 
de la tarde. 
" L A P L A T A " 
El vapor alemán de este nombre 
jalió ayer tarde para Hamburgo, con 
escalas en puertos de España, llevan-
do carga y 841 pasajeros, entre los 
que figuran las siguientes personas: 
Luis Rivero, Eduardo Creagh y se-
ñora, Amalio Pérez López y señora, 
Adolfina Rodríguez Fraga é hijo, Ju-
lio Pérez, Diego Guerra Domínguez é 
hijo, Ignacio Guerra, señora y tres hi-
jos, Luis Torrent Reina, Modesta, Ma-
ría y Esperanza Rodríguez, Faustino 
Guerra, Margarita González viuda de 
Molí é hija, Joaquín Marrero Rome-
ro, Cándido Fernández, señora é hija, 
A. Montes Fernández, señora y dos hi-
jos y Albino Fernández. 
E L " S I F " ' 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía ayer, procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
E L " S C H W A N B O U G " 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Hnmburgo y escalas, conjear^a^^ene-íal. . ^ í r " - ^ £¿X3 
E L "BYLAÑD'V 
El vapor inglés " B y l a n d " salió 
&̂yer para New York. 
E L " W A N G E N W A L D " 
Según eablegrapia recibido por sus 
consignatarios señores Hcilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puesto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Santan-
der, Coruña y Vigo, de donde salió el 
día 8 del actual, sobre el día 20 del co-
rriente saliendo el mismo día para 
Veracruz, Tampico y Progreso, Méji-
co. 
El referido vapor trae para este 
puerto 100 pasajeros. 
ACUSADO 
' El vigilante de la Policía del Puer-
to, José Alvarez, detuvo en los mue-
lles de Regla á Luis Montero y Vi l la r , 
fogonero del vapor noruego "Times , " 
por acusarlo el primer maquinista de 
dicho buque, K a r l G. Berggrei, de ha-
berlo amenazado de muerte. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido los periódicos, folletos 
^ libros siguientes: 
Revista de Enfermedades de Garganta, 
Nariz y Oídos. Director: Dr. Hernando 
Pe6uí; número de Junio actual. 
_Vida Nueva.—Revista médica por el Dr. 
|.Tamayo; número de Mayo. 
Anales de la Sociedad Dental de la Ha-
bana—Director: Dr. Manuel Díaz Valdi-
via- número de Abril. 
Anales de la Sociedad de Ciencias Mé-
dicas—Tomo X L V I I I ; mes de Marzo, 
f La Nueva Ciencia.—Revista vegetariana 
* de hidroterapia. Dr. D. Sumes; núme-
ro de Abril. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Dlrec-
^ Dr. José A. Fresno; número de Mayo. 
Archivos de Medicina Interna.—Direc-
wr: Dj. Oscar Jaime; número de Mayo. 
P Libertas.—Revista de ciencias y litera-
jura, órgano oficial del Obispado de Clen-
JJeg03. Hemos recibido el número do 
«ayo. 
Juventud.—Revista semanal ilustrada de 
matanzas. Director: M. Gil Caminero; nú-
. ^ o de 8 de Junio. 
Juventud.—Revista semanal ilustrada de 
v pe,llanos- ^rectores: Miguel S. Ferrcr 
* Florencio G. Menéndez; número de 12 
ue Mayo. 
Boletín de la Anunciata—Organo de la 
^agregación del Catecismo de Belén; 
notoero de Mayo. 
vi^etroPol¡tan.—Hemos recibido esta re-
!j> ^a y otros magazines de la librería "La 
casa Prado 93 B y Monte 119. E n esta 
a se expenden postales magníficas pa-
61 próximo día de San Antonio. 
idinVl-ta de Educación.—Dedicada al es 
Di " ^^lo de la Pedagogía y Ciencias afinetí. 
ro del rector: Dr. Alfredo M. Aguayo; núme-Ceient mes de Junio, con un sumario ex-
.rect Estudiante.—Revista, matancera. Di-
juñio1"1*0^0 Martínez; número de 2 
Üugf Escuela Cubana.—Revista decenal 
Mn, • Director: M. Fernández Valdés; 
BL??- de 30 de Mayo-
lExUr- " del Ministerio de Relaciones 
priores de Bogotá, capital de Colombia. 
Prárti 3 de Administración teórica y 
del \t del Estado. de la Provincia y 
Ha ^ ic 'P lo . Directores: Luis Carmo-
' Aí Amando Ortiz; número 8. 
^as Nueva».—Revista literaria de San 
Antonio de los Baños. Directora: Lucía 
Díaz. Hemos recibido los cuatro núme-
ros primeros. 
tbérico.—Revista quincenal que ve la 
luz en San Juan de Puerto Rico. Direc-
tor: Antonio Blanco Fernández. Hemos 
recibido el número de 30 de Abril, muy 
interesante para el comercio y los inte-
reses españoles. 
Revista Municipal y de intereses eco-
nómicos. Director: Dr. F . Carrera JústU. 
Boletín del Centro de la Propiedad Ur-
bana.—Revista de gran utilidad para los 
propietarios de esta capital. L a Asocia-
ción de Propietarios de la Habana presta 
grandes servicios á los mismos, porque 
dedica todos sus esfuerzos á defender los 
intereses de la clase. 
La verdadera cuna de Cristóbal Colón; 
por el Dr. Constantino de Horta y Pardo. 
Folleto en que se ponen de manifiesto los 
datos más fehacientes sobre el lugar del 
nacimiento de Cristóbal Colón, en Ponte-
vedra. Se vende en las principales libre-
rías. 
Tratado de Aritmética Mercantil noví-
simo, por el Dr. Constantino de Horta. 
L a obra más completa que existe sobre 
este particular. Se halla en las princi-
pales librerías. 
Tratado Universal de Teneduría de Li-
bros; por el Dr. Constantino de Horta; 
décima edición. En las principales libre-
rías. 
Tratado Universal de Documentos Co-
merciales, Industriales y Administrativos; 
sexta edición; por el Dr. Constantino de 
Horta. Obra de gran utilidad. Se vende 
en las principales librerías. 
Discurso pronunciado en la Universi-
dad Nacional el 26 de Febrero de 1910, 
por el Dr. Evelio Rodríguez Lendián, con 
motivo de la visita del doctor Rafael Al-
tamira. 
La Vbz Montañesa.—Número consagra-
do á la memoria del Ilustre montañés 
Marcelino Ménéndez Pelayo. 
San Adrián.—Sociedad de Instrucción 
de Santa Clara. Memoria de los trabajos 
de 1910 á 1911. 
Círculo Avlleslno de la Habana. Apun-
tes biográficos. Hemos recibido el folle-
to en que se da cuenta de los trabajos 
para constituir el circulo. 
Un capítulo de deshonra nacional; por 
Leander T. Chamberlaln, traducido de la 
"North American Review," sobre el asun-
to do Panamá. 
Memoria sobre la división de Oriente 
en dos provincias, por José Fernández de 
Castro y Céspedes. 
S O C I E D Á D E S ^ E S P r N O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: José Suárez Romero, Nata-
lio Sopuerta Santiago, Manuel Paredes 
García, Manuel Llano Rulsánchez, Este-
ban Chabrol Peyreux, Enrique Valdivia 
Bernal, Alfonso Fernández Fernández, 
Fernando M. Menéndez, José Cobián Cué-
tara, José Lueje Poglar, Ensebio Suárez 
Braga, Manuel Valle Alvarez, Manuel Ca-
bezas Fernández, Juan Mejldo Gutiérrez, 
Joaquín Díaz Llano, José Marrón Abel, 
Octavio Villamil González. Hilarlo García 
García, Evaristo Casteleiro Viñas, José 
Sanzo Fernández, Manuel González Fer-
nández, Marcelino Fernández Gutiérpez, 
Vicente Fernández Cuesta, Jesús Suárez 
Miranda, Francisco Rodríguez Pérez, 
Francisco Cano Florez, Manuel Menéndez 
Melendi, Manuel Vázquez Arias, José M. 
Fernández Campo, Rafael Roca Díaz, José 
Riaño García, Aurelio Alvarez Alvarez, 
Juan Menéndez Rodríguez, Bernardlno VI-
llanueva Díaz y Jesús Rramil García. 
De alta: Alfonso Fernández Fernández, 
Agapito García Fernández, Fermín Gar-
cía González, Fermín Nicolás González, 
Primitivo B. Fernández, Ceferino Alonso 
Corrlpio, José González Martínez, Ceferi-
no Morán CIfuentes, José Rosal Fernán-
dez, Julio Tamargo Menéndez, Emilio Sán-
chez López, José Fernández Díaz, José 
Albo Gato, Teófilo Alonso Fernández, Ar-
turo Morán Fernández, José R. González 
García y Andrés Rodríguez López. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Segundo Carballelra Pena, 
Manuel Espiñelra, Ramón Díaz Casabeila, 
Modesto Dacoba Pérez, Elisardo Atañes 
Pérez, Pedro Agrafajo Pazos, Manuel 
Grande Sierra, Celestino Blanco Martínez, 
Agustín Cortizas Peerira, Jesús Patlño VI-
lar, Antonio García Calvo, Manuel Pérejí 
Gante, José Fonteruz Urla, Inocencio Ar-
gote Albaina, Pedro Rivera López, José 
Plata Soto. Indalecio Fernández, Jorge 
Prieto Pena, Francisco López Pardo, Eu-
genio Seoane, Adoro González Fernández, 
Andrés Diéguez Gago, José Vale Gómez, 
F r o l l á n V á r e l a V á z q u e z , B e r -
nardo Díaz Rlvas, Angel Fernández Ua-
ná, Ricardo Pérez Ratrón, José Perelra 
Lago, Francisco Fernández López, Angel 
Mendla Reigosa, Roberto Blanco Torres, 
Manuel Canltrot Méndez, Ramón Lozano 
Suárez, Santiago Acosta Romero, Amadeo 
Martínez Hierro, Juan M. Fontela Pérez, 
Francisco Deben López, Manuel González 
Guzmán y Ramón Martínez. 
De alta: Angel Lamas Várela, José Son-
to, Simón Edemaño Arruza, José Obanio 
Choza, Marcelino Moreno, José López 
Calvo, Gumersindo Barrelro Bas, Emilio 
Caneiro Maclfieira, Francisco Pazos Gato, 
Jesús López Méndez, Mariano Cálvelo Re-
carey, Francisco Menéndez García, Alfre-
do Fraga Cabelro, Manuel González Guz-
mán, Antonio Fernández Quíntela y Cons-
tantino País. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: David Hernández Hernán-
dez, Santiago Acosta Alonso, Gregorio 
Acosta Viera, Abraham Rodríguez Gonzá-
lez, Antonio Díaz Pestaña, Francisco Ora-
mas Socorro y Juan Suárez Castellano. 
De alta: Faustino Alvarez, Belén Bello, 
Francisco Arteaga Arteaga, Miguel García 
García, Antonio Dorta Pérez, José Moreno 
Padrón, Francisco Jara Santos y Francis-
co González Simón. 
¡Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa • 
rato diorestivG, esta frase; pero es 
hasta que se deciden á ensayar el Elí-
x i r Estomacal de Sáiz de Ca-rlos, qu? 
lo's cura, á no ser que tengan una le-
sión orgánica irreparable, y aun á es-
tos los alivia. 
" E L G E N E R A L " 
E l último número del simpático sema-
nario " E l General," que se viene publi-
cando en la Habana, trata con preferen-
cia de los súcesos de actualidad, constan-
do de 16 páginas de texto escogido y de 
seis caricaturas políticas muy Intenclona-
Se pasa un rato entretenido ojeando 
este número de " E l General." 
R e v i s t a s r e c i b i d a s 
Acaban de recibirse en "La Moderna 
Poesía," los últimos números de las re-
vistas Ilustradas que se editan en España. 
"Por esos Mundos" es un volumen de 
inestimable valor, lleno de notas de arte, 
de literatura y de información gráfica. 
Igualmente vienen interesantísimos: 
"Nuevo Mundo," "Mundo Gráfico," "Blan-
co y Negro" y "Alrededor del Mundo." 
Todo cuanto de ameno é interesaníe 
ocurrió en estos últimos días, aparece 
reseñado en esos periódicos. 
También acaba de recibirse en "La Mo-
derna Poesía" un gran surtido de papel 
de escribir para señoras y caballeros, de 
la más alta novedad y buen gusto. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL,— 
Cine. 
No se ha recibido programa. 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y .cine. Función 
por tandas. 
las 8: Dos películas y el juguete 
cómico en un acto E l primer forro. 
A las 9: Tanda doble. Dos películas 
y la comedia en dos actos Fuchla de 
las mujeres. 
A l b i s u . — 
Cuadro-eómico-lírico cubano " R a ú l 
Delmonte" y cine. Función por tan-
das. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
E l disloque reformado. 
A las 9: Pos películas y la zarzuela 
Z7n cadáver vivo. 
TEATRO MARTI.— 
Cojupañía de zarzuela Luía cuba-
na —Función por tandas. 
No se ha recibido programa. 
SATHSN Tl)RIN,— 
No se ha recibido programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función per tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto Los Puritanos. 
A las 9 s Tanda doble. Dos películas, 
el entremés E l moevo servidor y la co-
media en un acto L a criatura. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por lan las.—Matinces los 
domingos. 
Ortografía por Cots y Frías 
Método el más práctico de los editados 
hasta el día. Poderoso auxiliar para po-
nerse al corriente en diez días y escri-
bir con corrección cualquier palabra por 
dudosa que ésta sea. 
Utilísima á todo empleado de oficina. 
Indispensable á todo el mundo. 
Un tomo encuadernado con tapas de 
lujo: |l-00 plata en la Habana, y Currency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo 6 giro postal. 
Pedidos á la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Anar-
tado 1115, Habana. 
B 7-3 
D I S C U R S O S 
del eminente tribuno español señor MK'y-
QUIADES A L V A R E Z . De venta, en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano núm. 62. Teléfono 4958, Habana, 
al precio de $1-00 plata para la capital, y 
moneda americana, franro de porte, para 
el campo. 
B 7-11 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 13 DE JUNIO 
Este ¡mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
'Santos Antonio de Padua, francis-
cano, confesor, Lucdano, Pregrino y 
Evidio^ m á r t i r e s ; santa Aquilina, vir-
gen y ¡mártir. 
Santa Aquilina, virgen y már t i r . 
Esta hermosa niña, que en la más tem-
prana edad selló con su pura é inocen-
te sangre la fe de Jesucristo, nació en 
la Palestina, y fué baoitizada por unos 
sacerdotes que predicaban por todas 
partes las verdades de la fe, á pesar 
de la horrible persecución que afligía 
entonces á aquella iglesia. A la edad 
de nueve años tuvo el desconsuelo de 
perder á sus padres, y en tan tierna 
edad, confiando en el padre de todos 
los huérfanos, Jesucristo, se aplicó 
con el mayor esmero al amor de las 
cosas celestiales^ y á la práct ica de las 
más puras virtudes. Era Aquil ina la 
gloria y el encanto de cuantos cristia-
nos tenían la dicha de tratarla, por su 
cándida vir tud, y por su deseo vehe-
mente de unirse con el Esposo celes-
t ial . 
No t a rdó mucho en ver satisfechos 
sus santos deseos. Dios, que se com-
placía en aquella purís ima criatura, 
permitió que el tirano la llamase á si, 
y después de haber agotado todos los 
medios suaves, de temor, de engaño y 
de amenaza, pues al f in era una niña 
de doce años, viendo que todo era inú-
t i l , y que la niña en edad, era anciana 
en la fe católica y en el amor á J ÍSU-
cristo. la mandó martirizar bárbara -
mente. Por últ imo fué degollado, y su 
inocente y purísima alma voló al co-
ro de los ángeles para cantar alaban-
zas al Señor, el dia 13 de Junio del 
año 293. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A 8 A X AJÍTOPTIO D K P A D U A 
E l j u e v e s d í a l í , 6. 1m ocho y m e d i a 
a. m., » • c e l e b r a r á m i s a s o l e m n e y s e r -
m ó n e n h o n o r de t a n g l o r i o s o Santo . 
6784 2 t - l l 2d-13 
SAN ANTOKIO 
E n l a I g l e s i a de J e s ú s de l Monte , á las 
n u e v e de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e l do-
ming-o 16 g r a n t iesta con s e r m ó n y o r q u e s -
t a a l m i l a g r o s o S a n A n t o n i o de P a d u a . 
L a s e ñ o r i t a M e r c e d e s H u l z y c a m a r e r a 
s e ñ o r a P i l a r A r l a s de L l n e r , con e l P á r r o -
co que s u s c r i b e , i n v i t a n á e s t a h e r m o -
s a fiesta á los devotos de l Santo . 
J e s ú s de l Monte , J u n i o 12 de 1912. 
E l P á r r o c o . 
6871 4-13 
Ig les ia de S a n F e l i p e 
E l d í a 14 c o m e n z a r á e l s o l e m n e t r i d u o 
en honor de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
P o r l a m a ñ a n a , á l a s ocho y m e d i a , m i -
s a so l emne , r e z á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n el 
e j e r c i c i o . 
P o r l a tarde , á l a s s ie te . E x p o s i c i ó n , R o -
s a r l o , L e t a n í a c a n t a d a . S e r m ó n , R e s e r v a jt 
Gozos . 
E l d í a 16, á l a s s ie te y m e d i a a. m.. M i s a 
de C o m u n i ó n . 
A l a s ocho y m e d i a . M i s a s o l e m n e y s-^r-
m ó n á c a r g o de l R . P . P e d r o T o m á s , C . 1>. 
P o r l a t a r d e , á l a s se i s y m e d i a , E x p o s i -
c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , R o s a r i o , P r o -
c e s i ó n con e l S a n t í s i m o y Gozos . 
6831 4-13 
PARROQUIA DíL VEDADO 
F I E S T A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l v i e r n e s , 14 de J u n i o , h a b r á m i s a eo-
l e m n e á l a s ocho y m e d i a , con e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o . D e s p u é s de l a m i s a se h a -
r á l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o por l a s n a -
v e s de l a I g l e s i a . P r e d i c a r á en l a m i s a e l 
Tí. P . M a n u e l C o r t e s . 
E l Pf lrroeo . 
6856 l t - 1 3 2d-13 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l d o m i n g o 16 se c e l e b r a r á l a g r a n fies-
t a que a n u a l m e n t e se t r i b u t a a l g lor io so 
S a n A n t o n i o . 
Dará , p r i n c i p i o é s t a á l a s ocho a m.. y 
o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a el e locuente 
o r a d o r l l t m o . Sr . C a n ó n i g o y S e c r e t a r l o 
de l O b i s p a d o , P b r o . A l b e r t o M é n d e z . 
S u p l i c o á todos los devotos y d e m á s fie-
les s u p u n t u a l aq le tenc la , p a r a r o g a r a l 
S a n t o l a paz y t r a n q u i l i d a d de l a I s l a 
6853 
L a C a m a r e r a , C . M . 
3-13 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l d í a t rece de l a c t u a l , á l a s ocho y mo-
d l a de l a m a ñ a n a , se c a n t a r á u n a m i s a 
s o l e m n e en h o n o r de N u e s t r o P a d r e B&n 
A n t o n i o de P a d u a , c o s t e a d a p o r s u ^ devo-
tos; en l a que p r e d i c a r á e l R . P . B e r n a r d o 
L o p á t e g u l , F r a n c i s c a n o . 
H a b a n a , 10 de J u n i o de 1912, 
6778 
E l P ñ r r o c o . 
2 t - l l l d - 1 2 
MUY I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral 
Se r e c u e r d a á los fieles, e s p e c i a l m e n t e 
á los h e r m a n o s de a m b o s s e x o s de e.ita 
C o r p o r a c i ó n , que de a c u e r d o c o n lo p r e v e -
nido en n u e s t r o s E s t a t u t o s , el p r ó x i m o d í a 
16 de l p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , con l a 
s o l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de l 
T e r c e r D o m i n g o con m i s a de c o m u n i ó n á 
l a s s ie te de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a ?i l a * 
ocho y s e r m ó n á c a r g o de u n e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á do 
mani f ies to S. D . M. y d e s p u é s se h a r á l a 
p r o c e s i ó n por e l i n t e r i o r d e l T e m p l o , c o n -
c l u y e n d o con l a r e s e r v a . 
E l M a y o r d o m o , 
J u a n F e r n á n d e z A r n c d o . 
E l R e c t o r , 
C a r l o s B u s q u e t , 
6783 4-12 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 16 de los c o r r i e n -
tes, se c e l e b r a r á l a fiesta de l S M U M C O R -
P U S C H R I S T I en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . M i s a so lemne , 
en que o f i c i a r á de P r e s t e e l R v d o . P a d r e 
F r a y J o s é A n t o n i o • U r q u i o l a , R e l i g i o s o 
F r a n c i s c a n o , y e s t a r á el P a n e g í r i c o á c a r -
go de l R v d o . , P a d r e F r a y B e r n a r d o L o p á -
tegu l , R e l i g i o s o de l a m i s m a O r d e n . E l co-
ro e s t a r á t a m b i é n á c a r g o de R e l i g i o s o s 
de l a i n d i c a d a O r d e n . 
A l a s c i n c o de l a tarde . P r o c e s i ó n por 
el i n t é r l o r de l T e m p l o . 
L a A b a d e s a , C a p e l l á n y S i n d i c o de l M o -
n a s t e r i o , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a de los fie-
les á esos a c t o s r e l i g i o s o s . 
H a b a n a , 11 de J u n i o de 1912. 
6815 5-12 
La fiesta de San Antonio 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 13 del c o r r i e n t e J u n i o , j u e v e s , 
c e l é b r a s e en e s t a I g l e s i a l a fiesta de S a n 
A n t o n i o de P a d u a , con m i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a l á l a s s ie te y m e d i a a . m., y á 
l a s n u e v e M i s a s o l e m n e con o r q u e s t a y 
s e r m ó n á c a r g o de l M . R . P . N i c o l á s V i -
c u ñ a , C o m i s a r l o P r o v i n c i a l . 
E l l l t m o . Sr . Obispo r e a l z a r á con s u p r e -
s e n c i a l a f u n c i ó n de l a s n u e v e . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos l o s de-
votos de S a n A n t o n i o . 
6720 l t - 1 0 Sd-11 
I G L E S I A DE B E L E N 
A L O S D E V O T O S D E S A N A N T O N I O 
E l m a r t e s y m i é r c o l e s , es d e c i r , e l 11 y 
12 de J u n i o , h a b r á m i s a c a n t a d a c o n s e r -
m ó n en honor de S a n A n t o n i o . 
Se r e p a r t i r á n l i b r i t o s en c u y a c u b i e r t a 
e s t á l a I m a g e n de l m i l a g r o s o S a n A n t o n i o , 
que se v e n e r a en e s t a I g l e s i a . 
E l j u e v e s 13, á las ocho y m e d i a a. m., 
m i s a c a n t a d a con o r q u e s t a por los nlfios d e l 
Co leg io . 
E l s e r m ó n á c a r g o del R . P . A m a r a n t o 
M a c l a s . 
A l a s s ie te a. m., c o m u n i ó n g e n e r a l en l a 
que se c a n t a r á n p r e c i o s o s mote tes . 
A l o s devotos de S a n A n t o n i o se s u p l i c a 
l a a s i s t e n c i a á e s tos cul tos . 
A . M. D . G . 
6704 1-9 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas la» operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin doler con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadiLAs de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía , 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 4 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
L I O Ü l O á G I G ^ D E J O Y A S 
E1L D O S D K M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
¿ a r en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro d© 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas,̂  oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
dt: 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ño compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca^ 
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
HABANA.—ANGELES N. 9. 
C 2030 Ju. 1 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el mejor 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . AueriiBtus R o b e r t a , a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . S a n M l m i e l 4<1. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c l a s e s s a n d i a -
r i a s ; pues es el s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r e l o í d o . 66S6 13-9 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
E s c u e l a e l e m e n t a l de A r t e s I l i b e r a l e s 7 0<1-
clos , & c a r g o de l a S o c i e d a d KconOnii<>a 
de A m i g o s de! P a f s . — M a n r i q u e nüm. K3, 
H a b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i v a . 
— D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o e n b a r r o , ye so y ce -
m e n t o — A r t r t d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s a -
p e r l o r . — C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno. 
H c x a í i d'j c l a s e s : de 8 á 10 de ! a ni-vfia-
n a ; de 1 á 4 de l a tarde , y do 8 i 10 de l a 
noche . 
D e s d e l i o f o s de e d a d en a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s el d í a 8. 
A n r c l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . «. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a l ecc iones á d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . *3. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) , d a c l a s e s á d o m i c i l i o y e n s u m o r a -
da, á p r e c i o s m ó d i c o s , de i d i o m a s , que e n -
s e ñ a á h a b l a r en c u a t r o meses ; d ibujo , m ú -
s i c a ( p l a n o y m a n d o l i n a ) é I n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o , d e s e a en 
l a H a b a n a c a s a y c o m i d a en c a m b i o de c l a -
ses , 6 como I n s t i t u t r i z , con cond ic iones . 
D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
6713 4-9 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u i d i o m a , con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , so o frece á d a r c l a s e s en s u m o r a d a 
y & d o m i c i l i o . E g i d o n ú m . 8. 
A A g . 5 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I S T A S 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que se d a á l a v a r , 
con t a l o n e s con h o j a s dobles p a r a u n a ñ o , 
20 cts . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
6702 4-9 
B A L S A M O A D M I R A B L E 
del d o c t o r I t u r r i o z . P a r a t o d a c l a s e de 
do lores r e u m á t i c o s , depos i tado en l a D r o -
g u e r í a " L a R e u n i ó n , " de J o s é S a r r á , T e -
n i en te R e y n ú m . 41. P r e c i o de l pomo: %1-0Q 
p l a t a . 4304 a l t . 13-16 A b . 
HOTELES Y FONDAS 
E l mejor luffar en las m o n t a ñ a s en los E s -
tados Unidos para pasar temporadas. 
Hotel W A W O N D A , 
L I B E R T Y , N U E V A Y O R K , U . S. 
E S T K popular Hotel situado & 120 mi l las 
d e l a C l u d 
modar A .: 
n ive l del r 
das las vei 





C E L E N T í 
Prec l 
W A R N E R & A D A M S , Propietarios. 
P I D A P R O S P E C T O . 
d de N u e v a YorK, puede aco-
9 h u é s p e d e s : 2UO0 pies sobre el 
mar. V i s t a m a R i i K l r a desde to-
eatanas. No hay c l i m a mejor ni 
;(lcloso en el mundo, para los ora-
tantes y para las personas que 
alud y reposo. Tiene todos loa ade-
lodernos. Habitac iones solas ó 
n b a ñ o fi s i n é l . C O C I N A K X -
F.. Milsioa y tudas diversiones, 
moderados. Se habla E s p a ñ o l . 
Los médicos de la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á loa 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo qua 
pasa con la vista y los cristales que d©-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de r.íkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clasa. 
B A Y A , Optico 
San Rafael esquina á ftmistaii 
C 3230 156 O, 
SOLICITUDES 
O F I C I A L A S 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
D E S A Y A S . 
V I L L E G A S N U M . 77. A L T O S . 
6863 4-1t 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
^blen coser , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
n e s ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
B a ñ o s e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
6861 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j o v e n p a r a m a n e j a d o r a ó • c r i a d a de m a -
no, en A g u i l a n ú m . 114, a n t i g u o . 
6859 4-1S 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E o I -
de A n t o n i o D í a z P e r a l , de L u g o y que h a -
ce d iez a ñ o s v i n o á e s t a . i s l a . L o s o l i c i t a 
s u h e r m a n o D o m i n g o D í a z P e r a l , e n f e r m o 
en " L a B e n é f i c a , " de l C e n t r o G a l l e g o . 
6858 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N ' I N -
s u i a r p a r a c o c i n a r á un m a t r i m o n i o . S « 
pref iere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a -
l l e B n ú m . 150. e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
6857 4-13 . 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
p e n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , en G e r v a s i o n ú m . 43. 
6837 , 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . L a m p a r i l l a n ú m . 4B. 
6836 4-1.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a ; es a g r a d a b l e con los n i ñ o s y s a b e b i e n 
s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n : Oficios n ú m . 72.' 
6830 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a r á n : C o r r a l e s n ú m . 43. 
6827 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y e n t i e n d e d s 
c o s e r á m á q u i n a ; no s a l e f u e r a de l a H a -
b a n a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; So l n ú -
m e r o s 13 y 15. 6826 4-13 
U N A P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A A 
t r a b a j a r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
mano , t en iendo q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V i v e s n ú m . 157. 6825 1-18 1 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r ; M u r a l l a n ú m . 4, a l to s , e n -
t r a d a por V i l l e g a s . 6823 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , que s e p a s e r v i r ; s u e l d o : t r e s oen-; 
t enes y r o p a l i m p i a . C a r l o s I I I 219, a l t o s . 
6821 4-18 ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a e n que e s t u -
vo. A g u i l a n ú m . 116, a n t i g u o . 
6819 4-13 I 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
s e a b l a n c a , p a r a c o c i n a r & c o r t a f a m i l i a y 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a : h a do 
d o r m i r on l a c o l o c a c i ó n ; c a l l e 11 n ú m . 81, 
e n t r e 6 y 8, V e d a d o « 6845 8-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N - ' 
s u l a r , que s e p a c o c i n a r á l a c r i o l l a t a m -
b i é n ; que s e a ' a s e a d a y f o r m a l ; s u e l d o : 
t r e s c e n t e n e s . L í n e a n ú m . 43. V e d a d o . 
6844 4-13 I 
C 2069 Jn. 
C O I V 1 P R A S 
E N E L V E D A D O . P A R T E A L T A , S E D E -
s e a c o m p r a r u n s o l a r . D i r i g i r s e con p o r -
m e n o r e s y prec io á P e t r o n i o , l i s t a de C o -
r r e o s , H a b a n a . 6719 4-11 
Teléfono A 7615 
6928 26-22 M y , 
S E C O M P R A N M I N A S Y G R A N D E S L O -
tes de t e r r e n o v i r g e n ó e n c u l t i v o . D i r í -
j a n s e i n f o r m e s d e t a l l a d o s y c o m p l e t o s & 
A . C . de C , A p a r t a d o 851, H a b a n a . N o e n -
t r a r e m o s en n e g o c i a c i o n e s s i n t e n e r c o p i a s 
de p l a n o s y t í t u l o s de d o m i n i o . 
6609 8-7 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R r I S 
c o m p r o c a s a s b a r a t a s p a r a reed i f i car , de 
p l a n t a b a j a , en el t r a m o desde A m i s t a d á 
B e l a s c o a í n , y de E s t r e l l a á S a n L á z a r o ; 
p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e . á M. G a r c í a , v i -
d r i e r a d e l c a f é C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a -
gones , de 1 á 4. 6530 8-5 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 3 E 1 1 -
v l r en c a s a de c o r t a f a m i l i a S a b e c o s e r 
y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene per-1 
s o n a s que l a g a r a n t i c e n . G e r v a s i o n ú m . 
»7 B , a n t i g u o . 6839 6-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
decente y aseado , que s e p a s e r v i r b i e n l a 
m e s a y con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a s e r v i d o . C a l l e 15 n ú m . 310, e n t r o B y C . 
6865 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano , t e n i e n d o C|QÍM|I 
l a g a r a n t i c e . I n q u i s i d o r n ú m . 41^4. 
6864 4-18 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A . P E -
n inwular , que coc ine b i e n , p a r a u n m a t r l - ' 
monlo e x t r a n j e r o . S u e l d o : t r e s centenes . 
C a l l e 11 n ú m . 27, e n t r e I y J , V e d a d o . 
6870 4-13 < 
M A N D A D E R O J O V E N S E S O L I C I T A . N Ó 
se p r e s e n t e s i no es a c o m p a ñ a d o de u n f a -
m i l i a r que r e s p o n d a p o r é l . " L a P e r s o v e -
r a n c i a , " L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno . 
6869 4.13 ' 
M O Z O F U E R T E P A R A L I M P I E Z A T 
m a n d a d o s , se s o l i c i t a . E s i m p r e s c i n d i b l e 
que t r a i g a r e f e r e a c l a s por e s c r i t o de o t r a j 
c a s a s de c o m e r c i o . " L a P e r s e v e r a n c i a , " 
L a m p a r i l l a n ú m , 21, m o d e r n o . 
6*6S 4-1S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
que s e a l i m p i a y t e n g a b u e n o s I n f o r m e s : 
p a r a c o r t a f a m i l i a . C e r r o 795, a n t i g u o . 
6867 8-13 
" A L C O M E R C I O . S E O F R E C E U N T E -
n e d o r de l i b r o s m e c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n -
s a l en I n g l é s y E s p a ñ o l . I n f o r m e s : J . P. 
C a s a s , h o t e l " I s l a de C u b a . " 
6846 4.13 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; h a de t r a e r 
r e f e r e n c i a s ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s ; T e n i e n -
te R e y n ú m . 20, a l tos . 
6851 4.13 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c ¡ l a r de c o s t u r e r a : sabe c o r t a r y 
t i ene b u e n o s i n f o r m e s ; d i r i g i r s e á todas 
h o r a s á l a c o s a c a l l e S u á r e z n ú m . 3. 
6849 4.13 
DNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n á l eche en tera . i de c u a t r o 
meses , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . C a r -
m e n n ú m . 6. 6789 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a , t en i endo q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z á 
n ú m . 30, a l tos . 6807 4-!2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A * 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o ; t l e m 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i l a n ú m . 116, c u a n 
to n ú m . 72. 6S0S A - l l 
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1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero, en establecimiento 6 casa par-
ticular, para esta ciudad 6 el campo; es 
solo y tiene recomendaciones; hay un cor-
tero de cierta edad. Inquisidor núm. 3, le-
chería. 6729 4-11 
( C O N C L U Y E ) 
: Nada se había hablado aim de bodá, 
ningún paso oficial h?bíase dado; f-1 
compromiso éralo de lo? dos y sólo Je 
los dos. sin exteriorizarlo en moda al-
guno. Había que dar tiempo al tiempo, 
aire al pecho, sosiego al espíritu... y 
cuando ya estaba todo dispuesto y pre-
parado para seguir adelante, para pa-
sar á mayores, para hacer público un 
proyecto que tardaría m'ág en conocer-
se que en realizarse. Juan Manuel. 
Una tarde, mientras el cielo se incen-
diaba en resplandores, reflejo de los 
fuegos de su alma tomó de las ma-
nos á Lucita y , mirándola cara á cara, 
obligándola á fijar en él sus divinos 
ojos de zafiro, le dijo solemnemente: 
—'Luz mía: vas á ser mi mujer, tú, 
que lo eres todo para mí; que te amo 
con todo mi corazón... Abreme tu pe-
cho; no me engañes, que no merezco 
Ber engañado. Dime la verdad, como ú 
fueras á morir y al confesor se la di-
jeras. . . Bien sé que no me amas, que 
no puedes amarme aún, como estoy 
seguro de que habrás de amarme des-
pués, cuando la gratitud pase á ser 
amistad, y ésta se convierta en amor; 
pero temo, dudo, vacilo. . . ; tiem-
blo ante la idea de encadenarte á 
mí para siempre, de atarte de pies y 
manos a mí, que podré ser tu cruz: no 
cruz redentora que salva, sino mortal 
suplicio quo martiriza... E l mifudo, 
en su rodar continuo, puede convertir 
mañana en fácil lo que es imnosible 
hoy... Lo destruido puede reedificar-
se ; reunirse lo disperso, soldarse lo ro-
to. No quisiera cerrar tus puertas á la 
esperanza.. . Lucita. lee bien en tu 
corazón, no te enerañes, no te engañas 
tú. amor mío. y dime: si. por ventura, 
'él, libre. . . volviera mañana á ti, . , 
jvolverías tú á él l jiLo amas aún?. . . 
María Luz tembló; contrajéronse 
sus facciones, se decoloraron sus labios, 
aleteó su naricilla y dos puñales de ira 
brotaron de sus ojos. 
—¿Amarlo, dices?—exclamó, apre-
tando los dientes hasta hacerlos rechi-
nar.—¿ Amarlo aún ? | Qué poco me 
conoces! | Lo aborrezco, lo odio con to-
das las potencias de mi alma!,.. 
Ante aquella explosión de cólera, 
ante aquel desbordamiento de odio 
africano, Juan Manuel lloró, sí, llo-
r ó . . . Lloró el derrumbamiento defini-
tivo, absoluto, irremediaole, de sus 
postreras ilusiones... 
—Haces mal. Luz, Luz de mi vida, 
haces mal—contestó moribundo.—Eso 
no es cristiano. . . Recoge tu palabra... 
y no te cases. Tiemblo, no por mí, que 
sabría perdonártelo todo, que acaso 
podría evitarlo todo... ; tiemblo por ti 
misma. Tñ. no puedes amar á nadie, 
porque tu alma toda está henchida, sa-
turada, de una pasión tan arrolladora, 
tan absorbente como el amor. . . Tu 
alma destila odio, y el odio, vida mía. 
es tan fuerte como el amor, porque es 
el amor mismo... E l odio es el amor... 
con signo contrario.. - Donde yo es-
peraba encontrar indiferencia, hallo 
aborrecimiento... Recoge tu palabra, 
Luz, Luz de mi vida», y no te cases... 
"Vete á un convento, Ofelia," antes 
de que tu odio vuelva á ser amor, 
amor ciego, desesperado, loco... 
"¡ Ofelia, vete á un convento!. . . " 
Por esto causó al viejo catedrático 
don Juan Manuel, impresión tan hon-
da v tan violenta la esquela mortuoria 
recibida aquella mañana, en el preciso 
momento en que él—revolviendo, aca-
so, las lindes de su pecho—decía á sus 
discípulos: 
"De donde camlbiandc de signo á la 
ecuación, ó, lo que es lo mismo, mmlti-
plieando sus dos mietnbros por — 1, 
resulta..." 
. . .i¡ Resulta el recuerdo amarguísi-
mo de ima época, en la que él estuvo 
á punto de ser este — 1 ! . . . 
VIGENTE DIEZ DE TEJADA. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S r i A Co-
locarse en casa formal, de criada de mano, 
en el Vedado; prefiere casa americana, por 
conocer* bien el servicio. Neptuno 13S. 
6727 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares; una de criada de mano y la otra de 
manejadora; Informan en Santa Clara núm. 
13; tienen quien responda por ellas. 
6726 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus servicios; tiene buenas recomendacio-
nes; solo para cocina; informan en Amar-
guja. núm. 54. E n la misma hay una r.ria-
da de mano. 6723 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad; está, bien 
práct ica en su oficio; cocina á, la criolla, á, 
la española y un poco & la francesa y tiene 
buenas referencias; lo mismo va al Vedado 
que & Jesús del Monte; informan en San 
Ignacio núm. 74, antiguo, primer piso. 
6725 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
de buen carácter con los niños . Hay cria-
do de mano. Cerro 697. Sueldo 3 centenes. 
6718 4-11 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C o -
locarse, una de manejadora y otra pa'a 
limpieza de habitaciones y coser fi mano 
y ft máquina; son finas y formales; Zanja 
núm. 66, entrada por San José, cuarto n ú -
mero 44. 6736 4-11 
Leopoldo Artecona, tenedor de libros 
eon la casa Lindner y Hartman, comer-
ciantes. INIrs. E . Lyman, Institutriz, 
con la señora Rosario Balsinde. Mrs. 
Etires, Ama de llaves y Miss. Mary 
Marty, mayordoma, con el señor Barto-
lomé Aulet, Vedado. Miss: Lazarus, 
con la señora de Larrea. Miss. Sasso, 
con la señora de Torriente, Malecón y 
Campanario. Beers, Departamento de 
Empleados, Cuba Núm. 37, altos. 
C 2125 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera; sabe cumplir con su deber; 
no duerme en el acomodo; Informan en 
Inquisidor núm. 3. 6805 4-12 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P A R A CASA 
particular, comercio 6 restaurant, se ofrece 
en cualquier sistema que deseen, con am-
Íillas facultades de las principales cocinas; nforman en Habana y Empedrado, v íveres . 
6800 4-12 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P A R A A T B N -
fler el t e l é fono , etc., que entienda el I n -
glés . Presentarse en la oficina Central de 
los Ferrocarri les Unidos, Ciénaga. 
6801 4-12 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O -
ra de un niño, chico, una peninsular de 
mediana edad, car iñosa con los n iños y 
cumplida en su deber. Sitios núm. í, altos. 
6787 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S ; 
ana de manejadora 4 criada de mano, y la 
otra de criada de cuartos; Florida núm. 38, 
antiguo. «786 4-12 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PBNTN-
sular en San Nico lás núm. 65 A, altos, an-
tiguo. 6810 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de manejadora 6 crtada de mano; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende; lnformará.n en Sitien n ú -
mero 55, moderno, altos. 
6774 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano <i manrtjndo-
ra, acostumbrada & trabajar en el país; in-
forman: Reina núm. 31, café " E l Polo." 
6773 4-?2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D B R A 
& leche entera, de dos meses de haber da-
do á, luz. Calle 6 núm. 20, Vedado. 
6772 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe-
ninsular para manejadora 6 criada do ma-
no, teniendo referencias; sueldo: tre.i cen-
tenes. San Ignacio núm. 9%. 
6771 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; Informan en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora.'" 
6791 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
fle tres meses, con abundante leche, m l i -
tnatada en el pafs; tiene quien la garan-
tice. Amargura núm. 52. 
6781 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
nlnsular, para un matrimonio solo, para to-
do el servicio de la casa; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido; in-
formes íi todas horas en Corrales núm. 73, 
antiguo, altos, cuarto núm. 21. 
6780 4.!? 
UNA M U C H A C H A PENI>Í6ULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; sabe cumplir con su obl igac ión; infor-
man en Monte núm. 241, antiguo. 
6779 4^2 
DESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, de sereno particular ó de cria-
do de mano; tiene referencias; informa-
rán en San Lázaro núm. 269. 
6775 4-12 
PARA C R I A D A D E MANO O S E R V I C I O 
fle comedor, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice; ga-
na 4 centenes. Antón Recio núm. 56, altos. 
6785 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones: sabe '-oser 
-á mano y á máquina; dirigirse á Puerta 
Cerrada núm. 61. 6811 4-12 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
solicita colocarse de ayudante de cocina en 
.casa particular, restaurant 6 a lmacén; es 
competente en el oficio y tiene referen-
cias. Sol núms. 13 v 15, fonda. 
6790 4.,2 
' DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano; es honrado y trabajador; 
tiene las mejores recomendaciones quo sé 
le exijan, por haber trabajado en las me-
jores casas de esta capital; informan en 
Consulado núm. 132, antiguo. 
6805 4.!-) 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 de manejadora; tie-
ne quien la recomiende y es formal. San 
Igrioeio núm. 16, altos. 
MOi i-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada Ó manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene qulem 
la recomiende. Dirigirse á San Ignacio 
núm. 74, altos, antiguo. 
6803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano ó cocinera para corta fa-
milia, con referencias de donde ha esta-
do; San. Ignacio núm. 30, altos. 
6802 4-12 
T E N I E N T E R E Y NUM. 50, A L T O S . S E 
solicita una criada de mano que sepa su 
obl igación y traiga referencias. Sueldo: 
tres luises y ropa limpia. 
6812 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A L I M P I A , 
que duerrtta en la colocación y que tei»ga 
quien la recomiende. Dr. A g r á m e n t e , calle 
K entre 15 y 17, Vedado. 
6816 4^12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de m a n » 6 ayudante de chaaffeur; 
tiene recomendaciones; sabe cumplir con 
su obl igación. Direcc ión: • calle B núm. 9, 
Vedado. 6T97 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A J l 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan en Obrapía núm. 58. 
67»5 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCTHACHA 
enirrrular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas recojaendaclones. ARtra-
Ila núm. 78. 6t64 4-11 
UNA J O V E N F O R M A L CON MUY B U E -
nas recomendaciones, desea colocarse pa-
ra un matrhnenio 6 corta familia; ent to»-
de algo de cocina y de costura; Informan 
en San Lázaro y San Ntcolás, Café. 
6724 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C001>-
nera peninsular, que sabe cumplir con rq 
obl igación y tiene referencias. Amistad 
núm. 134, moderno, cuarto núm. 25. 
6782 4-11 
LICORISTA DESTILADOR 
teór ico-práct ico , con muchos años de prác-
tica en toda clase de licores, jarabes, re-
frascos y toda clase de vinos; especialista 
en escarchados, desea co lecac ión para en-
cargado de alguna fábrica ó socio formal 
con capital para establecerse. In formarán 
en Santo T o m á s núm. 7, Habana. 
6728 • 4-11 
P E R S O N A S D E B U E N A P R E S E N C I A Y 
que tengan experiencia eá entrevistas, se 
solicitan, tanto señoras como caballeros, en 
la Lonja del Comercio núm. 425. 
6722 • 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias; Informan en 
Luz núm. 52, bodega. 
6760 4-11 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vi l la verde y Cn.—O'Relliy 13.—Telf. A-234* 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6756 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano ó mane-
jadoras; llevan tiempo en el pafs; Infor-
man en Rastro núm. 11, moderno. 
6759 4».ii 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
sin pretensiones, de criada de mano ó de 
manejadora; Informarán en la calle de l a 
Esperanza núm. 66, antiguo. 
6757 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Eleuterlo Rodr íguez y Rodríguez , is ieño, de 
Puertever^tura. Se cree que e s t é en la H a -
bana; lo solicita su sobrino y ahijado Juan 
Rodríguez Felipe. Dirigirse personalmente 
5 por Correo á Puerta Cerrada núm. 1, 
Habana 6721 4-11 
G R A N A G E N C I A t )B R O Q U E G A L L E G O . 
Aguiar 72. Te l é fono 2404. Facil ito en quin-
ce minutos crianderas, cocineras, criadas, 
camareras, lavanderas, dependientos, cr ia-
dos, cocheros, cocineros y trabajadores. 
6753 4-11 
UN J O V E N D E 16 AifOS, R E C I E N I . L K -
gado de los Estados Unidos de Am§rica, ron 
buenas referencias, desea colocarse como 
ayudante de carpeta, intérprete ó telegra-
fía con y sin hilos. Dirigirse á 14 núm. 
192. Vedado. 6766 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano Ó manejado-
ra; entiende de costura; prefiere habitacio-
nes; no asiste por tarjetas; informarán: 
en Carmen núm. 46, antiguo. 
6734 4-11 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
^de F . Fernández Castro, Habana núm. 108, 
Te lé fono A-6875. E s t a gran agencia faci-
lita enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleados, trabajadores y crianderas. Te lé -
fono A-6-875. 6656 20-8 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de ma-
no; tiene buenas referencias: informan en 
la Calzada del Cerro núm. 603. 
6738 , 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de muy buena leche y abundante, de 4 me-
ses de haber dado á luz, puedo verse el n i -
ño y no le importa ir á cualquier parte de 
la República. Informan en Campanario n ú -
mero 4, cuarto núm. 19, altos. 
6752 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, uno para criado de ma-
nos; tiene referencias y sabe su obliga-
ción; g á n a 4 centenes; el otro sin pretcn-
siones. Informan en Salud núm. 14, B a r -
bería. 6751 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada y aóostumbrada en el país . 
Informarán en Morro núm. 22, bodega. 
6750 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera en casa de moralidad 
y buena familia; si no que no se presenrefi. 
Infermes los que se pidan; tiene que dor-
mir en el acortiodo. Monte núm. 299, nl-
tos. 6749 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó para limpie-
za de habitaciones; no recibe tarjetas. I n -
forman eli Dragenes núm. 3, fonda " L a 
Diana." 6747 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A HA 
corta familia, en Carmen entre San Láza-
ro y la Calzada, Víbora, casa pintada de 
azul; no tiene número. 
6763 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S S . V N 
colocarse; uno de criado de mano ó frega-
dor, y el otro de cochero, es práctico, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
garantice. Dirigirse á San Ignacio núm. 
74, antiguo, altos. 6762 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: sabe cumplir y l le-
ne quien la recomiende. Informan en San 
Miguel núm. 170, antiguo. 
6742 4-11 
TEMEBOR SE LIBfÜtS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Lí -
nea núm. 81, antiguo, casi esquina á 4, Ve-
dado. 6761 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igac ión y que sea casa de mora-
lidad. Para informes. Inquisidor núm. £8. 
6741 4-11 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A OOLO-
carse de manejadora ó criada de manos; 
sabe coser á mano y en máquina; l leva 
cinco a í o s en el pa í s y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Carmen núm. 4. 
6743' 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de criada de manes: sabe bien su obli-
gac ión y e s tá acostumbrada en el país : 
tiene recomendaciones. Informan en I n -
quisidor núm. 29. 6745 4-11 
MANUEL. ROA Y D E L A V E G A 
Se desea saber el para<Tero ce este se-
ñor, para un asunto de su Interés. Apar-
tado núm. 553, del Correo Central, Habana. 
6714 3-9 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E COCI-
nera madri leña, muy limpia y con pocas 
pretensiones, para corta familia; no duer-
me en el acomodo. Colón 29, moderno, Ro-
sa Garrido. 6711 4-9 
D E S E A C O L O C A K S E UN J O V E N P S -
nlhsular, de cocinero, lo mismo en casa 
particular que de comercio-; informarán en 
Tulfpán núm. 19%, bodega, Cerro. 
6709 4-9 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E E S T E 
bien relacionada con el comercio al por 
mayor en Ropa y Sedería . Que tenga i)ue-
na presentación, sea activa y bien reco-
mendada. No pago sueldo. Doy semanal-
mente á cuenta de oomislones. Diríjajiao 
al Apartado núm. 993. 6683 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, juntas 6 separadas, una para coci-
nera y la otra para crisdn ""̂  mano ó ma-
nejadora. Consulado núm. 32. 
667" 3-9 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de cocinera y ayudante de lim-
pieza y la otra de criada de mano, ambas 
con referencias. Concha núm. 15%, Jesús 
del Monte. 6671 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de camareros de hotel ó do 
vapores de traves ía , ó de criados de mano; 
referencias inmejorables, y si no son casas 
de moralidad no se colocan. Cuba núm. 
105, esquina á Acosta. 
6665 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, solicita colocarse á leche en-
tera, de tres meses, teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Rey núm. 32. 
6667 4-9 
SE DESEA GOftieCER 
el paradero de José Fernández , hijo de 
Plác ida Fernández, natural del Concejo de 
Luarca, pueblo de Quintana, que estuvo 
ú l t i m a m e n t e en la provincia de Matanzas. 
E s para asuntos de famil ia Dirigir los in-
formes á Indalecio Fernández , Plaza del 
Po lvor ín cantina " E l Habanero." I 
6697 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D V E N 
casa de moralidad, para limpieza de habi-
taciones, sin inconveniente en ir al extran-
jero; tiene recomendaciones; Escobar n ú -
mero 172, entre Reina y Salud. 
6692 4-9 
SOLICITAMOS UN P R E S T A M O D E *2.(>00 
con muy buena garant ía . Se pagar ía has-
ta el 2 por ciento mensual; sin interven-
ción de corredores. "Fabricante," Apar-
tado núm. 648, ciudad. 
6700 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, en casa particular 6 establecimien-
to, teniendo personas que lo recomienden; 
informan: Oaliano núm. 123, antiguo. 
6730 - v" ^ 1 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mes j - medio, desea colocarse á leche ente-
ra. Puede verse su niño y no le importa 
Ir a l campo. Informes: San Miguel nú-
mero 181%, cuarto núm. 7. 
UN O F I C I A L C H O C O L A T E R O Y ^BOM-
bonero se ofrece para una fábrica ó ¡casa 
particular, aunque sea en módico sueldo; 
informan: Oficios núm. 13, fonda. 
6693 > 4-3 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad, recién llegada de Barcelona, para 
ayudar á los quehaceres de una ^asa 6 
cuidar niños. Informan: Oficios 13, fo^.da. 
6694 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejar un niño 6 para cr ia-
da de corta familia; dirigirse á 23 esqui-
na á 4, bodega Vedado. 
6707 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera peninsular; si no sabe bien su 
obl igación y no es aseada, que no se pre-
sente. Prado núm. 111, altos. H a de traer 
recomendaciones. 6706 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe su obli-
gación, presentando buenas referenel is. Dan 
razón en Sol 49, antiguo, y 39 moderno. 
6691 4-9 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar una casa particular 6 ropa para 
lavar en su domicilio. Dirigirse á Pogolo-
ti, manzana 2 núm. 18. 
6688 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de portero ó criado de mano; diri-
girse á Fernandlna núm. 57, Cerro. 
6649 , 3-8 
S E S O L I C I T A UN A F I N A D O R D E P I A -
nos que sepa su obl igación. San Rafael 
núm. 14. Salas y Hermanos. 
6695 4-9 
MANEJADORA 
del país se solicita que sea fina, muy 
limpia y que traiga recomendaiúón. 
Carlos I I I núm. 163 antiguo, acera 
de Belascoaín. , 
6618 5-7 
DE UM AUSENTE 
í?e desea saber la residencia de Ce-
sano Trinquete y Fernández, de Coru-
¿a. Lo solicita su hermana Generosa. 
Li.'vano número 18, antiguo. 
6578 • 15-6 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA, B L A N -
ca, para dormir en la casa, que traiga re-
ferencias; es para corta familia y ayudar 
en quehaceres de la casa; buen sueldo y 
ropa limpia. Calle H núm. 134 y 136, Ve-
dado. 6585 S-G 
UN SENBR 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la dirección 
de una oficina. L o mismo acepta un trabajo 
fijo que f)or horas; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B., Cárdenas núm. 47, balos. 
6416 26-4 Jn. 
c n 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca urbana, en la Habana, deseo Imponer 
?2,0O0 oro español . Cristo núm. 32, de 3 
á 6, L . Brea. 6748 15-11 Jn. 
s m y e £1 cí) 
Con interés módico, sobre prendai, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, fi pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6628 26:8 Jn . 
'— ' '- ~ 
Venta de f incas 
y es tablecimientos 
S E V E N D E L A CASA S U A B E Z NUM. SO, 
compuesta dé sala, saleta, 7 habitaciones, 
de buena construcción, á una cuadra de lát 
Calzada del Monte. T í tu los limpios, y libro 
de gravámenes . Informan: Campanario 2 l l . 
6843 8-13 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V E N -
de este cómedo y elegante chalet, co?n-
puesto de seis habitaciones, cochera y de-
más dependencias. 6841 8-13 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O 1 H E R -
mosa casa cen sala, saleta, 5l4, sanidad; 
parte «le madera; una cuarter ía de mampos-
tería; renta $30: $2,300 y $2,700; ambas in-
mediatas á la Calzada de Cristina. Figaro-
la. Empedrado núm. 42, dé 2 á 5. 
6788 4-12 
A t C O M E R C I O . E N -LO M E J O R D E L A 
calle del Obispo se cede, mediante regal ía , 
el contrato de una casa para establecimien-
to. Dirigirse por correo á C. Q., Apartado 
607, H a b a n a 6796 4-12 
RE V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S ; 
una grande y otra chica, én muy buénos 
puntos. Informan: San Lázaro núm. S3, 
6 Teléfono A-7325. 6T16 4-11 
V E N D O UNA V I D R I E R A UN C A F E , UN 
hotel, una casa de huéspedes , una bodega 
una fonda, varios solares y fincas. Dlnéro 
en hipoteca Roque Gallego, Aguiar ''i. 
6754 4-11 
C A L L E D E L OBISPO, V E N D O UNA C A -
sa muy barata; en San Lázaro o t r a s., c., 
3|4, azotea, en $6,200, y otra de Utos. D i -
nero para hipoteca, desde el 6 por ciento 
anual. Julio C. P e r a l t a Obispo 32. de 9 á 1. 
6473 8-5 
DOMINGO 6ARGIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn . 1 
GANAN $21-20. C U A T R O CASAS Mo-
dernas. Azotea, portal, sanidad, mosaicos, 
sala, sa leta dos cuartos, comedor, buen pa-
tio, tranvía, á $2,120. Lake , Prado núm. 
101, de 10 á B. Te lé fono A-5500. 
C 2105 4-» 
L E C H E R I A V E N D O UNA E N $700, MUY 
acreditada; alquiler 4 centenes; contrato 
por años ; vendo cafés de todos precios y 
vidrieras de tabacos de varios precios. P l a -
za del Vapor, café "Los Cubanos," de \ í á 
L Francisco Arango. 6606 6-7 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa de alto y balo en 
el mejor punto de la loma de la iglesia. 
Calzada de Jesús del Monte. Informa Jo-
sé Díaz, Maloja núm. 31. 
6566 3-6 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa sin In tervenc ión ' de 
corredores. Su dueño: Gallano 22%, altos. 
6565 8-6 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78 . SÜODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una hermosa casa, acaba-
da de construir, en la calle 23, y es-
quina de brisa, en $25.000 O. E . 
Dinero en hipoteca al BVJJ-
C 2064 í i . i 
VD. PUEDE DUPLICAR SU C O S E C H A DE 
M A Q U I N A E S P E C I A L 





R I E G D . 
CON Mi 
H , M . £ E R C A D E R E S 
r-5 
f S í i T A DE m 
mmmmm^ 
Se vende una sastrerlo. con muy buena 
marchanteila, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e3tá+.e" ̂ ^ . ^ ó 
diciones pa»a poner una tienda. P O ^ u * ° 
permite el barrio; su precio es I M V ^ o e 
los vale la casa sin contar con regal ía 
ninguna, con contrato por cuatro años , 
gana $20; Informan 17 y F . Vedado. 
6470 26'5 Jn. 
V E N D O B U E N A S CASAS, B I E N E n j U A -
das, algunas con establecimiento, producen 
bueñ in terés : en la Habana. Jesús del Mon-
te, Regla y Guanabacoa; informa M. s a r -
cia, en la vidriera del café Continental. 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
6529 8-5 
S E VENDEN 
Ocho mil cion metros de terreoo * 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del trasavia del Vedado, 
en lo naejor de la Ceiba d« Puentes 
Gi andes, careados de mamposteria y 
libres die todo gra/vámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2027 Jn- 1 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, cn 
uno de los buenos puntos de l a Habona; 
no tienen un año de fabricación y es tán 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por ¡0 de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios. Instalación Invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
ó arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te lé fono F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 My. 
V E N D O B O D E G A S C A N T I N E R A S ; PON-
das, vidrieras de tabacos y cigarros y un 
buen café ; Informa M. García en la v i -
driera del café Continental. Prado y D r a -
gones, de 1 á, 4. 6528 8-5 
DE MUEBLES Y 
PIANO. B E V E N D E UNO C A S I N U E V O , 
por tener que embarcar, en 15 centenos; 
Virtudes núm. 13. altos de la bodega. 
6848 4-13 
PIANO. D E UNA F A M I L I A Q U E ÁCA-
ba de llegar del campo, por tener que re-
ducirse, en seis centenes. Villegas y O'Rel-
lly, por Villegas, barbería. 
6814 8-12 
S E V E N D E N : S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca "Singer," y maniquíes de n iñas 
de varios tamaños ; se dan banatos; pue-
den verse en San Nicolás núm. 11. 
6777 4-12 
I N T E R E S A 
A los jefes de familia. Por motivos 
de grandes reformas en el local se 
realizan todos los muebles en gene-
ral, por lo que ofrezcan; conducción 
gratis y un gran regalo de actuali-
dad. Sucursal de Salas, Neptuno 42. 
Teléfono A 1,088. 
Pianos de alquiler desde $3.00 en 
adelante. 
C2115 6-11 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D E 
comedor, estilo Misión, de once piezas y 
completamente nuevo. Informa Baldome-
ro, O'Reilly número 70. 
6712 8-9 
U N D E R W O O D 
Máquina de escrib'r núm. 5, casi nue-
va, se da barata. Puede verse á todas no-
ras en Carlos I I I esquina á Oquendo. F a r -
macia. 6594 8-7 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton; Smith Premier; Sralth 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal; Ollvcr, 
y reyaro máquinas en Compostela 133, Te -
l é fono A-1036. Luis de los Reyes, i 
6190 26-5 Jn. 
PIANOS 
Thomas FU», Crüzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babaiconde y Compañía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
S E VEN+DE U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde |53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda., clase de pianos. 
V I U D A El HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
5979 26-23 My. 
IGAN6A! 
Realizamos Pianos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono A-3462. 5978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
E N 7 5 D fíSM 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A U L -
TIMO MODELO, MUY E L E G A N T E . S E 
P U E D E V E R E N MORRO NUM. 6, A l O -
DAS H O R A S . 6835 Srl3 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia, V i r -
tudes núm. 1, de 10% á 12%. 
6842 8-13 
S E V E N D E 
una duquesa nueva. Se da barata y pue-
de verse á todas horas en Morro núme-
ro 5. donde Informan. 
6696 4.g 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
Italiana, 40 H . P., en magnífico estado- pue-
de verse en el garage de Animas núm 335 
Informará Jaime Pagés . Hotel de Luz de 
2 á 5. 6675 8' 9 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L F R A N C E S O E 
30 .caballos. 4 fcilindros, el motor en per-
fecto estado, acabado, de pintar y oon IPS 
gomas nuevas, se vende casi regalado ñor 
no necesitarse. Calle 2 núm. 2, Vedado In-
forman. 6495 * B «-
D E A N I M A L E S 
VACAS B A R A T A S . S E V E N D E N OCHO 
vacas; cuatro paridas y cuatro careadas 
son de primera: Quinta "Santa A m a l i a - en 
Arroyo Apolo, á todas horas; muy baratas 
para iMiiudar. fsi? i 13 
D E M A Q U I N A R I A 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su 
ció nueve aparatos de hierro gaiva-
nizado, sin estrenar, para producir 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número 
12, altos, desde las 8 de la mañana a 
las 4 de la tarde. 
C 2114 • 8-U 
SE VENDE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, con 
magneto y toda la planta para generar el 
gas pobre. Precio barato. Además se ven. 
de un automóvi l de dos cilindros, de 10 w 
P., con magneto. Se da barato. Para ln. 
formes dirigirse á Pedro Vi la , Teniente 
Rey núm. 83, de 9 á 12 a. m. 
6674 8-9 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R . 
U N , O'Reilly núao. 67. Teléfono A-326I 
C" 2043 Jn . 1 ' 
POR NO N E C E S I T A R S E , S E VENDI! 
una caldera sistema "Baxter," de 2 ciba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina econOmica francesa, completamente 
nuevos. Pueden verse en Facoiolo núm. 1L 
Regla, á todas horas. 
6199 15-29 My. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado 
y A plaaos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Telé fono A-32S8. 
C 2042 Jn. 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 15ü galones por hora, con 
BU motor: 4110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-32G8. 
C 2041 Jn. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núnv 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2045 • Jn. 1 
MOTORESDE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y a plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilapiana y Arrendoado. O'Rel-i 
Hy núm. 67, Habana. 
C 2044 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
¡ m EL MONOPOLIO! 
Cajas para caudales, á prueba do fueg»; 
y agua, más baratas que en fábrica, de 
venta en la ferreter ía ' L a Castellana,,, 
Compostela núm. I l4 , Te lé fono A-1071. 
6832 8-13 
M I R A G U A N O d e i P a i . 
S E V B N P E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z i t ' 
6437 í t - 4 íd-4 
" g .—: 
: \ m s m m s m a m m w m 
< > para los Anancios Francgses son los 
i : S m L . M ü Y E N C E i C t t | 
¡ \ 18, rué de la Grange-BateUére, PARIS T 
C A T A R R O S 
antiguo» y i-ocientea 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O t J K ^ E J O S radicalmente 
S S U i i i i 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preaorva de la. 
T U B K r i O U L 0 6 M ) 
L . P A U T A U B E R O B 
COURBáVOIE-PARIS 
y Grajeas de Gibert 
AFECCiOMES SIFILÍTICAS 
I „ VICIOS LA SANGRE, 
Productos verdaderos fácilmente toleradofll 
I por el estómago y los intestinos, 
j íxíjimt ln Flrmtt del \ 
E F Q I B E R T y d s B O U T I G N Y , FirDuatiaM 
Prescritos por los primeros médicos. ' 
OB«CONrÍKOC PK lAS IMITACICNC8 
AoamntK. M>MON«-l.«rFTrTE. r'tHts. 
D E X-O BTTETfO 
E l . mE«JOR 
S A N T A L M O N A 
{GURAGIófl RÁRDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejig* 
y de los Ríñones. 
Laboratorios M O N A L 
NANC Y (Francia). > 
Imprenta y F.sloreut ipia -
del D I A U I O H E I> A M A B l * M 
T c n i w t c lley y Prada 
